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Evalvacija Mladinskega centra Gornja Radgona 
V magistrskem delu raziskujem, v kolikšni meri so doseženi zastavljeni cilji Mladinskega 
centra Gornja Radgona in opozorim na ključne pomanjkljivosti z namenom izpopolnjevanja 
programa in delovanja mladinskega centra. V teoretičnem delu najprej predstavim prosti čas 
mladih in izpostavim namen mladinskih centrov, ki so pomemben akter pri zagotavljanju 
kvalitetnega preživljanja prostega časa mladih. V teoretičnem delu se posvetim Mladinskemu 
centru Gornja Radgona, kjer predstavim razvoj in pomen centra, okvir delovanja in cilje 
mladinskega centra. V empiričnem delu predstavim izvedeno kompleksno evalvacijo, kjer sem 
upoštevala različne vrste in ravni evalvacije, in sicer evalvacijo vloženega napora, evalvacijo 
procesa, evalvacijo doseganja ciljev in evalvacijo nenamernih učinkov. Kvalitativno metodo, 
intervju sem uporabila pri predstavnikih izvajalca programa. Kvantitativno metodo  anketni 
vprašalnik pa sem uporabila pri predstavnikih soizvajalcev programa in pri uporabnikih 
programa. Pri slednjih je evalvacija ciljev predstavljala ključni del raziskovanja. Ključne 
ugotovitve na podlagi evalvacije kažejo na potrebno okrepitev informiranja mladih v sklopu 
informacijske točke, večjo informiranost mladih o možnosti prostovoljnega dela v mladinskem 
centru, vključitev mednarodnih vsebin, opredelitev načina za večje vključevanje mladih iz 
neformalnih skupin in kadrovsko okrepitev, ki se povezuje z veliko večino navedenih 
ugotovitev. Pomembna ugotovitev pa je velika vrednost Mladinskega centra Gornja Radgona 
kot izvajalca programa za mlade in mlade po srcu v lokalnem in širšem okolju. 
Ključne besede: evalvacija, mladinski center, mladi, mladinsko delo. 
 
Evaluation of the Youth center in Gornja Radgona 
In the master's thesis, I explore the achieved goals of the Youth Center Gornja Radgona and I 
point out the key deficiencies in order to improve the program and the functioning of the youth 
center. In the theoretical part, I first present the free time of young people and point out the 
purpose of youth centers, which are an important player in ensuring high quality leisure time 
for young people. Second, I present the development and significance of the Youth Center 
Gornja Radgona, as well as the framework of activities and the goals of the youth center. In the 
empirical part, I present a complex evaluation that took into account different types and levels 
of evaluation, namely, the evaluation of the effort invested, the evaluation of the process, the 
evaluation of the achievement of objectives and the evaluation of unintended effects. I used 
qualitative and quantitative methods; interviews with the representatives of the youth center 
and questionnaires for the representatives of participating organizations, as well as users of the 
program. For the users, the evaluation of objectives was the key part of the research. Key 
findings based on the assessment indicate the need to strengthen youth information within the 
information point, to provide more information on the possibility of voluntary work in the youth 
center, to include international content, to define the way to increase the inclusion of young 
people from informal groups and to provide additional employment, which is connected with 
the vast majority of the mentioned findings. An important finding is the high value of the Youth 
Center Gornja Radgona, as a provider of a program for young people and those young by heart, 
for the local and wider environment. 
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Na mladih svet stoji. Na čem oziroma kako pa stojijo mladinski centri!? Natančneje Mladinski 
center Gornja Radgona, ki predstavlja pomembno infrastrukturo, stičišče mladih in mladih po 
srcu v lokalnem okolju. 
Mladinski center je organizacija, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da zagotavlja 
mladim različne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljstvo, neformalno 
izobraževanje ter tako prispeva k socialni vključenosti mladih, skrbi za mednarodno 
povezovanje in zagotavlja informiranost o ključnih stvareh, ki mlade zadevajo ter skrbi za 
mladinski prostor. Mladinski center je prostor in priložnost, kjer lahko mladi uresničijo svoje 
zamisli. Mladim nudi kvalitetno preživljanje prostega časa ter je pomemben prostor za 
osebnostni razvoj in pridobivanje izkušenj, ki jih formalno izobraževanje ne ponuja (Mreža 
MaMa). 
Mladinski centri lahko pomenijo razvoj, razvoj posameznika, organizacije in lokalne skupnosti. 
Mladinski centri so stičišče mladih vseh starosti in miselnosti, ki krepijo svoje kompetence in 
socialne veščine. Ključen je tudi raznovrsten program mladinskega centra, saj lahko tako 
posameznik odkriva in razvija svoj talent.   
Mladinski centri so pomembni tudi zato, da poskušajo zajemati neorganizirano mladino, ki po 
splošnih ocenah zajema 80 odstotkov vseh mladih (Murn, Lebič in Skrinar, 2011, str. 109). 
Mladi imajo ideje, znanje in poznajo potrebe mladine v lokalnem okolju. Mladi v občini Gornja 
Radgona so bili gonilna sila pri ustanovitvi mladinskega centra oziroma izgradnji infrastrukture 
za mlade. Pozitivne spremembe na področju mladine v občini Gornja Radgona so plod 
skupnega dela mladih in občine. Med slednje spada tudi odlok o mladini (Odlok o mladini v 
Občini Gornja Radgona, 2015), ki je dokončno sistemsko uredil področje mladine, opredelil 
strukturo lokalnega mladinskega sektorja ter oblikoval ključno podlago za potrebne korake 
naprej. Ta korak predstavlja tudi sprejeta prva Strategija za mlade v Občini Gornja Radgona 
(Vrbanič, Zorec in Polajžer, 2017), ki med drugim zagotavlja kontinuirano sofinanciranje 
oziroma nadaljnjo podporo Mladinskemu centru Gornja Radgona in ukrepe, ki jih v večini 
izvaja mladinski center, saj je kot središče mladim najbližje. 
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Za dobro delovanje mladinskega centra je seveda potrebna podpora mladih, raznovrsten 
program, prostorska in kadrovska zadostnost, raznovrstna shema financiranja, podpora lokalne 
skupnosti in vključenost mednarodnih aktivnosti. Prav tako je pomembno aktivno sodelovanje 
mladih v projektih, ki jih lahko predlagajo sami in v njih sodelujejo ter vključevanje 
prostovoljcev. Velikokrat pa se mladinski centri soočajo s kadrovsko in finančno 
podhranjenostjo, ki lahko zavirata celostno uresničevanje programa mladinskih centrov (Murn 
in drugi, 2011, str. 89). 
Mladinski centri v Sloveniji so že vzpostavljeni in delujejo, zato je morda čas za novo 
prelomnico, in sicer z vlaganjem v prostor za mlade s poudarkom na mladinskem turizmu in 
prenovljena ponudba programov mladinskega centra (prav tam, str. 23). 
Na podlagi zgoraj opisanega sem se odločila, da v magistrskem delu raziščem in s teoretičnimi 
izhodišči povežem delovanje Mladinskega centra Gornja Radgona, kadrovsko in finančno 
stanje, vložen čas v program, značilnosti uporabnikov, prostorske pogoje ter cilje mladinskega 
centra, ki so informiranje mladih, prepoznavnost mladinskega centra med mladimi in drugimi, 
raznovrstnost programa, sodelovanje mladih pri projektih mladinskega centra, podpora 
otrokom in mladostnikom, potek neformalnega učenja, sodelovanje mladinskega centra z 
drugimi organizacijami, prostovoljno in mednarodno mladinsko delo v mladinskem centru. Z 
raziskavo sem želela dobiti vpogled v okvir delovanja mladinskega centra, v proces dela, v 
dosežene cilje in videnja za prihodnost na podlagi različnih vidikov, in sicer z vidika izvajalca 
programa mladinskega centra, z vidika soizvajalcev programa mladinskega centra in z vidika 
uporabnikov programa. Za izvajalca programa mladinskega centra sem uporabila metodo 
intervjuja zaradi pridobivanja bolj poglobljenih podatkov. Za soizvajalce programa sem 
uporabila anketni vprašalnik z odprtimi vprašanji. Zaradi raznovrstnih skupin uporabnikov 
programa in številčnosti uporabnikov sem za uporabnike programa izbrala metodo anketnega 
vprašalnika, ki vsebuje zaprta in odprta vprašanja. Namen raziskave je bil, da z ugotovitvami 
raziskave koristno pripomorem k izboljšanju programa in delovanja mladinskega centra ter 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Mladi 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010, 3. člen) mlade definira kot mladostnike 
in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti. 
Otroštvo, mladost in prehodi v odraslost so teme, ki so v središču pozornosti pri družbenih 
institucijah in v politiki. V zadnjem desetletju je prišlo do velikih sprememb, saj današnje 
generacije mladih vstopajo v odraslost drugače, podaljšujeta se izobraževanje in ekonomska 
odvisnost od staršev. Vstop v zaposlitev in v obdobje starševstva pa se pomika v pozna trideseta 
leta življenja (Ule, 2008, str.12). 
Vertot (2009, str. 10) pravi, da definiranje mladosti ni enoznačno, saj gre za življenjsko 
obdobje, ki ga zaznamujeta prehodnost in vmesnost. Številni avtorji opredeljujejo mladost kot 
obdobje med otroštvom in odraslostjo. 
2.1.1 Prosti čas mladih 
Mladi pomemben del svojega časa namenijo prostočasnim dejavnostim, ki ne spadajo med 
izobraževalne, službene ali družinske obveznosti. Mladostniki s prostočasnimi dejavnostmi 
razvijajo družbene in medosebne odnose, ki bistveno pripomorejo k njihovemu psihičnemu in 
osebnemu dobrobitju (Lavrič in drugi, 2011, str. 249). 
Gril (2006, str. 23) opredeljuje tri funkcije prostega časa mladih: neformalno izobraževanje, 
kjer mladi s vključevanjem v raznolike dejavnosti spoznavajo področja, kjer nadgrajujejo svoje 
spretnosti in pridobivajo kompetence za oblikovanje lastne poklicne identitete; vrstniška 
socializacija, saj mladi prosti čas največkrat preživljajo z vrstniki, kar jim daje možnost za 
socialno učenje, razvijanje medosebnih spretnosti in pridobivanje veščin komunikacije v 
medosebnih odnosih za kasneje v življenju; razvoj socialnih kompetenc, ki jih mladi pridobijo 
z aktivnim raziskovanjem družbenih vlog in odnosov med njimi ter s sodelovanjem v 
dejavnostih, kot so prireditve in prostovoljno delo, kjer mladi pridobivajo pomembna znanja za 
aktivno vključevanje v družbenopolitično dogajanje. 
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V prostem času lahko mladi odkrivajo in razvijajo individualna zanimanja, osebno identiteto 
ter se z eksperimentiranjem preizkušajo v raznolikih socialnih vlogah. Prostočasne dejavnosti 
pomembno vplivajo na razvoj mladih, ker imajo mladi v tem času navadno več avtonomije kot 
v drugih dnevnih aktivnosti. Številne študije dokazujejo, da je aktivno preživljanje prostega 
časa povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, pripomore k boljšemu šolskemu uspehu in 
boljšemu mentalnemu zdravju (Kuhar, 2008, str. 18). 
Prostočasne dejavnosti so lahko strukturirane ali nestrukturirane. Med strukturirane dejavnosti 
štejemo tiste, pri katerih mladi sodelujejo v sistemu s pravili in cilji, pogosto pod organizacijo 
odraslih. Pasivne, nestrukturirane dejavnosti, kot so druženje z vrstniki, gledanje televizije, 
poslušanje glasbe ipd., pa so lahko povezane z manj ugodnim psihosocialnim razvojem in 
vedenjem mladih (Lavrič in drugi, 2011, str. 250).  
Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar (2000, str. 5355) pravijo, da je pasivno preživljanje 
prostega časa eden ključnih dejavnikov dolgočasja, predvsem pri mladih. Občutka dolgočasja 
pri mladih pa ne moremo odpraviti s povečevanjem stikov med mladimi ali organizirano 
prostočasno dejavnostjo mladih, ampak s tem, da mladi v teh stikih in dejavnostih vidijo smisel 
in da izkušnje, ki jih pridobijo, dojemajo kot življenjske izkušnje, ki niso samo začasne. 
Raziskave na različnih vzorcih mladih v Sloveniji kažejo, da mladi v največji meri prosti čas 
preživljajo s prijatelji in partnerji. Med najpogostejšimi prostočasnimi dejavnostmi so gledanje 
televizije, poslušanje glasbe, ukvarjanje s športom, obiskovanje koncertov in ukvarjanje z 
računalnikom. Na način preživljanja prostega časa najbolj vplivata spol in starost mladih. V 
Sloveniji je najnižji delež mladih starih med 15 in 24 let, ki aktivno ne sodelujejo v klubu ali 
organizaciji, torej sta kar dve tretjini mladih vključeni v različne organizacije. Največ jih je 
vključenih v športne klube in zveze (Kuhar, 2008, str. 1920). 
Udejstvovanje mladih v čim bolj raznolikih dejavnostih je pomembno, saj raziskave kažejo, da 
raznolikost in pogostost prostočasnih dejavnosti vplivata na številne pozitivne vidike 
psihosocialnega razvoja mladih. Preživljanje prostega časa mladih je odvisno predvsem od 
priložnosti in infrastrukture, ki jo imajo v svojem okolju. Mladim je pomembno zagotoviti 




2.2 Mladinski centri 
2.2.1 Mladinski centri v Sloveniji 
»Mladinski center je prostor, ki ponuja mlademu kvalitetno preživljanje prostega časa, 
oblikovano po njegovi meri« (Čular, 2008, str. 54). 
Mladinski centri so se oblikovali v drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja. Nastali 
so v okviru obstoječih lokalnih mladinskih klubov in iz novih neformalnih mladinskih skupin, 
ki so svoje delovanje pravno formalno organizirale v društva in pridobljene javne prostore 
odprle za dejavnosti krajevne mladine. Ponekod so pobudo prevzele lokalne skupnosti, 
ustanovile mladinski center kot javni zavod, s čimer so si zagotovile nadzor nad upravljanjem 
prostora, kadrovanjem mladinskih delavcev in izvajanjem mladinskih dejavnosti. Iniciativa za 
ustanavljanje mladinskih centrov je večinoma prihajala od mladih, torej od spodaj navzgor, 
redkeje s strani lokalnih skupnosti ali države. Z ustanovitvijo mladinskega centra so si v večini 
lokalnih skupnosti mladi zagotovili možnost enakopravne udeležbe in soodločanja o družbenih 
dejavnostih v svojem kraju. Konec devetdesetih let je dejavnosti mladinskih centrov začel 
finančno podpirati Urad Republike Slovenije za mladino (Gril, 2011, str. 200). 
V praksi je mladinski center pravna oseba, ki opravlja dejavnost na območju mestne občine ali 
območju več lokalnih skupnosti, zagotavlja prostor, opremo, redno delovanje, ustrezen kader z 
izkušnjami, uveljavlja raznovrstno programsko zasnovo. Center skozi svoje delovanje 
vključuje posameznike, kot primarno skupino mlade, v starosti od 14 do 29 let, pa tudi 
predšolsko in osnovnošolsko populacijo ter vse druge zainteresirane neformalne skupine 
mladih in formalne skupine mladih ter organizacije s programi, ki vključujejo mlade (Čular, 
2008, str. 54). 
Murn (2011, str. 36) omenja tudi četrtne mladinske centre, ki jih je leta 2006 ustanovil Urad za 
mladino Mestne občine Ljubljana. V letu 2009 so delovali trije Četrtni mladinski centri 
(Bežigrad, Zalog, Šiška), v letu 2010 pa se je odprl še ČMC Črnuče. Poslanstvo Četrtnih 
mladinskih centrov je mladim iz četrtne skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko srečujejo 
in aktivno ter organizirano preživljajo svoj prosti čas. Leta 2009 je bil ustanovljen tudi Javni 
zavod MOL – Mladi zmaji, center za prostočasne dejavnosti za mlade in otroke, ki koordinira 
delo Četrtnih mladinskih centrov, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana. 
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Mladinski center spada v lokalno mladinsko politiko prostočasnih in družbeno-kulturnih 
dejavnosti kot pomemben ukrep občin. Bakovnik in drugi (2012, str. 188189) podrobno 
opredelijo ukrep ustanovitve mladinskega centra. Ukrep obsega ustanovitev in podporo 
delovanju javnega zavoda – mladinskega centra v občini. Namenjen je spodbujanju 
participacije mladih in njihovega aktivnega preživljanja prostega časa ter spodbujanju 
neformalnega učenja in vključevanja v druge obšolske dejavnosti, omogočanju aktivnega 
državljanstva, uveljavljanju večkulturne vzgoje ter integraciji mladih skozi boljše poznavanje 
položaja in vloge mladih v družbi. Mladinski center nudi infrastrukturo, ki mladim omogoča 
prostor za druženje in razvijanje svojih interesov, in kadrovsko podporo interesnim oblikam 
združevanja mladih. V zvezi s financami pravijo, da bi naj vsaka občina za doseganje osnovne 
učinkovitosti ukrepa namenila povprečno 80.000 evrov sredstev letno. Večja občina z večjim 
številom mladih mora izvajanju ukrepa nameniti več sredstev. Za učinkovito delovanje 
mladinskega centra mora biti lokacija enostavno dostopna za mlade (bližina centra, šol). Občina 
mora zagotoviti ustrezne kadre za izvajanje mladinskega centra. Ciljna skupina mladinskega 
centra so mladi, vključeni v mladinska društva, kulturna društva ter neformalne skupine mladih. 
Učinki mladinskega centra so spodbujanje aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa; 
neformalnega učenja in vključevanja v druge obšolske dejavnosti; družbene angažiranosti; 
solidarnosti do drugih; socialnega vključevanja mladih in vključevanja v prostovoljno delo; 
kulturnega izražanja in kreativnosti; inovativnosti mladih. Omenijo še možne vire financiranja 
mladinskega centra med katere spada občinski proračun, Urad RS za mladino, Program Javna 
dela, sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ipd. Med občinami, ki naveden ukrep 
izvajajo, je omenjena tudi občina Gornja Radgona. 
Mladinski centri v lokalnih skupnostih predstavljajo predvsem strukturno podporo 
prostočasnim dejavnostim mladih. Pri skupinskem izvajanju raznovrstnih dejavnosti v družbi 
vrstnikov se mladi neformalno izobražujejo, pridobivajo veščine soodločanja, organiziranja in 
sodelovanja ter se preizkušajo v vlogi akterjev družbenega dogajanja. V mladinskih centrih 
potekajo kulturno-umetniške, izobraževalne in socialne dejavnosti. Mladinski centri nudijo 
mladim prostor in opremo za lastno umetniško ustvarjanje, organizirajo izobraževalne tečaje in 
delavnice, kjer pridobivajo znanja in veščine z različnih področij umetnosti, humanistike, 
družboslovja. Mladi se lahko udeležujejo različnih prostovoljskih aktivnosti. Nekatere 
dejavnosti so namenjene druženju, zabavi, sproščanju in rekreaciji mladih. V večini mladinskih 
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centrov nudijo dostop do različnih informacij v info-točkah, pogosto pa tudi dostop do 
računalnikov in spleta. Večina teh dejavnosti je stalnica v mladinskih centrih v Sloveniji, vendar 
se poudarki v dejavnosti spreminjajo med mladinskimi centri in so odvisni tudi od strateških 
usmeritev financerjev (Gril, 2011, str. 201). 
Mladinski centri poleg programov in projektov, ki se pri njih izvajajo, nudijo svetovalno, 
strokovno, organizacijsko, finančno, tehnično in drugo pomoč prostovoljnim združenjem, 
avtonomnim mladinskim skupinam in tudi posameznikom. Mladinski centri imajo torej 
različne funkcije: preventivno, asociativno, servisno, informativno, izobraževalno, razvojno 
(Murn, Lebič in Skrinar, 2011, str. 10). 
Organizacije za mlade, kot je mladinski center, mlade aktivno vključujejo v različne dogodke, 
delavnice, koncerte, festivale. Pri tem uporabljajo vrstniško informiranje, še vedno pa so vir 
informiranja tudi plakati. Osebni stiki ter soorganizacija dogodkov in povezovanje s sorodnimi 
organizacijami, ki delajo z mladimi, so izredno pomemben segment informiranja in motiviranja 
mladih za sodelovanje v različnih aktivnostih mladinskih centrov in za nadaljnje zaposlovanje. 
V tovrstnih organizacijskih strukturah imajo velik vpliv tudi prostovoljne skupine. Mlade 
vključujejo v družbene procese, kjer si pridobivajo konkretne neformalne izkušnje za nadaljnji 
razvoj in delo (Lebič, 2016, str. 66). 
Število mladinskih centrov se je v relativno kratkem času povečalo hitreje od pričakovanega, 
kar kaže na velik interes za tovrsten način organiziranega delovanja. V letu 2011 je Urad RS za 
mladino sofinanciral dejavnost in programe 60-im centrom (Murn in drugi, 2011, str. 11). V 
letu 2018 in 2019 pa bo s strani Urada RS za mladino sofinanciranih 63 mladinskih centrov 
(Urad RS za mladino). 
Mladinski centri, ki imajo status mladinskega centra oziroma opravljajo dejavnosti 
mladinskega centra, so združeni v organizacijo Mreža MaMa. Organizacija je nastala iz potrebe 
delovanja od spodaj navzgor. Je nacionalna mrežna organizacija akterjev mladinskega dela v 
Sloveniji ter zagovarja interese in potrebe mladinskih centrov v Sloveniji. Trenutno združuje 
50 mladinskih centrov (Mreža MaMa). 
Zavod Mladinska mreža MaMa je leta 2011 izvedel analizo mladinskih centrov v Sloveniji. 
Analiza je vključevala strukturo organizacije in kadre s poudarkom na pregledu prostorskih 
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kapacitet in kadrovske strukture mladinskih centrov; finance; program z najpogostejšimi 
dejavnostmi, udeležbo mladih ter učne učinke; sodelovanje z lokalno skupnostjo; načrtovanje 
programa; spremljanje mladinske politike; sodelovanje z drugimi organizacijami (Murn in 
drugi, 2011, str. 39). Spodaj izpostavljam nekatere ključne ugotovitve. 
V analizo je bilo zajetih 28 od vseh mladinskih centrov, ki so imeli na dan 1. 1. 2011 status 
mladinskega centra pri Uradu Republike Slovenije za mladino, kar predstavlja 47 odstotkov 
vseh mladinskih centrov. Rezultati so pokazali, da četrtina mladinskih centrov nima zaposlitev 
za nedoločen čas. V povprečju imajo dva zaposlena za nedoločen čas. Rednega študentskega 
dela polovica mladinskih centrov ne izkorišča. Z mladinskimi centri sodelujejo tudi 
prostovoljci. Povprečno v mladinskih centrih opravlja prostovoljno delo devet prostovoljcev. 
Finance mladinskih centrov večinoma predstavljajo sredstva iz občinskega proračuna in 
sredstva iz nacionalnih razpisov (prav tam, str. 5157). 
Mladinski centri sodelujejo z lokalno skupnostjo raznovrstno. Večini mladinskih centrov 
sodelovanje z občino predstavlja pomemben segment delovanja, saj občine financirajo 
mladinske centre. Občina je tudi sogovornik pri pripravi programa in pripravi lokalnih strategij 
za mlade. Mladinski centri so postali centri združevanja in povezovanja v lokalni skupnosti, saj 
se povezujejo skoraj z vsemi obstoječimi strukturami v lokalnem okolju in ponekod tudi na 
nacionalnem nivoju. Z osnovnimi in srednjimi šolami se povezujejo predvsem za potrebe 
priprave programa. Pomemben partner so tudi študentski klubi, ki sodelujejo pri financiranju 
določenih vsebin, nekoliko manj pa pri pripravi določenih programov. Sodelovanje z javnimi 
zavodi, zavodom za šport, zavodom za kulturo, knjižnicami, glasbenimi šolami, gledališči, 
muzeji, centri za socialno delo, mladinskim centrom predstavlja predvsem skupno pripravo 
programa, zelo redko tudi financiranje vsebin. Mladinski centri se z različnimi društvi (društvo 
prijateljev mladine, športna društva, društva starejših, mladinske organizacije in podobno) 
povezujejo pri pripravi programa, bistveno manj pri financiranju. Zasebni zavodi in podjetja pa 
mladinskim centrom nudijo sodelovanje pri pripravi programa in nudijo tudi financiranje. 
Partnerji mladinskim centrom pomenijo možnost povezovanja in razvoja lokalne skupnosti. 
Mreženja so pomembna zaradi zniževanja stroškov delovanja vseh sodelujočih in večjega 
učinka dejavnosti na uporabnike. Najpogostejša pričakovanja občin do mladinskih centrov so, 
da mladinski centri informirajo in svetujejo mladim in organizacijam v lokalni skupnosti; 
izvajajo neformalno učenje in izobraževanje za mlade; spodbujajo delo za skupnost in 
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sodelujejo z drugimi organizacijami v lokalnem okolju; spodbujajo aktivno državljanstvo in 
vključevanje mladine v procese odločanja (prav tam, str. 8185).  
Prednost mladinskih centrov je ustrezen prostor, ki zagotavlja druženje, izvajanje projektov, 
socializacijo mladih in podobno. Pozitivno je tudi dejstvo, da imajo mladinski centri dostop do 
mladih, saj so pogosto edina organizacija, ki ima stik z njimi. V nekaterih občinah namreč ni 
srednje šole in so zato mladi prepuščeni sami sebi. Mladinski center pa je tisti, ki mladino 
poveže. Med slabostmi mladinskih centrov pa se omenjajo neustrezni prostori in lokacije, kar 
pomeni deljenje z drugimi organizacijami, lociranje pod okriljem druge organizacije in se zato 
za mladinski center sploh ne ve. Mladinski centri se ponekod ne nahajajo v predelih, kjer se 
mladina zadržuje. Pomanjkljivost mladinskih centrov je kljub profesionalnosti tudi premalo 
zaposlenih za izvajanje vseh aktivnosti, omejena sredstva in posledično velika fluktuacija 
kadrov. Izpostavlja se tudi slabo povezanost mladinskega centra z drugimi organizacijami v 
okolju in nestalnost ter neodzivnost mladih (prav tam, str. 8990). 
Opaziti je tudi razliko (prav tam, str. 112113) med šibkejšimi in močnejšimi mladinskimi 
centri. Občine od prvih pričakujejo predvsem izvajanje prostočasnih aktivnosti in organizacijo 
prireditev, medtem ko občine drugih le te razumejo kot točko skupnosti ne zgolj mladinskega 
dela, temveč kot povezovalce, informatorje in tudi kot iskalce potenciala za celotno lokalno 
skupnost. Šibkejši mladinski centri naj bi v očeh občine ponujali informacije za mlade in za 
druge organizacije v lokalni skupnosti, izvajali neformalno učenje za mlade, spodbujali delo za 
skupnost in sodelovanje z drugimi organizacijami v lokalni skupnosti ter spodbujali mlade v 
procesu odločanja. Močnejši mladinski centri pa svoje delovanje usmerjajo k sledenju 
nacionalnim in mednarodnim strategijam in politikam, ki se jim ponujajo preko različnih 
mednarodnih programov in tako presegajo občinski okvir delovanja. Mladinski centri so za svoj 
obstoj bili primorani iskati sofinanciranja v drugih razpisih in programih ter so zato v mnogih 
občinah postali najuspešnejši zavodi pri črpanju financ iz drugih virov. 
Težave mladinskega centra predstavljajo v večini predvsem nezadostni kadri, saj ni financ, ki 
bi omogočale redne zaposlitve. Pogosto je, da mladinski centri prepoznajo dobre delavce, jih 
dodatno usposobijo, ne morejo pa jih obdržati. Redno zaposlena sta v povprečju le dva, vsi 
ostali pa so začasni sodelavci, za katere je potrebno najti različne načine sofinanciranja, da se 
zagotovi stalnost in stabilnost. Premalo financ pa je tudi za preostali program, ki ga izvajajo 
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mladinski centri. Srečujejo se tudi z nezanimanjem mladih za sodelovanje pri soustvarjanju 
programa. Mladi se pogosto ne zavedajo priložnosti, ki jim jih nudi mladinski center, saj jim 
ustanove, ki so primarni prostor informiranja in izobraževanja, teh informacij ne nudijo (prav 
tam, str. 120). 
Murn (2011, str. 26) piše o povezavi velikosti mesta z obstojem mladinskega centra. Mladinski 
centri so sicer prisotni tudi v manjših mestih in naseljih, vendar je pojavnost mladinskih centrov 
značilna za večja mesta in občine. Največja koncentracija mladinskih centrov je v posavski 
regiji, saj imajo mladinski center štiri od šestih občin. Goriška regija ima velike občine, a manj 
mladinskih centrov, prav tako gorenjska regija. Pomurska regija beleži zgolj dva mladinska 
centra, ki se zaradi podeželja štejeta kot regijska mladinska centra, podobno je na Koroškem in 
v savinjski regiji. Predvidevam, da so se navedeni podatki do zdaj precej spremenili, saj v letu 
2010, ko je bila opravljena analiza, ni bil v le-to zajet tudi Mladinski center Gornja Radgona. 
Lebič (2016, str. 9) poudarja, da je ključno oblikovanje poslanstva mladinskega centra v lokalni 
skupnosti, povezanost načina dela mladinskega centra in vključevanje mladih v delo centra, 
razvoj programov za mlade, opredelitev razvojnih dokumentov v lokalni skupnosti za podporo 
delovanja mladinskih centrov, zagotavljanje pogojev za ustrezno delovanje mladinskih centrov 
v lokalnem okolju in povezovanja mladinskih centrov z drugimi organizacijami za mlade, 
mladinskimi organizacijami, mladinskimi sveti lokalne skupnosti, občino in drugimi 
strokovnimi organizacijami. 
Mladinski centri morajo mladim odpreti vrata in jim omogočiti souporabo prostora za 
ustvarjanje, sodelovanje z vrstniki ter preizkušanje svojih spretnosti in znanj. Mladinski centri 
tako prispevajo k družbenemu vključevanju in določanju socialnega položaja mladih kot 
raznovrstne družbene skupine s specifičnimi potrebami in vedenjskimi vzorci, značilnimi za 
obdobje eksperimentiranja z družbenimi vlogami in preverjanja socialnih identitet (Gril, 2011, 
str. 215). 
2.2.1.1 Zakonski in pravno-formalni okvir mladinskih centrov 
Po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010, 3. člen) so organizacije v 
mladinskem sektorju subjekti, ki delujejo v mladinskem sektorju in so organizirane kot 
mladinske organizacije ali organizacije za mlade ali mladinski sveti. Organizacija za mlade je 
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pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana 
kot zavod, ustanova ali zadruga. 
Organizacija za mlade se od mladinske organizacije razlikuje v odsotnosti omejitve starosti 
članstva, demokratične strukture in prostovoljnega članstva, skupno pa jima je delovanje v 
korist mladih (Beočanin in drugi, 2011, str. 63). Organizacije za mlade na lokalni ravni so 
mladinski centri, širše pa tudi društva prijateljev mladine. 
Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna 
skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem 
se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Mladinski centri 
med drugim skrbijo za druženje in druge dejavnosti mladih; skrbijo za mladinsko 
infrastrukturo; zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega 
dela; nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov; razvijajo in 
izvajajo programe na področju informiranja; sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, pri 
prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu in pri povezovanju na mednarodni 
ravni; dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju (Zakon o 
javnem interesu v mladinskem sektorju, 2010, 28. člen). 
Pravno-formalna organiziranost mladinskih centrov je lahko različna. Večina mladinskih 
centrov je organiziranih kot društvo ali zveza društev, sledijo jim javni zavodi, najmanj pa je 
zasebnih zavodov. Organizacije se različno financirajo, imajo različno delovno strukturo in 
nadzorne organe, imajo različen program, vizijo in namen delovanja. Za vse pa velja, da so 
neprofitne in da imajo definirana prednostna področja (Murn, 2011, str. 27). 
Resolucija o nacionalnem programu za mladino 20132022 (2013) opredeljuje prednostna 
področja organizacij za mlade, tudi mladinskih centrov, ki so takšni programi mladinskega dela, 
ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij iz poglavja Mladi in družba. To so 
spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških; spodbujanje ustanavljanja in 
razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter 
zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine; spodbujanje vključevanja v mednarodno 
mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev; spodbujanje 
prostovoljstva med mladimi. 
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Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010, 3. člen) mladinsko delo opredeljuje kot 
organizirano in ciljno usmerjeno obliko delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na 
podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje 
kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela 
temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske 
ali politične usmeritve. 
2.2.1.2 Namen in cilji mladinskih centrov 
Vsaka organizacija ima svojo lastno kulturo delovanja, ki je osnovana na osnovnih 
predpostavkah o namenih delovanja, skupnih vrednotah ter značilnih vzorcih vedenja. Cilji in 
nameni delovanja mladinskih centrov ter vrednotne usmeritve so usmerjeni predvsem v 
krepitev ustvarjalnosti mladih, oblikovanje njihovih identitet, učenje aktivnega državljanstva in 
produkcijo socialnega kapitala. Cilje pa lahko dosegajo različno. Pri tem jih usmerjajo različna 
prepričanja tako o naravi dela kot o značilnostih družbenega okolja, v katerem potekajo njihove 
dejavnosti ter možnostih, ki jih imajo za realizacijo dejavnosti. Tako se v mladinskih centrih 
med njihovim rednim, večletnim delovanjem izoblikujejo različne vrste organizacijske kulture, 
ki se izražajo prek določenega niza organizacijskih ciljev in strategij delovanja, vrednotnih 
usmeritev in značilnih načinov strukturiranja medosebnih interakcij (Gril, 2011, str. 204).  
Pri načrtovanju razvoja organizacijske kulture v mladinskih centrih Gril (2011, str. 205) 
predlaga dvodimenzionalni model organizacijske kulture. Prva dimenzija je odprtost nasproti 
zaprtosti delovanja, druga dimenzija pa je individualni nasproti institucionalnemu nadzoru 
socialnega vedenja v skupini. Ti dve dimenziji tvorita štiridelni prostor, v katerem lahko 
opredelimo štiri tipe organizacijske kulture, vsakega po izraženosti dveh polov obeh dimenzij 
(glej Sliko 2.1). 
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 Vir: Gril (2011, str. 207). 
Prav tam (str. 207208) pojasni tipe organizacijskih kultur. Kreativna kultura mladinskih 
centrov se izraža v doseganju zadovoljstva in usmerjenosti k raznovrstnosti. Razvojni cilji se 
nanašajo na promoviranje novosti, ustvarjalnosti in prostovoljnega dela ter spodbujanju 
enakopravnega vključevanja vseh dejavnosti. Strateška usmerjenost k odprtosti delovanja se 
kaže skozi posodabljanje tehničnih zmogljivosti mladinskega centra, izvedbeno fleksibilnost in 
raznovrsten program. Takšno delovanje je odprto za spremembe, dopolnitve na osnovi 
sodelovanja z drugimi, z organizacijami ter glede na odzive javnosti. Sodelovalnost v 
medosebnih odnosih se izraža v usklajenem skupinskem delu, kjer so vsi enako pomembni za 
uspešnost izvedbe. Pri dejavnostih se dopolnjujejo, menjavajo vloge. Ta tip organizacijske 
kulture je razvit predvsem v mladinskih centrih, ki jih vodijo samoorganizirane skupine mladih, 
v katerih odnosi niso formalizirani in pravila delovanja niso institucionalizirana, ampak se 
vzpostavljajo na ravni individualne presoje v medosebnih interakcijah. 
V pragmatični kulturi mladinskih centrov se vrednote socialne moči izražajo v pomembnosti, 
ki jo skupina pripisuje socialni moči, avtoriteti, družbenemu priznanju in ohranjanju javne 
Slika 2.1: Dvodimenzionalni model organizacijske kulture mladinskih centrov 
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podobe. Vrednote konformnosti pa se izražajo v poudarjanju zvestobe, vljudnosti in 
samodisciplini. Takšni mladinski centri niso usmerjeni v promocijo in iskanje novih, 
raznovrstnih vsebin in načinov delovanja, ampak delujejo na uveljavljen način. Odnosi znotraj 
skupine niso formalizirani, ampak sodelujejo glede na konkretno interakcijo med posamezniki, 
ki so pripravljeni sodelovati. Za te mladinske centre je značilna nizka pripadnost skupini, ker 
gre za šibko povezane skupine mladih, ki se mladinskemu centru pridružujejo občasno, za 
izvedbo posameznih projektov ali v okviru rednih dejavnosti. Pragmatična kultura se imenuje 
zato, ker gre za občasno delovanje, ki je usmerjeno v utečene vzorce dejavnosti v okviru 
sistemskih možnosti (prav tam, str. 208209). 
Vzgojno kulturo mladinskih centrov opredeljuje institucionalna oblika mladinskega centra (npr. 
javni zavod). Vrednote varnosti se kažejo v občutku pripadnosti, zdravja in vračanja uslug. 
Vrednote tradicije se izražajo v vdanosti, skromnosti, spoštovanju tradicije. Človekoljubnost 
kot cilj delovanja se kaže v usmerjenosti mladinskih centrov k oblikovanju osebnosti in 
interesov mladih, krepitvi samozavesti in spodbujanju medsebojne pomoči, dobrodelnosti in 
družbene pravičnosti med mladimi. Osnovno vodilo je oblikovanje vsestransko razvitih 
osebnosti, ki bodo v javnem življenju delovale v prid drugih ljudi. Kohezivnost v skupini se 
izraža v medsebojnem zaupanju, razumevanju, osebni povezanosti in vzajemni pomoči med 
sodelavci. Poudarjeno je dogovarjanje in posvetovanje med člani in z vodji dejavnosti, skupno 
načrtovanje in vrednotenje dela ter dobro poznavanje dela vseh članov. Dejavnosti v takih 
mladinskih centrov potekajo skladno s standardi in načeli skupine, kar pomeni 
institucionaliziran način delovanja. Ta tip organizacijske kulture je pogosteje izražen v 
mladinskih centrih, ki delujejo pod okriljem RKC (prav tam, str. 209210). 
Mladinski centri s servisno kulturo naj bi imeli formalizirana pravila delovanja, ki bi spodbujala 
notranjo kohezivnost in vzajemno pomoč med člani. Obenem naj bi bile njihove dejavnosti 
odprte za novosti, spodbujale naj bi kreativno izražanje, omogočale fleksibilno izvedbo ter bile 
usmerjene v različne oblike sodelovanja z drugimi organizacijami in posamezniki. Z 
raznovrstnimi dejavnostmi, v okviru katerih bi imeli mladi možnost izvajanja lastnih zamisli, 
bi takšni mladinski centri bili stimulativno okolje, ki bi spodbudno delovalo na kreativnost 
mladih. S spodbujanjem vključevanja mladih z različnimi interesi v skupno projektno delo bi 
jim omogočili preizkušanje različnih vlog in del, potrebnih za doseganje ciljev. Takšni 
mladinski centri imajo formalno vodstveno strukturo, ki bi različnim skupinam mladih 
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omogočala materialno in organizacijsko pomoč pri uresničevanju različnih dejavnosti, katerih 
vsebine in način izvedbe bi si sodelujoči sami izbrali, hkrati pa bi jih usmerjali k medsebojnemu 
delovanju. Takšna organizacijska kultura bi lahko bila značilna za delovanje mladinskih 
centrov, ki so v nekaterih lokalnih skupnostih organizirani kot javni zavodi. V teh mladinskih 
centrih so dejavnosti vnaprej pripravljene, vodene in izpeljane s strani določenih izvajalcev, pri 
čemer se kaže njihova institucionaliziranost. Sestavljajo jih raznovrstni kulturni in 
izobraževalni programi, namenjeni širokemu krogu mladih, s katerimi mladim strukturirajo 
prosti čas. Čeprav je večina dejavnosti namenjena mladini, sama izvedba pa ni neposredna 
vezana nanje, so takšni mladinski centri odprti za pobude in mladim omogočajo sodelovanje v 
nekaterih dejavnostih. Mladi niso zavezani k rednemu in aktivnemu izvajanju dejavnosti in so 
bolj uporabniki storitev, ki jih ponuja mladinski center ali udeleženci delavnic in obiskovalci 
njihovih prireditev, vendar jih lahko z načrtnimi spodbudami mladinski delavci motivirajo za 
aktivno vključevanje v redne dejavnosti (prav tam, str. 210211). 
Čular (2008, str. 5455) pravi, da osnovni program mladinskega centra predstavlja 
zagotavljanje prostora za druženje, ustvarjanje in promocijo, pridobivanje informacij, dostopa 
do opreme in storitev. Pri vključevanju mladih v svoje programe in aktivnosti pa mladinski 
center skrbi tudi za njihovo dodatno in neformalno izobraževanje. To je glede na potrebe 
posameznika lahko usmerjeno v izobraževanje za delo v mladinskih organizacijah (projektno 
delo, vodenje organizacij, pridobivanje sredstev, delo s prostovoljci), izobraževanje kot 
podpora ustvarjanju (kreativne delavnice), izobraževanja za nadgradnjo znanja (jezikovna, 
računalniška ipd.) ter druge oblike izobraževanja. Mladinski centri promovirajo, podpirajo in 
izvajajo projekte za mednarodno mobilnost mladih, in sicer z možnostjo opravljanja prakse v 
tujini ter izvajanja skupnih mednarodnih projektov in s tem naslavljajo medkulturno učenje. 
Ves čas podpirajo in izvajajo tudi prostovoljno delo. Mladinski center na tem področju skrbi za 
vključevanje mladih kot prostovoljcev v vse aktivnosti mladinskega centra, promoviranje 
prostovoljnega dela kot vrednote, usposabljanje za prostovoljno delo in izmenjavo 
prostovoljcev. Center skrbi tudi za integriranje mladih v družbo, aktivno participacijo mladih 
pri javnih zadevah na lokalni ravni. Mladinski center vzpostavlja tudi močno okolje za razvoj 
raziskovalne dejavnosti med mladimi. 
Murn in drugi (2011, str. 6163) prav tako predstavljajo področja delovanja mladinskih 
centrov, ki so neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo; prostovoljno 
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mladinsko delo; informiranje in svetovanje za mlade; participacija, aktivno državljanstvo in 
človekove pravice; mednarodno mladinsko delo; mobilnost mladih; raziskovalno delo mladih. 
Mladinski centri največ poudarka dajejo programu, ki krepi klubsko dejavnost (koncerti, 
zabava, druženje) in kulturno-umetniški dejavnosti ter učenju in informiranju mladih.  
Največji poudarek nacionalnih in evropskih strategij je na mednarodni mobilnosti, vendar te 
izvaja zgolj 25 odstotkov mladinskih centrov. Vsebina mladinskih centrov v Sloveniji je še 
vedno precej oddaljena od smernic evropske politike. Veliko več poudarka mladinski centri 
namenjajo prostočasnim aktivnostim, zabavi in kulturi (prav tam, str. 72). 
2.2.1.3 Pomen za mladinsko delo 
Beočanin in drugi (2011, str. 52) pišejo, da so temeljne lastnosti mladinskega dela: 
 Učna izkušnja. Vsakemu mlademu posamezniku predstavlja vključenost v mladinsko 
delo svojevrstno učno izkušnjo. Mladinsko delo je umeščeno v prostor neformalnega 
učenja, ki je ločeno od formalnega sistema izobraževanja. 
 Načrtovan proces. Mladinsko delo je načrtovan proces, kar zagotavlja njegovo 
sposobnost, da dosega učne in druge učinke. 
 Aktivna participacija. Mladinsko delo stremi k razvoju mladih v aktivne državljane, ki 
prispevajo k razvoju družbe. 
Neformalno učenje in participacija dajeta slovenskemu mladinskemu delu identiteto. Ker je 
mladost pojmovana kot prag odraslosti, naj bi tudi prosti čas služil funkciji pridobivanja znanja 
ter raznih spretnosti in veščin. Nosilci tovrstnega neformalnega učenje so zlasti mladinske 
organizacije in organizacije za mlade, ki s svojimi programi in aktivnostmi mladim nudijo 
pestro izbiro možnosti preživljanja prostega časa na zabaven in koristen način (Bakovnik in 
drugi, 2012, str. 179180). 
O mladinskem delu piše tudi Albert Mrgole v knjigi Kam z mularijo? in ga opredeli kot delo z 
mladimi. Termina “mladinsko delo” in “delo z mladimi” uporablja kot sinonima med drugim 
zato, ker v času nastanka knjige terminološka razprava še ni sprejela dokončno oblikovanih 
rešitev (Mrgole, 2003, str. 14). Prav tam (str. 15) nadaljuje, da se delo z mladimi razvija v smeri 
neformalnega dela. Glede poimenovanja ustanove, kjer naj bi se odvijalo mladinsko delo, pa 
nam avtor ponuja izraz “mladinsko središče”. Koncept mladinskega središča razume kot 
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projekt, ki na osnovi delujočih mladinskih iniciativ (mladinski klubi, centri) in uveljavljenih 
programov podpira razvoj množične mladinske kulture. Mladinska središča so zlasti lokacije 
in šele za tem organizacije, ki naj bi delovale po načelu neformalnih zbirališč mladih; v njih 
mladi zadovoljujejo svoje temeljne potrebe po kakovostnem preživljanju časa odraščanja in 
imajo možnost dobiti znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju. 
Beočanin in drugi (2011, str. 57) omenjajo raziskavo The socio-economic scope of youth work 
in Europe, kjer so med področji mladinskega dela opredelili tudi Odprto mladinsko delo (open 
youth work). Odprto mladinsko delo zagotavlja prostor (v mladinskem centru ali mladinskem 
klubu), ki je odprt za vse mlade iz lokalnega okolja. Večinoma okolje (čas in program) le delno 
pripravijo mladinski delavci, pri čemer je mladim prepuščeno in omogočeno, da sami aktivno 
oblikujejo celoto. Prostočasne aktivnosti predstavljajo pomemben del aktivnosti, ki so le okvir, 
znotraj katerega se izvajajo druge socialne in izobraževalne naloge. 
Govora o mladinskem delu v mladinskih centrih je tudi v Resoluciji o nacionalnem programu 
za mladino 20132022 (2013). Koncept neformalnega izobraževanja je v slovenski družbi manj 
prepoznaven in premalo cenjen. Predvsem mladim, ki so aktivni v organizacijah v mladinskem 
sektorju, to ne prinaša formalnih certifikatov, ki so v slovenski družbi še posebej cenjeni. Vsaka 
vključenost v mladinsko delo sicer mladim ne omogoča nujno razvoja ključnih kompetenc, ki 
jih delodajalci iščejo in cenijo, vendar pa so organizacije v mladinskem sektorju lahko prostor, 
kjer mladi te kompetence razvijejo do mere, da so dovolj fleksibilne in prenosljive na vsa 
področja delovanja mladega človeka. 
Družbeno angažiranost in participacijo mladih lahko povečujemo z večjim sodelovanjem v 
organizacijah v mladinskem sektorju oziroma s sodelovanjem v mladinskem delu. Da bi lahko 
mladi uspešno in učinkovito sodelovali v mladinskem sektorju, je treba reševati nekatere 
probleme, ki otežujejo nadaljnje promoviranje pomena mladinske participacije, izboljšanje 
infrastrukture v mladinskem sektorju, okrepitev informiranja v mladinskem sektorju ter 
spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, ustvarjanja kapacitet 
za kakovostno mladinsko delo, zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine in razvoja 
prostovoljstva mladih, ki skupaj tvorijo ključne točke, na katera se nanaša Resolucija o 
nacionalnem programu za mladino 20132022 (2013). 
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Eno izmed prioritetnih podpodročij v Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 
20132022 (2013), katerega nosilec je Urad RS za mladino, je tudi ustvarjanje kapacitet za 
kakovostno mladinsko delo in vzpostavitev nacionalnega sistema usposabljanja in 
izobraževanja za mladinske delavce. Mladinski delavec je v Sloveniji dokaj neznan in le delno 
formaliziran poklic. Poklicni profil mladinskega delavca vključuje različne tipe kadrov, 
predvsem v okviru organizacij za mlade, kamor spadajo mladinski centri. Mladinski delavci se 
ukvarjajo z mladimi v obliki vodenja organizacij ali skupin mladih, projektnega dela, 
informiranja, prostovoljstva, različnih neformalnih izobraževanj ter druge strokovne podpore 
mladim. Mladinsko delo pomaga mladim razvijati njihove sposobnosti in talente predvsem na 
zunajšolskih področjih, s čimer mladi dopolnjujejo šolska znanja. Element, ki lahko izboljša 
pogoje za uspešno mladinsko delo, je razvoj lokalnih mladinskih politik, kjer je treba pozornost 
usmeriti na vzpostavitev in razvoj delovanja mladinskih centrov v tistih lokalnih okoljih, kjer 
teh struktur še ni, oziroma se soočajo z ovirami za učinkovito delovanje. 
Gril (2011, str. 211214) pravi, da je mladinski delavec, ki je v organizacijah ali mladinskih 
centrih v vlogi vodje mladinskih dejavnosti, postavljen v položaj, ko se lahko odloča o ciljih in 
strateških usmeritvah delovanja. Pri tem se lahko opre tudi na zgoraj predstavljen model 
organizacijske kulture mladinskih centrov in se odloči o temeljnih ciljih in strategijah 
delovanja, vrednotah ter strukturi medosebnih odnosov glede na dve dimenziji, ki bistveno 
razlikujeta med različnimi tipi organizacijske kulture. Pri prvi razlikovalni dimenziji (odprtost 
in zaprtost delovanja) gre predvsem za to, kakšne strategije bodo usmerjale delovanje skupine, 
naklonjenost spremembam ustaljenih praks, odprtost za nove ideje in pobude, nove oblike 
sodelovanja, podpiranje ustvarjalnosti ali utrjevanje obstoječe prakse, ki je že uveljavljena in 
javno priznana. Pri drugi razlikovalni dimenziji (institucionalnost in individualnost) pa se 
mladinski delavec opredeljuje do tega, kako strukturirati medosebne odnose, bodisi 
hierarhično, z jasno opredeljenimi vlogami in pravili delovanja, bodisi mrežno, pri čemer so 
poudarjena načela enakosti, sodelovanja in avtonomije. Poznavanje določene kulture 
organizacije in njeno aktivno soustvarjanje je za mladinske delavce izjemno pomembno, saj 
preko nje usmerjajo in spodbujajo psihosocialni razvoj mladostnikov. 
Mladinski delavci in vsi, ki delajo z mladimi, potrebujejo različne veščine, da se lahko mladim 
približajo, spoznajo in razumejo njihov življenjski svet, se vanj vživijo, vzpostavijo in 
vzdržujejo dober odnos z njimi ter krepijo njihovo moč na različnih področjih življenja. 
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Pomembno je zavedanje, da delamo vedno skupaj z mladimi, ki so eksperti iz svojih izkušenj, 
kot pravi Čačinovič Vogrinčič (2010, str. 243). 
Pri razumevanju življenjskega sveta mladih si lahko mladinski delavci pomagajo s konceptom, 
vzetim iz antropologije: emski in etski pogled. Emski pogled pomeni pogled od znotraj, na 
perspektivi uporabnika, pogled mladostnika, njegova refleksija lastnega položaja. Etski pogled 
pa je pogled od zunaj, pogled mladinskega delavca na mladost in mladino (Poštrak, 2011, str. 
188). Mrgole (2003, str. 22) v kontekstu svojega neformalnega dela z mladimi uporabi pojma 
»od zgoraj« in »od spodaj«. Na kakšen način bo »od zgoraj«, s pozicij moči zaznana potreba 
po delu z mladimi, kako bo projekt dela utemeljen in kako bo vzpostavljeno temeljno zaupanje 
pri delu z mladimi. Mrgole govori tudi o prepoznavanju potreb mladih, kar bo mladinski 
delavec lažje ugotavljal z vživljanjem in spoznavanjem življenjskega sveta mladih. 
Vodilno načelo mladinskega dela tako na nacionalnih kakor tudi na lokalnih ravneh v Evropi 
je pomagati mladim pri organiziranju lastnih aktivnosti in pri iskanju lastnih načinov izražanja. 
Osnovna strategija je podpiranje mladinskih organizacij, ki organizirajo aktivnosti za mlade. 
Za učinkovito mladinsko delo naj bi javni sektor priskrbel številne infrastrukturne storitve, med 
drugim podporne sisteme za mladinske organizacije in skupine, mladinsko informiranje in 
svetovanje, priložnosti za medkulturno učenje in kulturne aktivnosti ter dostop do novih 
tehnologij (Kuhar in Leskošek, 2008, str. 328). 
Mladinsko delo pri svojem delovanju vedno potrebuje povezovanje različnih akterjev, tako 
različnih področij družbenega delovanja kot tudi medgeneracijskih, zato v nekih točkah 
mladinsko delo ni nikoli povsem in samo mladinsko. Neformalno učenje in osebni razvoj sta 
temi vseživljenjskega učenja, zato se nemalokrat povprašuje po teh dejavnostih tudi izven 
primarne ciljne skupine. Zaradi znanj in mreženja mladinskih centrov na nacionalni ter tudi 
mednarodni ravni imajo mladinski centri dostop do različnih uporabnih informacij, ki niso 
nujno uporabne zgolj za mlade. Tako je mladinski center v lokalni skupnosti pomemben akter, 
ki mu poleg omenjenih stvari zaradi primerne in dostopne infrastrukture namenjajo središčno 
in povezovalno vlogo ter tako že meji na skupnostni center (Murn in drugi, 2011, str. 113). 
Učinki mladinskega dela so pozitivni, saj mladi tako krepijo svoje kompetence, se osebnostno 
razvijajo, pridobivajo učne izkušnje, se družbeno in politično udejstvujejo ter širijo socialno 
mrežo. Beočanin in drugi (2011, str. 97) omenjajo učinke mladinskega dela z vidika 
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posameznika in z vidika družbe. Učinki s prvega vidika so druženje s prijatelji, koristno preživet 
prosti čas, potovanja, pridobivanje novih znanj, prepoznavanje osebnih sposobnosti, boljša 
samopodoba, boljša samozavest, novi izzivi itd. Učinki z drugega vidika pa so družbena 
participacija mladih, krepitev socialnega kapitala mladih, medgeneracijsko sodelovanje, 
zviševanje zaposljivosti mladih in njihovih kompetenc, sproščanje inovativnega potenciala 
mladih, zviševanje strpnosti v družbi itd. 
Na vsakem posamezniku in/ali organizaciji pa je, da sami ubesedijo učinke mladinskega dela. 
Ena od temeljnih značilnosti mladinskega dela je prav njegova pluralnost in vsak celostni 
seznam, ki bi poskušal biti kaj več kot le primer, bi to pluralnost le hromil (prav tam, str. 105). 
2.2.2 Mladinsko delo v Evropi 
Na tem mestu se bom dotaknila še mladinskega dela v Evropi, natančneje na Nizozemskem, 
kjer sem opravila tudi študijsko izmenjavo. 
Poudariti je potrebno, da ni enotne definicije mladinskega dela v državah Evrope. Mladinsko 
delo je izraz, ki se je oblikoval preko različnih tradicij, različnih pravnih in administrativnih 
okvirjev ter se uporablja za opis širokega spektra aktivnosti (Bohn, 2008, str. 21). 
Na Nizozemskem je mladinsko delo skupek podpornih storitev in široke prostočasno usmerjene 
aktivnosti. Skrb za mlade je urejena z zakonom, medtem ko je mladinsko delo usmerjeno v 
prosti čas in je manj izpostavljeno vplivu države ter zato manj regulirano. Velja, da je mladinsko 
delo del blaginje in izobraževalnega sistema. Zanimivo je, da definicija mladih vključuje mlade 
ljudi le do 23. leta starosti. Eden od ključnih ciljev mladinskega dela je ideja o socialni 
vključenosti, kjer so otroci del ciljne skupine. Kadrovsko strukturo mladinskih delavcev 
sestavlja več kot polovica mladinskih delavcev plačanih za polni delovni čas (Bohn, 2008). 
V letu 1950 so na Nizozemskem svoja vrata odprla mladinska središča, ustanovljeni so bili 
številni mladinski centri. Leta 1969 je bil izdelan prvi dokument o mladinski politiki, ki je 
pozval mlade k sodelovanju pri oblikovanju politike (Ewijk, 2010, str. 71).  
Vendar je bilo v zadnjih desetletjih mladinsko delo na Nizozemskem večinoma v senci 
mladinske oskrbe. V ožjem pomenu so ciljna skupina mladinskega dela mladi z migracijskim 
ozadjem in mladi, katerih družine so v negotovem finančnem položaju. V širšem pomenu je 
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mladinsko delo namenjeno vsem mladim, predvsem pri določenih starostnih skupinah od 10 do 
18 let (Bohn, 2008, str. 38). 
Kot pozitivni sedanji ukrep je omenjen Nacionalni mladinski institut, kjer je v ospredju 
preventivno mladinsko delo in ustvarjanje nacionalnega profila za poklic mladinskih delavcev. 
Pomemben cilj tega profila so učni centri v soseščini, samoorganiziranje in krepitev moči 
uporabnikov, neformalno učenje in rekreacija. Dokument vzpostavlja uporaben okvir za 
izboljšanje in krepitev mladinskega dela. Mladinske organizacije na Nizozemskem so 
prostovoljne organizacije s strokovnim osebjem na nacionalni ali regionalni ravni. Med te 
večinoma spadajo skavtske, verske, politične in posebne interesne organizacije. Poklicno 
mladinsko delo izvajajo strokovnjaki skupaj s prostovoljci in vključuje odprto mladinsko delo 
in delo na ulici. Avtor pa meni, da bi moralo biti mladinsko delo področje socialnega dela, ker 
mladinskega dela ni mogoče ločiti od družine, šole, prostega časa, trga dela, mladinske oskrbe 
in duševnega zdravja (Ewijk, 2010, str. 7378).  
Na nacionalni ravni na Nizozemskem je malo podatkov o mladinskem delu, vendar podatki o 
razmerah na lokalni ravni poudarjajo veliko število prostovoljcev, ki so vključeni v mladinsko 
delo. Glavna področja dejavnosti mladine na lokalni ravni so šport, rekreacija, mladinski klubi 
in neformalno izobraževanje mladih. Pomembne možnosti za mladinsko delo na lokalni ravni 
so predvsem mladinski centri, zbirališča za mlade, mladinske informacijske točke in kulturna 
zbirališča (Bohn, 2008). 
2.3 Mladinski center Gornja Radgona 
Mladinski center Gornja Radgona je s strani občine ustanovljen za izvajanje mladinske 
dejavnosti kot enota javnega zavoda, Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona 
(dalje Kultprotur). Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade v občini s 
pripadajočo infrastrukturo, v katerem se izvajajo mladinski programi, mladinsko delo in 
programi za mlade (Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona, 2015, 7.  in 8. člen). 
Mladinski center Gornja Radgona:  
 skrbi za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede 




 skrbi za mladinsko infrastrukturo; 
 zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter 
zagotavlja ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;  
 nudi pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;  
 razvija in izvaja programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega 
učenja;  
 sodeluje pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem 
državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni;  
 daje podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju (prav tam, 
8. člen). 
Vsebinsko in programsko mladinski center usmerja programski odbor, ki je sestavljen iz petih 
članov. Enega člana predlaga Mladinski svet Gornja Radgona, enega člana predlaga Zavod 
Kultprotur, enega člana predlaga občina, enega člana predlagajo osnovne šole v občini. 
Programskemu odboru predseduje vodja mladinskega centra kot peti član programskega 
odbora. Naloge programskega odbora so: 
 sprejetje programa delovanja mladinskega centra, ki ga potrdi svet zavoda, 
 dajanje mnenja k predlogu finančnega načrta mladinskega centra, 
 sprejetje poročila o delu mladinskega centra, ki ga potrdi svet zavoda, 
 sprejetje drugih mladinskih projektov v programu delovanja mladinskega centra v 
organizaciji drugih mladinskih organizacij,  
 dajanje nasvetov in usmerjanje vsebinskega in programskega dela mladinskega centra 
in opravljanje drugih programskih nalog (prav tam, 9.  in 10. člen). 
2.3.1 Razvoj in pomen 
Občina Gornja Radgona načrtno in sistematično obravnava področje mladine od leta 2010, ko 
je na pobudo in za potrebe mladih začela z aktivnostmi iskanja primernih prostorov za mlade. 
Pred tem so bili že zametki prvih prostorov za mlade v poslopju bivšega vrtca v Gornji Radgoni, 
bolj poznanega pod imenom »stari vrtec«. Občina je v letu 1997 podpisala najemno pogodbo z 
Mladinskim društvom Grom Gornja Radgona za potrebe kakovostnega preživljanja prostega 
časa po meri mladih. Občinski prostor »stari vrtec« so upravljali mladi, vendar nikoli ni bil  
institucionalno voden s strani občine ali njegovih občinskih zavodov. V dobrih desetih letih so 
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bili v prostorih bivšega vrtca izvedeni številni koncerti, delavnice, potopisni večeri, likovne 
kolonije in festivali. Društvo je delovalo tudi čezmejno, predvsem na območju sosednje 
avstrijske občine Bad Radkersburg. V letu 2007 je bila občina zaradi slabega stanja prostorov 
primorana odpovedati najemno pogodbo (Vrbanič, Zorec in Polajžer, 2017, str. 20). 
Prav z namenom ponovne ureditve prostorov za mlade se je s podporo občine, dne 23. 10. 2010, 
v prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona zbralo 5 mladinskih organizacij. Te 
organizacije so bile Študentsko-mladinski klub Klinka Gornja Radgona, Skavti Steg Gornja 
Radgona 1 – ZSKSS, Mladinsko društvo Zvezda, Kulturno glasbeno društvo In-sane in 
Kulturno umetniško društvo Zrak. Ustanovili so Mladinski svet Gornja Radgona, s ciljem 
kvalitetnejšega organiziranja in delovanja mladih v lokalni skupnosti (prav tam). 
Občinski svet je na svoji 5. redni seji v mesecu juniju 2011 sprejel spremembo Odloka o  
ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona z ustanovitvijo 
Mladinskega centra Gornja Radgona. Slednji deluje kot notranja organizacijska enota Zavoda 
za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona na Trgu svobode 15.  Pravno formalno je 
začel delovati v letu 2011 s pripravo prvih programskih aktivnostih, z organizacijskimi 
zadevami in s pridobivanjem prostorskih možnosti za njegovo delovanje. Svoja vrata je uradno 
odprl v začetku leta 2014 (prav tam, str. 2021). 
Za celostno ureditev prostorov mladinskega centra so leta 2012 oblikovali ekipo za oblikovanje 
prostorov (dalje EZOP). V ekipi je sodelovalo šest prostovoljcev iz področij informatike, 
arhitekture in marketinga. Opravili so tudi študijski obisk treh slovenskih mladinskih centrov, 
ki so dobri primeri prakse. Obiskali so MC Brežice, MC Hiša Mladih Ajdovščina in Mladinski 
center Celje. V januarju 2012 je Občina Gornja Radgona začela obnovitvena dela prostorov 
mladinskega centra. Pri pripravi projektnih načrtov so tako aktivno sodelovali tudi mladi 
posamezniki v EZOP in zaposleni v mladinskem centru  (Fartek, 2012, str. 26). 
Z namenom boljšega sodelovanja med glavnimi akterji društvenega dogajanja je bil konec 
novembra leta 2011 podpisan tudi Protokol o sodelovanju na področju mladine med Občino 
Gornja Radgona, Javnim zavodom Kultprotur – Mladinskim centrom Gornja Radgona in 
Mladinskim svetom Gornja Radgona. Interni protokol sodelovanja na področju mladinskega 
sektorja v občini Gornja Radgona je nastal zaradi potrebe po natančnejši opredelitvi vloge in 
pomena delovanja posameznih akterjev povezanih z mladinskim sektorjem. V letu 2015 se je s 
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sprejetjem temeljnega mladinskega dokumenta, Odloka o mladini v Občini Gornja Radgona, 
dokončno sistemsko uredilo področje mladine in položaj mladih v občini ter opredelilo 
strukturo in podporno okolje mladinskega sektorja za uspešno avtonomijo mladih (Vrbanič in 
drugi, 2017, str. 21). 
2.3.2 Okvir delovanja 
Mladinski center Gornja Radgona je torej organizirano funkcionalno središče za mlade, v 
katerem se izvaja lasten program mladinskega centra in tudi aktivnosti zunanjih izvajalcev. 
Mladinski center ima pomembno vlogo pri zagotavljanju mladinske infrastrukture v kraju in 
okolici, hkrati pa ponuja prostor za delovanje lokalnega mladinskega sveta in drugih mladinskih 
društev ter nudi možnost uporabe tehnične in druge opreme za izvajanje mladinskega programa. 
Mladinski center v svojem programu in dejavnosti ponuja tudi možnost izvajanja aktivnosti 
neorganiziranim mladim, ki v posameznih skupinah skupaj z mladinskim centrom izvajajo 
predvsem glasbeno-družabne dogodke. Mladinski center samostojno razpolaga z letnim 
proračunom za celotno izvajanje dejavnosti, ki je del letnega proračuna zavoda Kultprotur. 
Mladinski center je namenjen organizirani in neorganizirani mladini. Ob zagotavljanju 
primernih prostorov, del mladinskega programa izvaja mladinski center v okviru letnega plana 
dela, deloma v sodelovanju z drugimi mladinskimi organizacijami, nekaj programskih vsebin 
pa je v izvajanju zunanjih uporabnikov centra. Poleg izvajanja programa nudi svetovalno, 
strokovno, organizacijsko, tehnično in drugo pomoč posameznikom in lokalnim organizacijam. 
Prostori mladinskega centra obsegajo v pritličju glavni večnamenski/klubski prostor s točilnim 
pultom in informacijsko točko, v nadstropju pa so prostori za pisarne mladinskega centra in 
mladinska društva (Rous, 2019a, str. 3). 
Mladinski center v različnem obsegu in z različnimi sredstvi v skladu s prostorskimi in drugimi 
zmožnostmi zagotavlja mladim prostor za druženje, ustvarjanje in promocijo, pridobivanje 
informacij, dostopanje do opreme in različnih storitev v: 
 večnamenskih prostorih za srečanja, predavanja, delavnice, prireditve, 
 prostorih za osebno informiranje in svetovanje (pisarna MC), 
 informacijski točki z različnimi gradivi in mladinskimi publikacijami, 
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 društvenih prostorih lokalnih mladinskih organizacij – trenutno za Študentsko-
mladinski klub Klinka Gornja Radgona in Mladinski svet Gornja Radgona (Rous, 2018, 
str. 12). 
Mladinski center izvaja različne aktivnosti in dogodke v okviru letnega plana dela in finančnih 
zmožnosti. V lastni izvedbi in v sodelovanju z drugimi organizacijami izvajajo otroška 
pustovanja, predstavitve knjig, delavnice »Jem lokalno«, koncerte, počitniške delavnice, večere 
družabnih iger, potopise, multimedijske dogodke, razstave mladih umetnikov, literarne in stand 
up večere, plesne delavnice, jam session-e, posvete kot so bili lansko leto medijsko odmevni 
»Heroji furajo v pižamah«, punk poslušalnice, lounge kotiček na športnem dogodku »Športaj s 
Klinko«, prevoze iz zunanjih koncertov v sodelovanju s »Heroji furajo v pižamah«, koncerte v 
sklopu Radgonskega poletja, dobrodelno zbiranje šolskih potrebščin, filmske večere, otroške 
likovne delavnice, otroške predstave, kulinarične večere, prostor za dogodke lokalnih 
organizacij, izmenjevalnice oblačil, akcijo zbiranja otroških igrač (Rous, 2019a, str. 713). 
Dogajanja in dejavnosti mladinskega centra so izpostavljene tudi v različnih medijih, in sicer 
je bilo v letu 2018 v obdobju od januarja do decembra 22 medijskih objav (prav tam, str. 1417). 
Letni program izvajajo na vsakoletnih prednostnih mladinskih področjih, predvsem glede na 
vsebinske prioritete javnega poziva Urada RS za mladino. Vsako leto ohranjajo tudi 
sodelovanje z mladimi iz sosednjega avstrijskega mesta Bad Radkersburg in s pisarno 
Regionales Jugendmanagemend Steirisches Vulkanland – Südoststeiermark, s katerimi se 
dogovarjajo za nova projektna partnerstva (Rous, 2018, str. 4). 
Poleg letnega lastnega programa uresničujejo tudi ukrepe iz prve Strategije za mlade v občini 
Gornja Radgona 2017–2021, saj so kot mladinsko središče mladim najbližje in lahko najlažje 
realizirajo veliko ukrepov iz strategije. Med te ukrepe spadajo povezovanje mladih in podjetij 
v občini Gornja Radgona; poziv mladim za sodelovanje na dogodkih mladinskega centra; 
zagotavljanje brezplačnega termina uporabe telovadnice Partizan za rekreacijo mladih; 
okrepitev informacijske točke v okviru mladinskega centra (Rous, 2019a, str. 45). V letu 2019 
bodo v okviru letnega plana dela vključili še dva ukrepa iz strategije za mlade, in sicer 
zagotavljanje prostora za mlade glasbene skupine in zagotavljanje prakse mladim v 
mladinskem centru (Rous, 2019b, str. 5). 
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Informiranje in svetovanje za mlade ter podpora drugim programom poteka v okviru mladinske 
informacijske točke. Iz leta v leto ohranjajo delovanje mladinske info točke v prostorih 
mladinskega centra, kjer je v odpiralnem času mladinskega centra na razpolago stalno prisotna 
ena zaposlena oseba. V okviru tega skrbijo za izvajanje aktivnosti informiranja mladih, 
predvsem preko socialnih in spletnih omrežij, pošiljanje tedenskih novic po adremi prijavljenih 
mladih v seznam obveščanja, ponujajo osebno svetovanje, pomoč in informacije v mladinskem 
centru ter zagotavljajo prodajo lastnih izdelkov, vstopnic za dogodke in ponujajo brezplačne 
letake različnih aktivnosti mladim. V info točki mladim pomagajo tudi pri drugih informacijah 
(vozni redi medkrajevnih avtobusnih linij, druge javne povezave, informacije o iskanju 
priložnosti zaposlovanja, aktualni razpisi za pripravništva, prakse in udeležbe na različnih 
seminarjih in izobraževanjih za mlade, ipd.). Organizacijsko in svetovalno pomagajo petim 
različnim organizacijam, lokalnemu mladinskemu svetu in trem njegovim članicam ter 
lokalnemu kulturnemu društvu, ki izvaja del lastnega programa v prostorih mladinskega centra. 
Največkrat gre za pomoč pri organizacijskih in administrativnih zadevah pri izvedbi njihovih 
aktivnosti, pomoč pri prijavljanju na razpise programa Erasmus+, pomoč pri urejanju in 
vsebinska podpora pri pripravi internih in strateških dokumentov, tehnična podpora in pomoč 
pri informiranju in promociji aktivnosti organizacij (Fartek, 2017, str. 45). 
V začetku leta 2015 so s strani Nacionalne agencije Movit pridobili tudi akreditacijo Evropske 
prostovoljne službe (dalje EVS) preko EU programa Erasmus+, ki omogoča sodelovanja v 
mednarodnih projektih mobilnosti mladih prostovoljcev za gostovanje kot pošiljanje v 
organizacijah (Fartek, 2015, str. 4). Leta 2016 so tako prvič izvedli evropski projekt 
prostovoljne službe EVS in v okviru projekta gostili prostovoljko s Finske (Vrbanič in drugi, 
2017, str. 25). 
Mladinski center je bil tudi partner pri mednarodnem mladinskem projektu M.U.R. (a MAP to 
UNITE our REGION) za mlade od 15. do 29. leta, s katerim so pripravili prvi mladinski 
zemljevid obmejne regije med mesti Bad Radkersburg, Gornja Radgona in Cmurek. Na 
zemljevidu lahko mladi najdejo zanimiva mesta in kraje z raznoliko ponudbo za mlade (prav 
tam).  
Mladinski center Gornja Radgona je vključen tudi v Mladinsko mrežo MaMa. Udeležujejo se 
srečanj v organizaciji mreže MaMa, kot so projekt Koalicija mladih. Preko mreže in skupnega 
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sporazuma s Sazasom koristijo skupne ugodnosti za zavode in organizacije, ki opravljajo 
dejavnost mladinskih centrov, kar jim omogoča posamezne ugodnosti pri uveljavljanju 
avtorskih pravic iz naslova honorarjev izvajalcev glasbenih del (Rous, 2019a, str. 4). 
V sodelovanju z nacionalnimi organizacijami, Mladinski svet Slovenije in mreža MaMa ob 
podpori Urada RS za mladino, je mladinski center bil tudi regijski koordinator pri projektu 
»Rastimo skupaj«. Za pomursko regijo so koordinirali regijsko srečanje mladih in odločevalcev 
iz lokalne in nacionalne ravni ter se pogovarjali o potencialih mladih v Pomurju, krepitvi 
pogojev zaposlovanja in podjetniških možnosti, vračanjem mladih v regijo ter spodbujanju 
mladih prevzemnikov kmetij. Sodelujejo tudi s Centrom za socialno delo Gornja Radgona, ki 
v prostorih mladinskega centra izvaja dnevni center za svoje uporabnike, predvsem pomoč pri 
učenju (Fartek, 2015, str. 14). 
V letu 2018 je mladinski center že petič zapored uspešno koristil sredstva iz javnega poziva za 
sofinanciranje mladinskega dela s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, 
Urada RS za mladino. Na podlagi razpisa za vsako tekoče leto prejmejo okvirno 7.500 eur 
sredstev (Rous, 2019a, str. 5). Vsakoletna programska sredstva zagotavljajo s strani proračuna 
Občine Gornja Radgona, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Urada RS za mladino, 
tržne dejavnosti mladinskega centra in projektnih sredstev v okviru posameznih projektov 
(Rous, 2018, str. 8). 
Mladinski center Gornja Radgona predstavlja temelj za druženje mladih. Med tednom ga 
obiskujejo predvsem osnovnošolci, večinoma v popoldanskem času, v večernem pa ostala 
mladina in drugi posamezniki. Ob koncih tedna organizirajo in izvajajo manjše in večje 
raznovrstne dogodke. Mladinski center je pravno formalno organiziran in podprt z ustrezno 
zakonodajo ter dolgoročno umeščen v okolje. Mladi in družba ga vedno bolj prepoznavajo kot 
povezovalni element med različnimi področji mladinskega dela in mladinskimi organizacijami, 
ki vključujejo mlade. Dogodki in aktivnosti so prilagodljivi in oblikovani glede na ciljno 
publiko in želje mladih. Namenjen je predvsem predšolski in osnovnošolski populaciji ter 
skupini mladih med 15. in 19. letom starosti, formalnim skupinam mladih oziroma mladim, ki 
so vključeni v društva, neformalnim skupinam mladih, starejšim od 19. let, študentom in ostali 
starejši mladini. Odpiralni čas je usmerjen na popoldanske in večerne ure, predvsem zaradi 
narave delovanja in nudenja prostočasnega druženja po šoli. Ob koncu tedna in ob posebnih 
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dogodkih se odpiralni čas prilagodi glede na izvajanje programa in zunanje aktivnosti 
izvajalcev (prav tam, str. 6). 
V letu 2013 je mladinski center kljub komaj dvoletnemu delovanja centra in izvajanju programa 
beležil okvirno 400 mladih, ki so sodelovali pri nastajanju aktivnosti ali bili vključeni kot 
udeleženci (Fartek, 2013, str. 3). V letu 2014, ko je mladinski center začel delovati kot 
infrastruktura, je dnevni obisk in obisk dogodkov znašal 4.901 oseb. V letu 2015 se je obisk že 
povečal na 7.760 oseb (Fartek, 2015, str. 16). V letu 2016 je mladinski center obiskalo vključno 
z dnevnimi obiski in obiski dogodkov 6.842 oseb (Fartek, 2017, str. 13). V obdobju od januarja 
do decembra 2018 je mladinski center obiskalo 10.103 oseb (skupno z dogodki in dnevnim 
obiskom). V letu 2017 so beležili obisk 4.997 oseb, kar pomeni, da so v preteklem letu v 
primerjavi s predhodnim obdobjem obisk podvojili. Dnevnih obiskovalcev je bilo v letu 2018 
največ v mesecu avgustu (624 oseb), torej v času počitnic. Obiskov na dogodkih v 2018 pa je 
bilo največ v mesecu oktobru (551 oseb) in v mesecu novembru (503 oseb), ko je na sporedu 
veliko koncertov (Rous, 2019a, str. 1314). 
Mladinski center ocenjuje tudi učinke dejavnosti. V zadnjih letih se je sama prepoznavnost 
mladinskega centra, kot tudi prepoznavnost pomena delovanja le tega, povečala. Tako mladi 
kot osnovnošolci in dijaki ter starejše populacije prepoznavajo prostor mladinskega centra kot 
priložnost za izvajanje različnih programov. V letu 2016 so med ključnimi učinki dejavnosti 
prepoznali: 
 Povečanje interesa med mladimi (predvsem študenti) po vključevanju v projektne in 
različne kreativne aktivnosti v lokalnem okolju, kljub študiju in bivanju v univerzitetnih 
mestih. 
 Aktivno sodelovanje mladih v lokalnih mladinskih organizacijah, zavedanje mladih o 
infrastrukturnih pogojih in podpori pri različnih aktivnostih s strani mladinskega centra 
– preselitev študentskega kluba v prostore mladinskega centra (pisarna). 
 Povečanje prepoznavnosti in obiskanosti dijakov v mladinski center ob koncu tedna, 
predvsem za preživljanje prostega časa. 
 Dvig zavedanja in zaupanja lokalne javnosti in okolice o delovanju mladinskega centra 
(varen in kvaliteten prostor za mlade z raznolikim programom). 
 Zavedanje različnih skupin mladih in starejših o odprtosti delovanja mladinskega centra. 
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 Možnost vključevanja v Evropsko prostovoljno službo, izveden prvi projekt gostovanja 
prostovoljke iz tujine. 
 Možnosti za dobro sodelovanje in povezovanje z lokalnimi in drugimi vzgojno 
izobraževalnimi institucijami/organizacijami (Fartek, 2017, str. 12). 
2.3.3 Kadrovska struktura 
Za izvajanje programa in vodenje mladinskega centra trenutno skrbi pogodbeno zaposlena 
oseba (vodja mladinskega centra) s polnim delovnim časom (Rous, 2019a, str. 3). 
V letu 2013 so bili pri izvajanju programa prostorsko omejeni zaradi nadaljevanja in 
zaključevanja investicije izgradnje prostorov mladinskega centra. Za izvajanje programa je tako 
skrbela pogodbeno zaposlena oseba (vodja mladinskih programov) s polovičnim delovnim 
časom. V začetku meseca julija pa jim je uspelo pridobiti tudi dodatno zaposlitev mlade osebe 
preko programa javnih del (Fartek, 2013, str. 2). 
V letu 2015 jim je prav tako uspelo pridobiti zaposlitev preko programa javnih del. Prav tako 
so s programom Jamstvo za mlade omogočili program usposabljanja na delovnem mestu za eno 
mlado osebo. V tem letu se je deloma zmanjšala skupina prostovoljcev, ki je delovala od leta 
2014. Manj prostovoljcev je bilo tako pri rednih srečanjih kot pri vključevanju v program. 
Aktivno so bile vključene tri prostovoljke in en prostovoljec, ki so glede na svoje zmožnosti 
sodelovali predvsem pri izvajanju delavnic za otroke, oblikovanju plakatov, pripravi 
promocijske dejavnosti mladinskega centra na dogodkih in izvedbi posameznih koncertov 
(Fartek, 2015, str.34). 
V letu 2016 so tudi pridobili dodatno zaposlitev preko programa javnih del.  V juniju so preko 
razpisa Erasmus+ gostili prostovoljko iz Finske za obdobje petih mesecev v okviru programa 
EVS. Delovne naloge javnega delavca so bile podpora in pomoč pri izvajanju dejavnosti, 
aktivnosti na področju informiranja mladih in mladinskega dela, sodelovanje pri vodenju 
projektnih aktivnostih in dodatna pomoč pri izvajanju letnih programskih aktivnosti. Aktivno 
vključeni sta bili dve prostovoljki (Fartek, 2017, str. 3–4). 
V letu 2017 niso dobili odobrene dodatne zaposlitve preko javnih del, za to so bili primorani 
prilagoditi delovanje mladinskega centra z novim odpiralnim delovnim časom (poleg nedelj in 
praznikov je bilo zaprto tudi ob ponedeljkih). Zaradi kadrovskega manjka so se odločili za 
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zaposlovanje študentov preko študentskega dela kot pomoč pri dežuranju, programu, 
aktivnostih in delu za »MC šankom«. Aktivno vključeni so bili štirje prostovoljci in ena 
prostovoljka (Fartek in Rous, 2018, str. 34). 
V letu 2018 so po letu dni premora znova dobili odobreno eno zaposlitev preko javnih del (za 
celotno leto) in s kadrovsko okrepitvijo so lahko delovali s pestrim programom in mladinski 
center ponovno odprli tudi ob ponedeljkih, v poletnem času (junij, julij, avgust) pa obratovanje 
med tednom podaljšali za dve uri. Uspešni so bili tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, kjer so za 
obdobje devetih mesecev prav tako dobili dodatno pomoč na začasnem projektnem delovnem 
mestu »Mladinski delavec«, kjer se je za določen čas zaposlila mlada oseba. Okrepljena 
kadrovska zasedba je tako omogočala učinkovitejše, kvalitetnejše, bolj raznoliko delo in 
številčnejše dogodke v programskem delovanju mladinskega centra. V letu 2018 so bili aktivno 
vključeni trije prostovoljci in ena prostovoljka (Rous, 2019a, str. 34). 
Mladinski center je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 kadrovsko v slabšem stanju. Za 
delovanje mladinskega centra in izvajanje programa profesionalno skrbi le ena redno zaposlena 
oseba za polni delovni čas (vodja mladinskega centra). V načrtu je vzpostavitev dodatnega 
sistematiziranega delovnega mesta mladinskega delavca, v okviru katerega bi redno zaposlili 
še eno osebo. Dodatna oseba, ki je nujno potrebna za kontinuirano opravljanje dejavnosti in 
zagotavljanje odpiralnega časa ter s podporo pri izvajanju programa, se sedaj zagotavlja le 
preko Programa aktivne politike zaposlovanja – usposabljanje na delovnem mestu (za 3 
mesece) (Rous, 2019b, str. 16–17). 
2.3.4 Cilji 
Splošni cilji delovanja mladinskega centra so spodbujanje participacije mladih pri vseh 
izvedenih aktivnostih in projektih, omogočanje aktivnega državljanstva, uveljavljanje 
večkulturne vzgoje, socialna vključenost mladih, integracija mladih skozi boljše poznavanje 
položaja in vloge mladih v družbi. Osnovni cilj mladinskega centra je pomoč in podpora 
otrokom in mladostnikom v obdobju njihovega odraščanja, v času ko niso doma ali v šoli ter 
nuditi kvalitetno preživljanje prostega časa. Cilj letnih programov mladinskega centra pa je 
krepitev področij informiranja in neformalnega izobraževanja ob zagotavljanju ostalih 
programskih vsebin in ohranjanju aktivnosti s področij ustvarjalnosti, prostočasnih aktivnosti, 
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kulturne in klubske dejavnosti ter vključevanja mladih in mladinskih organizacij (Rous, 2018, 
str. 6). 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje večje prepoznavnosti mladinskega centra in razširitev mreže 
društev, ki sodelujejo z mladinskim centrom ter priprava raznovrstne vsebine programa (Fartek, 
2014, str. 6). Med te cilje spada tudi povečanje števila zaposlenih v Mladinskem centru Gornja 
Radgona (Fartek, 2013, str. 4). 
Letni cilji zajemajo področja, ki so pomembna za mladinski center in za vsakoletno 
uresničevanje. Nekateri cilji so iz leta v leto enaki, skoraj vsako leto pa se doda novi cilj, ki je 
pomemben za tekoče leto. Letni cilji zajemajo oblikovanje letnega plana dela na podlagi poziva 
med sodelujočimi mladinskimi in kulturnimi organizacijami, prostovoljci in programskim 
odborom; ohranjanje mladinske info točke z namenom ponujanja informacij in dnevnim 
dežuranjem v odpiralnem času mladinskega centra; pridobivanje in podaljšanje EVS 
akreditacije; ohranjanje in okrepitev sodelovanja s posameznimi mladimi, prostovoljci pri 
izvajanju določenih aktivnosti in drugi vsebinski pomoči mladinskega centra; povečanje števila 
kontaktov v okviru spletnega informiranja; sodelovanje z osnovno šolo in vrtcem ter izvedbo 
vsaj ene skupne aktivnosti. Uspešnost izvajanja letnih aktivnosti programa najpogosteje 
ugotavljajo na način ustne evalvacije. S posameznimi deležniki, ki soustvarjajo program 
mladinskega centra (organizacije, zavodi, prostovoljci), se po potrebi sestanejo in evalvirajo 
izvedbo aktivnosti. Predstavljeni cilji so v večini vedno doseženi in realizirani (Rous, 2019a, 
str. 6). 
V letu 2013 so med letnimi cilji bili tudi izvajanje programa z večjimi projekti namenjenimi 
promociji in predstavitvi mladinskega centra; vzpostavitev rednega sodelovanja pri izvajanju 
dela programa skupaj z mladimi iz Bad Radkersburga (Fartek, 2013, str. 4). 
V letu 2014 izpostavljam letni cilj priprave promocijskega materiala za širjenje prepoznavnosti 
po odprtju prostorov mladinskega centra; cilj nadaljnjega dobrega sodelovanja z Mladinskim 
svetom Gornja Radgona in drugimi mladinskimi organizacijami, osnovnima šolama, vrtci v 
občini; cilj utrditve baze aktivnih prostovoljcev vključenih v organizacijo dejavnosti 
mladinskega centra (Fartek, 2014, str. 6). 
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V letu 2015 je bil zastavljen pomemben cilj, in sicer aktivno sodelovanje in vključitev dveh 
predstavnikov neorganizirane mladine v projekt priprave prve strategije za mlade v občini 
Gornja Radgona in s strani mladinskega centra nudenje strokovne podpore pri pripravi. V 
procesu priprave predlogov strategije in anketiranja mladih sta sodelovali dve mladi osebi poleg 
mladih predstavnikov s strani organizacij (Fartek, 2015, str. 8). 
V letu 2016 bi izpostavila cilj, pridobitev in izvedba EVS projekta v sodelovanju s finsko 
partnersko organizacijo, ki je bil uspešno realiziran in so od junija do oktobra 2016 gostili 
prostovoljko s Finske. V tem letu je bil cilj tudi oblikovanje in priprava večjega projekta s 
področja ustvarjanja in podjetništva mladih, večanje kompetenc zaposljivosti, spodbujanje 
razvijanja idej mladih, sodelovanje z lokalnimi podjetji in vključitev sodelovanja z mladimi iz 
sosednje Avstrije. V okviru tega cilja so skupaj s partnerji iz sosednje Avstrije, Občino Bad 
Radkersburg in Regionales Jugendmanagement Südoststeiermark pripravili projektno 
sodelovanje projekta M.U.R. 2.0 – mladi o priložnostih podjetništva in izvedli okrogle mize s 
podjetniško tematiko. V določeni meri pa so uresničili tudi cilj ureditve dodatnega prostora v 
okviru infrastrukture mladinskega centra za delovanje mladinskih društev ter osnovno primeren 
prostor oddali v najem preko poziva Študentsko-mladinskemu klubu Klinka (Fartek, 2017, str. 
7). 
V letu 2017 so med letne cilje vključili tudi usmeritev in povečanje programskih aktivnosti v 
teme spodbujanja podjetnosti in krepitve podjetništva med mladimi. V okviru cilja so 
sodelovali pri projektu na temo zadružništva in v sodelovanju z mladimi iz sosednje Avstrije 
izvedli okrogle mize na temo »Mladi o priložnostih podjetništva« (Fartek in Rous, 2018, str. 
5). 
V letu 2018 izpostavljam cilj, zamrznitev EVS akreditacije, ki je po temeljitem premisleku niso 
podaljšali, saj ti projekti vzamejo veliko časa in potrebujejo predvsem vnaprejšnjo kadrovsko 
okrepitev, zato bodo projekte na tem področju začasno zamrznili. Izpostavljam še cilj, 
povečanje števila dogodkov v mladinskem centru na letni ravni za 15 odstotkov, izvedli so 
namreč 132 dogodkov in v primerjavi s predhodnim letom 2017 število dogodkov na letni ravni 
povečali za 91,3 odstotkov (Rous, 2019a, str. 6). 
V letu 2019 med cilje vključujejo še vzpostavitev gostinske ponudbe v celotnem času 
obratovanja mladinskega centra, nadgradnjo mladinske info točke z namenom intenzivnejšega 
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ponujanja informacij ter ohranjanje obstoječega števila dogodkov na letni ravni (Rous, 2019b, 
str. 7). 
Pri posameznih ciljih se trudijo slediti prednostnim področjem vsakoletnega razpisa Urada RS 
za mladino, med katere spada zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine, spodbujanje 
vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova 
krepitev, spodbujanje prostovoljstva med mladimi. Podpora in pomoč pri delovanju 
neorganizirane mladine temelji predvsem na informiranju mladih in omogočanju možnosti za 
vključevanje in delovanje v mladinskem centru. Z EVS akreditacijo so skrbeli za mednarodno 
prostovoljstvo, mednarodno mladinsko delo pa pokrivajo tudi s sodelovanjem mladih iz Bad 
Radkersburga, kjer deluje dejavnost mladinskega uličnega dela. Področje prostovoljstva pa 
ohranjajo in krepijo znotraj lokalnega prostovoljstva pri prostovoljcih mladinskega centra 
(Rous, 2018, str. 7). 
Ob koncu leta 2015 je mladinski center opravil tudi kratko evalvacijo med prostovoljci, z 
lokalnimi mladinskimi organizacijami in drugimi deležniki (Osnovna šola Gornja Radgona, 
Mladinski svet Gornja Radgona, Center za socialno delo Gornja Radgona in Občina Gornja 
Radgona). Vprašanja so bila usmerjena predvsem v mnenja o obsegu, raznovrstnosti aktivnosti, 
mnenja o odzivu okolice in mladih ter v predloge glede dodatne ponudbe. Na podlagi 
odgovorov so pripravili predlog programskih aktivnosti za naslednje leto 2016 (Fartek, 2015, 
str. 67). 
Doseganje zastavljenih letnih ciljev mladinski center meri z analizo in pregledom izvedenih 
aktivnosti in realizacijo programa. Upošteva tudi kazalnike uspešnosti delovanja mladinskega 
centra, kot so število aktivnih mladih, število programskih dni in število udeležencev. Zavedajo 
pa se, da težko merijo prav tako pomembne kazalnike, kot so ustrezna metodologija dela, 
ustreznost programov, odziv javnosti, prepoznavnosti in zanimanje po vsebinah s strani okolice. 
V načrtu imajo izvesti merjenje zadovoljstva uporabnikov, prepoznavnosti s pomočjo 
vprašalnikov med uporabniki programa in merjenje obiska na spletni ter Facebook strani (Rous, 




2.4.1 Opredelitev evalvacije 
V literaturi najdemo različne opredelitve evalvacije. Izpostavljam opredelitev, kot jo navaja 
Mesec (2006, str. 7), ki pravi, da je v širšem pomenu evalvacija postopek, v katerem na osnovi 
zbranih objektivnih podatkov o značilnostih socialne politike na določenem področju, socialne 
ustanove, programa, ukrepa ali postopka presodimo, v kolikšni meri je v skladu z veljavnimi 
normami ali običaji in zahtevami okolja; v kolikšni meri in kako učinkovito dosega cilje ter 
kakšni so njegovi namerni in nenamerni učinki. V ožjem pomenu se evalvacija nanaša samo na 
doseganje ciljev in oceno učinkov. 
Evalvacija je pomembna, ker lahko pomaga k izboljšanju programa oziroma delovanja 
mladinskega centra (Royse, Thyer in Padgett, 2010, str. 1). 
2.4.2 Vrste evalvacij 
Mesec (2006, str. 1314) razlikuje več vrst evalvacij, ki jih navajam v nadaljevanju. 
Glede na namen in vlogo pri oblikovanju programa razlikujemo: 
 sumativno evalvacijo, 
 formativno evalvacijo. 
Sumativna evalvacija je končna ocena uspešnosti in učinkovitosti programa kot celote. Pri 
slednji običajno pride do odločitve o nadaljevanju ali opustitvi programa in ne o njegovem 
izboljšanju. Formativna evalvacija pa je namenjena oblikovanju in izboljševanju programa. 
Ocenjuje se posamezne faze programa, kar se nato uporabi pri nadaljnjem načrtovanju in 
preoblikovanju programa. 
Glede na fazo v razvoju programa razlikujemo: 
 evalvacijo načrta,  
 evalvacijo poskusne ali demonstracijske izvedbe,  
 evalvacijo implementacije, 




Glede na metode, ki se uporabljajo pri evalvaciji razlikujemo: 
 kvantitativno evalvacijo,  
 kvalitativno evalvacijo, 
 kombinirano evalvacijo.  
V kvantitativnih raziskavah zbiramo številčne podatke o pojavih, ki nas zanimajo. V 
kvalitativnih raziskavah pa zberemo besedne opise, ki se nanašajo na raziskovani pojav. 
Pogosto v raziskavah kombiniramo oba pristopa, tako da številčne podatke dopolnimo z opisi, 
v kvalitativnih opisih pa navajamo tudi kvantitativne podatke (Mesec, 1997, str. 41). 
Paradigma kvalitativne raziskave predpostavlja, da je svet mogoče le delno razumeti z 
racionalno raziskavo, ker lahko naravo delov stvari določimo le z njihovim okoljem. Hipotez 
ne moremo postavljati vnaprej, ker so v okolju stalno prisotne spremembe. Kvalitativni pristop 
je bil pogosto predmet kritik, nato pa so teoretiki ugotovili, da po določenem obdobju uporabe 
kvantitativnih metod za namene evalvacije ta pristop ni najbolj primeren za vse okoliščine. Z 
večanjem evalvacijskih raziskav so odkrili, da je težko načrtovati programe, katerih učinke bi 
lahko zaznali in zajeli samo s kvantitativnimi metodami (Rihter, 2003, str. 20). 
Royse in drugi (2010, str. 85) pravijo, da je prednost kvalitativnega pristopa v tem, da omogoča 
raziskovalcu opredelitev kompleksnih pojavov. Z globljim preučevanjem so možnosti za 
odkrivanje nepričakovanih, a pomembnih vpogledov v notranje delovanje programa izrazito 
povečane. 
Kvalitativna raziskava je raziskava, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano 
v raziskovalnem procesu, besedni opisi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na 
besedni način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila in brez operacij nad števili. 
Kvantitativno raziskavo pa sestavlja osnovno izkustveno gradivo, pridobljeno s 
standardiziranimi merskimi postopki, ki jih je mogoče izraziti kot števila in so tudi analizirani 
s pomočjo matematičnih in statističnih metod (Mesec, 1998, str. 89). 
Glede na predmet evalvacije razlikujemo: 
 evalvacijo vloženega napora, 
 evalvacijo procesa,  
 evalvacijo doseganja ciljev,  
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 evalvacijo nenamernih učinkov.  
Pri evalvaciji vloženega napora ocenjujemo prizadevanje, ki je bilo vloženo v pripravo in 
izvedbo programa; količino in kakovost vložkov v program, npr. število in kakovost strokovnih 
kadrov, ki sodelujejo pri izvajanju programa; količina porabljenega delovnega časa; število 
uporabnikov programa ipd. Evalvacija procesa pomeni podroben opis poteka procesa socialne 
interakcije med udeleženci programa. Evalvacija doseganja ciljev oziroma namernih učinkov 
je bistvena sestavina evalvacije in pove kateri cilji in v kolikšni meri so bili doseženi. Evalvacija 
nenamernih učinkov, tako pozitivnih kot negativnih, ki lahko pomembno vplivajo na potek 
programa (Mesec, 2006, str. 1314). 
Na stopnji evalvacije vloženega napora ocenimo kvaliteto in kvantiteto vložka, torej število 
sodelujočih in njihova usposobljenost, število opravljenih delovnih ur, število sestankov in 
vložena sredstva. Evalvacija vloženega napora obsega naslednje elemente: opis tradicije in 
dosedanjih izkušenj; vloženo znanje; kadri, ki sodelujejo in njihova izobrazba, usposobljenost; 
vloženo delo (količina in kvaliteta dela); organizacijska struktura, prostor in oprema; finančna 
sredstva. Evalvacija procesa vključuje opis procesa dela, skupinskega procesa, vključno s 
pripravo, načrtovanjem, vodenjem. Če so cilji dobro definirani, se bodo učinki projekta 
pokrivali s predvidenimi cilji projekta, evalvacija učinkov torej z evalvacijo doseganja ciljev 
(prav tam, str. 2123). 
Zgoraj omenjene štiri vrste evalvacijskih podatkov lahko zberemo na treh ravneh: na 
individualni (uporabniki, prostovoljci, strokovni delavci); na skupinski (skupine uporabnikov, 
supervizijske skupine); na organizacijski in skupnostni (ustanova, organizacija, vodstvo, 
skupnost, javnost) (prav tam, str. 24). 
Prav tam (str. 17) omenja postopek kompleksne evalvacije, kjer upoštevamo različne vrste in 
ravni evalvacije. Predmet kompleksne evalvacije je celoten projekt, kjer se vrednoti strateška 
usmerjenost projekta, vložek energije, izvedba procesa, doseganje ciljev in nenamerni učinki. 
Ti vidiki se analizirajo pri vseh ključnih skupinah udeležencev, pri tem pa se uporabljajo 





Glede na profesionalni status nosilcev ali izvajalcev evalvacije razlikujemo: 
 administrativno evalvacijo (izvajajo uslužbenci uprave z namenom preveriti 
zakonitosti delovanja), 
 izvedensko evalvacijo (izvajajo strokovnjaki na osnovi razgovorov, pregleda 
dokumentacije, vendar brez formalno upravnih metod), 
 raziskovalno evalvacijo (izvajajo raziskovalci z uporabo znanstveno raziskovalne 
metodologije) (Mesec, 2006, str. 1314). 
Glede na pripadnost izvajalcev evalvacije: 
 notranja evalvacija (izvajajo udeleženi v projektu ali člani organizacije), 
 zunanja evalvacija (izvajajo osebe, ki niso udeležene v projektu ali niso člani 




3 OPREDELITEV PROBLEMA 
Mladinski sektor v občini Gornja Radgona zaobjema organizacije, v katerih sem aktivno 
delovala šest let in so doprinesle ogromno tako mojemu osebnemu kot profesionalnemu 
razvoju. Najprej študentska in mladinska organizacija Študentsko-mladinski klub Klinka in 
nato krovna mladinska organizacija v naši občini Mladinski svet Gornja Radgona. Omenjeni 
organizaciji sta tesno povezani tudi z Mladinskim centrom Gornja Radgona, predvsem v 
sodelovanju pri raznovrstnih projektih, medsebojni pomoči in v skupnem namenu delovanja za 
mlade in v skladu z interesi, željami in potrebami mladih v lokalnem okolju.  
V diplomskem delu (Zorec, 2015) sem raziskovala socialno vključenost mladih v občini Gornja 
Radgona in na podlagi fokusnih skupin z mladimi orisala potrebe in želje mladih. Ugotovitve 
so predstavljale pomemben doprinos k oblikovanju prve Strategije za mlade v Občini Gornja 
Radgona (Vrbanič in drugi, 2017), kjer so začrtani ključni ukrepi na področju mladine za 
obdobje 20172021. V želji, da področje mladine in mladinskega sektorja v občini Gornja 
Radgona raziščem in zaobjamem še bolj celostno, sem se odločila nameniti prostor za to v 
magistrskem delu. Mladinski center predstavlja pomembno stičišče mladih v naši občini in nudi 
podporno okolje ter infrastrukturo tako mladim kot različnim organizacijam. Po dobrih petih 
letih delovanja mladinskega centra kot infrastrukture želim z evalvacijo ugotoviti morebitne 
pomanjkljivosti ter pripomoči k še kvalitetnejšemu programu in delovanju mladinskega centra. 
Z evalvacijo lahko opozorim tudi na vrednost izvajalca programa, torej Mladinskega centra 
Gornja Radgona. 
Mladinski center je bil ustanovljen z veliko mero vztrajnosti mladih in pomeni prostor za vse 
mlade in mlade po srcu. Predstavlja središče, ki se vse bolj razvija, postaja prepoznavno v 
lokalnem okolju in tudi širši okolici. Mladinski center se lahko mladim najbolj približa, zato je 
ključna organizacija v občini na področju mladine. Z raziskavo želim dobiti vpogled v okvir 
delovanja mladinskega centra, v proces dela, v dosežene cilje in videnja za prihodnost na 
podlagi različnih vidikov (predstavnikov mladinskega centra, soizvajalcev programa 
mladinskega centra in uporabnikov programa mladinskega centra).  
Raziskava bo imela poseben pomen za Mladinski center Gornja Radgona, saj bo pokazala 
prednosti in morebitne pomanjkljivosti ter tako pripomogla k odpravi le teh in posledično k 
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izboljšanju programa in delovanja mladinskega centra. Verjamem, da bodo ugotovitve 
raziskave v korist mladinskemu centru, mladim, lokalni skupnosti, mladinskim organizacijam 
in vsem zainteresiranim. Delo pa lahko deluje tudi kot spodbuda mladinskim centrom v ostalih 
občinah, da še sami izvedejo celostno evalvacijo, ki je več kot pomembna za kvalitetno 
delovanje mladinskih centrov. 
3.1 Raziskovalna vprašanja 
Raziskati želim, v kolikšni meri Mladinski center Gornja Radgona (dalje MCGR) dosega 
zastavljene cilje, zato sem na izbranih ključnih ciljih MCGR oblikovala naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
1. Krepitev informiranja mladih: Kako krepijo področje informiranja mladih, kakšna je 
prepoznavnost mladinske info točke v MCGR in kolikšen je obisk mladinske info 
točke? 
2. Večja prepoznavnost: Kakšna je prepoznavnost mladinskega centra v lokalnem okolju 
in v širši okolici, kakšni so načini za večjo prepoznavnost ter kakšen je odziv okolice 
na delovanje mladinskega centra? 
3. Raznovrsten program: Na katerih aktivnostih so poudarki, katere dejavnosti se izvajajo 
v največji meri in kakšno je zadovoljstvo uporabnikov s programom MCGR?  
4. Sodelovanje mladih pri projektih: Kakšno je sodelovanje in vključitev mladih (formalne 
in neformalne skupine mladih) pri aktivnostih in projektih mladinskega centra? Na 
kakšne načine uporabniki programa sodelujejo pri aktivnostih MCGR?  
5. Podpora otrokom in mladostnikom ter krepitev neformalnega učenja: Kakšna je 
podpora in pomoč mladinskega centra otrokom in mladostnikom? Kako poteka 
neformalno učenje? 
6. Sodelovanje z različnimi organizacijami: S koliko organizacijami sodeluje mladinski 
center, s katerimi in na kakšen način? 
7. Spodbujanje prostovoljnega dela: Kakšna je možnost vključevanja mladih preko 
prostovoljnega dela, kako poteka delo prostovoljcev in koliko prostovoljcev je aktivnih 
v mladinskem centru? 
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8. Uveljavljanje večkulturne vzgoje in spodbujanje mednarodnega mladinskega dela: 
Kako poteka večkulturna vzgoja? Kako poteka mednarodno mladinsko delo ter kakšne 
so možnosti vključevanja v mednarodne aktivnosti?  
Na osnovi evalvacije bom poskušala odgovoriti tudi na nekatera vprašanja v zvezi z vloženim 
naporom, s procesom dela, z nenamernimi učinki ter z videnjem in željami za prihodnost 
mladinskega centra. 
Glede na vložen napor želim dobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kolikšno je število kadrov (vključno s prostovoljci)? Kakšna je ocena ustreznosti števila 
kadrov? Kakšne so značilnosti kadrov (izobrazba, usposabljanja)? 
2. Kolikšna je ocena mesečne porabe časa za organizacijo, vodenje mladinskega centra in 
pripravo programa? 
3. Kakšne so značilnosti uporabnikov programa? 
4. Kakšna je ocena finančnih sredstev za delovanje programa? 
5. Kakšni so prostorski pogoji za delovanje mladinskega centra in programa?  
Glede na proces dela želim dobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšen je proces dela od načrtovanja in priprave programa do organizacije dela in 
izvedbe aktivnosti? Kako poteka priprava programa in na podlagi česa je program 
pripravljen?  
Glede na nenamerne učinke želim dobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kaj se je z delovanjem, programom mladinskega centra dejansko spremenilo v 
lokalnem okolju, med mladimi in drugimi? Se je zgodilo kaj, česar niso pričakovali? 
Glede na prihodnost MCGR želim dobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 






4.1 Vrsta raziskave 
Izvedla sem formativno evalvacijo, saj želim ugotoviti, če Mladinski center Gornja Radgona 
deluje v skladu s cilji ali je potrebno še kaj spremeniti in izboljšati. Mesec (2006, str. 13) glede 
na namen in vlogo pri oblikovanju programa razlikuje sumativno in formativno evalvacijo. 
Sumativna evalvacija je končna ocena uspešnosti in učinkovitosti programa kot celote. 
Formativna evalvacija pa je namenjena oblikovanju in izboljševanju programa. Mladinski 
center deluje že več let, zato gre za evalvacijo zrelega delovanja programa.  
Metode za izvedbo evalvacije so tako kvalitativne (intervju) kot kvantitativne (anketni 
vprašalniki). Uporabila sem postopek kompleksne evalvacije, kot pravi Mesec (2006, str. 
1314) in upoštevala različne vrste in ravni evalvacije, in sicer evalvacijo vloženega napora, 
evalvacijo procesa, evalvacijo doseganja ciljev in evalvacijo nenamernih učinkov. 
Kvalitativno metodo  intervju sem uporabila pri predstavnikih izvajalca programa. 
Kvantitativno metodo  anketni vprašalnik pa sem uporabila pri predstavnikih soizvajalcev 
programa in pri uporabnikih programa. Pri slednjih evalvacija ciljev predstavlja ključni del 
raziskovanja.  
4.2 Spremenljivke 
Na tem mestu omenjam ključne spremenljivke, ki so nujne za kvantitativni pristop in na osnovi 
katerih sem izdelala anketni vprašalnik za uporabnike programa Mladinskega centra Gornja 





- vključenost v katero mladinsko ali drugo organizacijo, 
- obiskovanje MCGR, 
- pogostost obiskovanja MCGR, 
- razlogi obiskovanja MCGR. 
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INFORMIRANJE MLADIH V MCGR 
- Poznavanje mladinske info točke v MCGR. 
- Obiskovanje info točke v MCGR. 
- Pogostost obiskovanja info točke v MCGR. 
- Ocena ustreznosti informacij v info točki v MCGR. 
- Ocena pomembnosti info točke v MCGR. 
PREPOZNAVNOST MCGR 
- Ocena prepoznavnosti MCGR. 
- Odziv okolice na delovanje MCGR. 
PROGRAM MCGR 
- Poznavanje dejavnosti, ki se izvajajo v MCGR. 
- Udeleževanje dejavnosti, ki se izvajajo v MCGR. 
- Ocena ustreznosti o raznovrstnosti programa MCGR. 
- Zadovoljstvo s programom MCGR. 
SODELOVANJE MLADIH PRI PROJEKTIH MCGR 
- Ocena sodelovanja mladih (formalne in neformalne skupine mladih) pri aktivnostih in 
projektih MCGR. 
- Sodelovanje pri aktivnostih MCGR. 
- Načini sodelovanja pri aktivnostih MCGR. 
PODPORA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM, NEFORMALNO UČENJE V MCGR 
- Ocena podpore in pomoči MCGR otrokom in mladostnikom (učna pomoč, nudenje 
prostora za kvalitetno preživljanje prostega časa, drugo ...). 
- Poznavanje načinov neformalnega učenja v MCGR. 
SODELOVANJE MCGR Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI 
- Poznavanje organizacij, ki sodelujejo z MCGR. 
- Ocena sodelovanja MCGR pri izvajanju programa z drugimi organizacijami. 
PROSTOVOLJNO DELO V MCGR 
- Ocena možnosti vključevanja mladih preko prostovoljnega dela v MCGR. 
- Izkušnje s prostovoljnim delom v MCGR. 
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- Razlogi za vključenost in nevključenost v prostovoljno delo v MCGR. 
MEDNARODNO MLADINSKO DELO V MCGR 
- Ocena možnosti vključevanja v mednarodne aktivnosti MCGR. 
- Izkušnje z mednarodnimi aktivnostmi v MCGR. 
- Razlogi za vključenost in nevključenost v mednarodne aktivnosti MCGR. 
DEJANSKE SPREMEMBE Z MCGR 
- Dejanske spremembe v lokalnem okolju, med mladimi in drugimi z delovanjem, 
programom mladinskega centra. 
PRIHODNOST MCGR 
- Videnje MCGR v prihodnosti in predlogi. 
4.3 Merski instrumenti in viri podatkov 
Osnovni merski instrument v moji raziskavi je vprašalnik, s katerim sem zbirala primarne 
podatke s spraševanjem.  
Vprašalnik za intervju sem sestavila sama in je delno strukturiran, saj sem imela poleg osnovnih 
tem spraševanja zastavljenih tudi nekaj okvirnih vprašanj. Vodila za intervju so priložena med 
priloge (Priloga A). Vprašalnika za anketo sem prav tako sestavila sama in sta strukturirana, saj 
so bila vprašanja pripravljena vnaprej. Anketna vprašalnika sta priložena med priloge (Priloga 
B in Priloga C). 
Vir podatkov v raziskavi je intervju, ki sem ga opravila in je hkrati izhodišče za kvalitativno 
analizo. Viri podatkov so izpolnjeni anketni vprašalniki in so izhodišče za kvantitativno analizo. 
4.4 Populacija in vzorčenje 
Za celovito evalvacijo organizacije sem opravila evalvacijo z vidika izvajalca programa, z 
vidika soizvajalcev programa in z vidika uporabnikov programa.  
Enota raziskovanja je konkreten program Mladinskega centra Gornja Radgona. Populacijo 
raziskave predstavljajo vsi izvajalci programa, soizvajalci programa in uporabniki programa v 
občini Gornja Radgona v letu 2018, kar šteje enega izvajalca programa, 15 soizvajalcev 
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programa in 10.103 uporabnikov programa (skupno dnevni obiskovalci in obiskovalci 
dogodkov). Vzorec je neslučajnostni, priročni: 
- predstavnika izvajalca programa Mladinskega centra Gornja Radgona (2 osebi) – Direktorica 
Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Vodja Mladinskega centra Gornja 
Radgona, 
- predstavniki soizvajalcev programa Mladinskega centra Gornja Radgona (3 osebe) – 
predstavnica Občine Gornja Radgona, predstavnik Mladinskega sveta Gornja Radgona, 
predstavnica Študentsko-mladinskega kluba Klinka, 
- uporabniki programa Mladinskega centra Gornja Radgona (107 oseb). 
Priročni vzorec je namreč tisti vzorec, ki zajema skupine ljudi, ki so raziskovalcem najbolj 
dostopne (Mesec, 1997, str. 88). 
4.5 Zbiranje podatkov 
Podatke sem pridobila z intervjujem z izvajalcem programa ter z anketnim vprašalnikom za 
uporabnike programa in za soizvajalce programa.  
Intervju s predstavnikoma izvajalca programa je potekal v prostorih mladinskega centra in je 
trajal približno dve uri. Prosila sem tudi za dovoljenje, da intervju posnamem zaradi lažjega 
zapisovanja pogovora. 
Anketni vprašalnik za uporabnike programa, pripravljen preko spletne ankete 1ka, sem osebno 
poslala preko družbenega omrežja Facebook 87 osebam, ki obiskujejo mladinski center ter jih 
tako neposredno nagovorila k reševanju ankete in pozvala k deljenju ankete naprej. Pri slednjem 
sem si torej pomagala z metodo snežne kepe. Anketo je na svojem Facebook profilu delil tudi 
mladinski center, saj predstavlja stičišče uporabnikov programa in tako možnost večjega dosega 
ankete med slednje. Anketa je bila odprta od 5. maja 2019 do 12. junija 2019, vendar je večina 
anket bila izpolnjena v prvih petih dnevih. 
Anketni vprašalnik za predstavnike soizvajalcev programa sem poslala trem soizvajalcem z 
možnostjo dodatne razlage in podvprašanj pri posameznih vprašanjih.  
Zbrani podatki so predstavljali osnovo za analizo podatkov pri naslednjem poglavju. 
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4.6 Analiza podatkov 
4.6.1 Analiza anketnega vprašalnika 
Anketni vprašalnik za uporabnike programa je bil pripravljen preko spletne ankete 1ka. Status 
ankete kaže, da je na nagovor ankete kliknilo 293 oseb, na anketo 159 oseb in anketo delno 
izpolnilo 155 oseb. Anketo je končalo 107 oseb, vendar število oseb variira glede na tip 
vprašanja (vsi anketiranci niso odgovarjali na vsa vprašanja), zato sem pri analizi upoštevala 
število oseb za vsako vprašanje posebej. Slednje je ustrezno označeno pri vsaki sliki posebej 
(npr. N=48).  
Statistična analiza anketnega vprašalnika za uporabnike programa je potekala kvantitativno s 
pomočjo spletne ankete 1ka ter s programsko opremo Excel in Word. Izdelala sem tabele in 
grafe, kjer so razvidni odgovori in deleži odgovorov anketirancev. Pri utemeljitvah ocen 
anketirancev sem zaradi smiselnega združevanja izjav po vsebinski podobnosti uporabila 
kvalitativno analizo (Priloga N). 
Analiza anketnega vprašalnika za predstavnike soizvajalcev programa je potekala na 
kvalitativen način, saj je vprašalnik vseboval samo odprta vprašanja. Izpolnjene ankete sem 
poimenovala s C  anketa s predstavnico soizvajalca programa, občine Gornja Radgona 
(Priloga D), Č  anketa s predstavnikom soizvajalca programa, Mladinskega sveta Gornja 
Radgona (Priloga E) in D  anketa s predstavnico soizvajalca programa, Študentsko-
mladinskega kluba Klinka (Priloga F). Analiza ankete je potekala na enak način kot analiza 
intervjuja z izvajalcem programa ter je opisana v naslednjem poglavju. 
4.6.2 Analiza intervjuja 
Podatke, ki sem jih pridobila iz intervjuja s predstavnikoma izvajalca programa sem obdelala 
na kvalitativen način. Analiza podatkov je potekala po naslednjih korakih in je prikazana s 
primeri: 
1. Naredila sem dobeseden prepis pogovora na računalnik. Dobeseden prepis sem nato 
uredila, odstranila sem mašila in v določeni meri ohranila neknjižni pogovorni jezik. 
Intervju je vključen med priloge. Intervju sem poimenovala z A  intervju s 
predstavnico izvajalca programa, direktorico Zavoda za kulturo, turizem in promocijo 
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Gornja Radgona (Priloga Č), B  intervju s predstavnikom izvajalca programa, vodjo 
Mladinskega centra Gornja Radgona (Priloga Č). Intervjuja A in B sta bila v okviru 
skupinskega intervjuja s predstavnikoma Mladinskega centra Gornja Radgona, vendar 
sem odgovore vsakega analizirala posebej z namenom boljše razvidnosti podatkov v 
končni analizi.  
 
2. Izjave, ki so se mi zdele najbolj relevantne za mojo temo, sem podčrtala in jim pripisala 
zaporedno številko izjave. Podčrtani stavki in deli stavkov so enote kodiranja, ki sem 
jih sproti vpisovala v tabelo.  
Primer: 
KREPITEV INFORMIRANJA MLADIH 
Kako krepite področje informiranja in kolikšen je obisk mladinske info točke? 
Vodja: Prihajajo mladi in sprašujejo za kakšne informacije, ampak ni to nekaj množičnega. 
(B35) Mesečno je to nekje 20 do 30 ljudi, ki pridejo na info točko po informacije. (B36) To so 
večinoma takšne osnovne informacije. (B37) Poskušamo zagotavljati tudi čim več informacij 
preko spleta, preko mail novičk, Facebook-a, kjer nam sledi tudi veliko mladih. (B38) Vendar 
nam tudi pomanjkanje kadra otežuje informiranje mladih. (B39) 
Direktorica: O dogodkih informiramo tudi na osnovnih šolah, sploh o kakšnih likovnih 
delavnicah. (A31) Seveda bi si želeli večjega sodelovanja s šolo. (A32) Sodelujemo pa tudi z 
vrtcem. (A33) Oglašujemo, informiramo tudi prek spletnih kanalov Kultprotur-ra, izobešamo 
obvestila v Kulturnem domu. (A34) 
3. Odprto kodiranje (Priloge G, H, I, J, K) - pripisovanje pojmov empiričnim opisom, pri 
katerem sem že vpisanim izjavam v tabeli (ena tabela za vsak intervju/anketo) dodala 
zaporedno številko izjave: A1 – prva izjava predstavnice izvajalca programa 
mladinskega centra, Č2 – druga izjava predstavnika soizvajalca programa, Mladinskega 
sveta Gornja Radgona, D3  tretja izjava predstavnice soizvajalca programa, 
Študentsko-mladinskega kluba Klinka itd. Nadaljevala sem s pripisovanjem pojmov, ki 
je potekalo v slogu “deževanja idej”, kot pravi Mesec (2007, str. 31), tako da sem 
izjavam pripisala vse pojme, ki so se mi porodili in zdeli smiselni. Izjavam sem pripisala 




Tabela 4.1: Primer odprtega kodiranja 
ŠT. 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA TEMA 
B1 Ko sem sam, 
porabim za delo v 
programu nekje 
polovico tedenskih 













Delo v programu Vložen čas Evalvacija 
vloženega 
napora 
B2 Lansko leto, ko smo 
bili trije, sem pa 
dejansko lahko 
posvetil 75 odstotkov 
svojega delovnika 
tudi delu v 
programu. 
V lanskem letu ob 
treh kadrih lahko 




Delo v programu Vložen čas Evalvacija 
vloženega 
napora 
4. Osno kodiranje (Prilogi L in M), kjer sem združila zbrane sorodne pojme znotraj 
posamezne kategorije in nadkategorije ter dodala številke izjav, ki pripadajo 
določenemu pojmu. 
Primer osnega kodiranja: 
Raznovrsten program 
- Poudarki v programu 
O Raznolikost (A28) 
O V lanskem letu veliko delavnic, manjših koncertov, glasbenih poslušalnic (A29) 
O Mesečna potopisna predavanja (A30) 
O En koncert na mesec (B29) 
O Jam session-i na prostem, ki so bili zelo uspešni v lanskem letu (B30) 
O Dejavnosti za otroke (B31) 
O Odprtost za vse zadeve in pobude (B32) 
O Koncerti in poslušalnice, čeprav so poslušalnice včasih slabo obiskane (B33) 
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O Čim večja raznolikost dogodkov, da pritegne čim več ljudi (B34) 
- Realizacija aktivnosti v lanskem letu 
O 95 odstotkov aktivnosti realiziranih (A49) 
O Izvedba 132 aktivnosti, kar je v primerjavi z letom 2017 za 91,3 odstotka več 
aktivnosti (B43) 
O Od načrtovanih zelo malo aktivnosti ni bilo realiziranih (A50) 
O Dodajanje še večih aktivnosti čez leto (A51) 
O Dodatne aktivnosti čez leto, ki niso predstavljale prevelikega finančnega vložka, 
odziv pa je bil zelo dober (A52) 
O Veliko večje število aktivnosti glede na predhodnje leto (A53) 
O Raznolik program z veliko dogodkov (B44) 
O Primerjava mladinskega centra z največjim mladinskim centrom v regiji pokaže, 





V nadaljevanju so prikazani rezultati raziskave, ki sem jih pridobila z anketnimi vprašalniki za 
uporabnike programa MCGR in za soizvajalce programa MCGR ter z intervjujem z izvajalcem 
programa MCGR. Rezultate predstavljam po vidikih, po temah in pri določenih temah po 
pripadajočih kategorijah. Poglavje zaključim s povzetkom rezultatov, kjer predstavim prednosti 
in pomanjkljivosti programa znotraj vseh treh vidikov. Glavne ugotovitve raziskave glede na 
zastavljena raziskovalna vprašanja in predlogi za izboljšanje programa so podani v naslednjem 
poglavju 6. Sklep. 
Posebnosti analize podatkov so omenjene v poglavju 4.6.1 Analiza anketnega vprašalnika. 
5.1 Uporabniki programa MCGR  
Evalvacija vloženega napora 
Slika 5.1: Spol anketirancev 
 










Slika 5.2: Starost anketirancev 
 
Povprečna starost anketirancev je bila 31 let. V starostni skupini od 16 do 30 let je bilo največ 
sodelujočih (56 %), v starostni skupini od 31 do 45 let je bilo 34 % sodelujočih, v starostni 
skupini od 46 do 60 let 8 %, v starosti 15 let pa 2 % oseb. Slika 5.2 kaže, da so v raziskavi v 
največjem številu sodelovali mladi, katerim je v osnovi mladinski center tudi namenjen. 
Slika 5.3: Status anketirancev 
 
Največ anketirancev (64 %) je zaposlenih, sledijo študentje (20 %), dijaki (7 %) in brezposelni 
(6 %). Pod drugo (3 %)  so anketiranci navedli, da so upokojeni, samozaposleni in študentje 

























Slika 5.4: Vključenost anketirancev v mladinsko ali drugo organizacijo 
 
Skoraj polovica (43 %) anketirancev je vključenih v mladinsko ali katero drugo organizacijo, 
več kot polovica (57 %) pa jih ni vključenih v nobeno organizacijo (glej Sliko 5.4). 
Slika 5.5: Mladinske ali druge organizacije, v katere so anketiranci vključeni 
 
Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so vključeni v mladinsko ali drugo organizacijo. Pri tem 
vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Slika 5.5 kaže, da je polovica anketirancev (50 %) kot 
organizacijo, v katero so vključeni, navedlo Študentsko-mladinski klub Klinka. 33 % oseb je 
vključenih v druge organizacije, ki so jih zapisali pod kategorijo Drugo: Likovno društvo 
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Vrelec Radenci, Turistično društvo Negova, Zavod Rastišče – poligon za zelene ideje, Pig save 
Gornja Radgona, Animal save, Anonymous for the voiceless, Nogometni klub Radenska 
Slatina, Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona, Športno društvo pikado klub 
Dokležovje, Kulturno-umetniško društvo Grhc, Kgd In-sane, Prostovoljno gasilsko društvo 
Podgorje, Kud Bunker. Sledi Mladinski svet Gornja Radgona, v katerega je vključenih 15 % 
anketirancev, nato 13 % v Planinsko društvo Gornja Radgona, 9 % oseb je pri Skavtih Gornja 
Radgona, 9 % jih je tudi v Društvu prijateljev mladine Gornja Radgona, 4 % oseb so v Športno 
nogometnem klubu Gornja Radgona, z 2 % je najmanj oseb vključenih v Mladinsko društvo 
Vitez Negova. 
Slika 5.6: Obiskovanje Mladinskega centra Gornja Radgona 
 
Slika 5.6 prikazuje, da 94 % sodelujočih v anketi obiskuje Mladinski center Gornja Radgona, 









Slika 5.7: Pogostost obiskovanja Mladinskega centra Gornja Radgona 
 
Izmed tistih, ki obiskujejo mladinski center je največ (48 %) oseb, ki ga obiščejo nekajkrat na 
leto, sledi 26 % oseb, ki mladinski center obiskujejo nekajkrat na mesec, sledi 13 % enkrat na 
mesec, 7 % enkrat na teden, 2 % nekajkrat na teden, prav tako 2 % enkrat na leto, le 1 % oseb 
pa je v mladinskem centru vsak dan. Pod Drugo je ena oseba navedla, da je njen obisk odvisen 
od dogodkov, ki se odvijajo v mladinskem centru (glej Sliko 5.7). 
Slika 5.8: Razlogi obiskovanja Mladinskega centra Gornja Radgona 
 
Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Slika 5.8 kaže, da so razlogi obiskovanja 
mladinskega centra različni. Največ (79 %) anketirancev obiskuje mladinski center zaradi 



































prostega časa (19 %). Pod Drugo je 8 % anketirancev navedlo, da mladinski center obiskujejo 
v sklopu Mladinskega sveta Gornja Radgona, predavanj, potopisnih predavanj, dela v strežbi 
in službenih obveznosti. Le 3 % oseb je navedlo, da je razlog obiskovanja info točka v 
mladinskem centru.  
Evalvacija ciljev 
V nadaljevanju na podlagi izbranih ključnih ciljev Mladinskega centra Gornja Radgona 
navajam rezultate raziskave z vidika uporabnikov programa, pri katerih evalvacija ciljev 
predstavlja ključni del raziskovanja. 
Krepitev informiranja mladih v MCGR 
Slika 5.9: Poznavanje mladinske info točke v Mladinskem centru Gornja Radgona 
 
Več kot polovica (55 %) anketirancev ne pozna mladinske info točke v mladinskem centru, 45 










Slika 5.10: Obiskovanje info točke v Mladinskem centru Gornja Radgona 
 
Slika 5.10 kaže, da info točko v mladinskem centru obiskuje le 13 % oseb, 87 % pa je takšnih, 
ki info točke ne obiskuje. 
Slika 5.11: Pogostost obiskovanja info točke v Mladinskem centru Gornja Radgona 
 
Glede na 14 oseb, ki obiskujejo info točko, je pogostost obiskovanja različna. Nekajkrat na leto 
info točko obišče 43 % oseb, nekajkrat na mesec 29 % oseb, nekajkrat na teden 14 % oseb, 



























Slika 5.12: Ocena ustreznosti informacij v info točki v Mladinskem centru Gornja Radgona 
 
48 oseb, ki info točko v mladinskem centru pozna, je ocenilo ustreznost informacij v info točki. 
Da so informacije zelo ustrezne ocenjuje 19 % oseb, največ (67 %) anketirancev ocenjuje 
informacije kot ustrezne, 14 % pa jih ocenjuje kot niti ustrezne, niti neustrezne (glej Sliko 5.12). 
Slika 5.13: Ocena pomembnosti info točke v Mladinskem centru Gornja Radgona 
 
Pomembnost delovanja info točke v mladinskem centru ocenjuje 24 % anketirancev kot zelo 
pomembno, več kot polovica (57 %) anketirancev jo ocenjuje kot pomembno, kot niti 
pomembno niti nepomembno jo ocenjuje 14 %, nepomembna se zdi 3 %, zelo nepomembna pa 
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Rezultat nam pove, da je delo na nadaljnjem zagotavljanju informacij v sklopu info točke 
pomembno in potrebno. Slednje je zaslediti tudi v izjavah anketirancev o pomembnosti info 
točke. Info točka namreč omogoča večjo informiranost mladih o ukrepih, ki so jim na voljo in 
informacije, ki so vsem dostopne na enem mestu. Namen info točke je tudi omogočanje ustnega 
posredovanja informacij, ki so lahko bolj zanesljive kot tiste preko socialnih omrežij ter 
informiranje o možnosti vključevanja mladih in lažjo predstavitev možnosti preživljanja 
kvalitetnejšega prostega časa in prostora za druženje.  
Večja prepoznavnost MCGR 
Slika 5.14: Ocena prepoznavnosti Mladinskega centra Gornja Radgona 
 
Slika 5.14 kaže, da 25 % anketirancev ocenjuje prepoznavnost mladinskega centra kot zelo 
dobro, več kot polovica (57 %) jo ocenjuje kot dobro, 14 % je tistih, ki prepoznavnost 
ocenjujejo kot niti dobro niti slabo, le 2 % je takšnih, ki pravijo, da je prepoznavnost slaba in 
prav tako 2 % oseb pravi, da je prepoznavnost zelo slaba. 
Anketiranci navajajo, da je mladinski center lokalno zelo dobro poznan. Prepoznavnost centra 
se je v zadnjih letih zelo povečala, predvsem zaradi velikega truda zaposlenih, ki organizirajo 
veliko število zelo dobrih dogodkov. Vedno več je dogajanja, vedno boljši so koncerti, kar se 
povezuje tudi z večjim obiskom na dogodkih. Na koncerte prihaja veliko ljudi iz širše okolice 
in drugih predelov Slovenije. Potrebno pa bi bilo mladinski center promovirati tudi kot prostor 
za vsakdanje druženje in ne samo kot prostor, kjer se izvajajo različni dogodki. Med kazalniki 
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v ožjem krogu ljudi, ki so vezani predvsem na koncerte alternativne glasbe. Za še večjo 
prepoznavnost mladinskega centra je potrebno tudi čimvečje vključevanje neorganizirane 
mladine. 
Slika 5.15: Ocena odziva okolice na delovanje Mladinskega centra Gornja Radgona 
 
17 % vprašanih je odziv okolice na delovanje mladinskega centra ocenilo kot zelo dober, kar 
60 % je dalo oceno dober, 19 % oseb pravi, da odziv ni niti dober niti slab, le 4 % je tistih, ki 
odziv okolice ocenjujejo kot slab (glej Sliko 5.15). Rezultati kažejo, da anketiranci 
prepoznavajo odziv okolice na mladinski center kot pozitiven. 
Raznovrsten program MCGR  
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Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov (glej Sliko 5.16). Uporabniki programa so kot 
poznane dejavnosti v mladinskem centru v največji meri (97 %) navedli koncerte, nato 86 % 
potopisna predavanja, 85 % jih pozna jam session-e, razstave 77 %, filmske večere 67 %, 
otroške likovne delavnice 54 %, metal poslušalnice 37 %, punk poslušalnice 35 %, večere 
družabnih iger 33 %, posvet: Heroji furajo v pižamah jih pozna 26 %, fotosfero 15 %. Pod 
Drugo jih je 8 % navedlo naslednje dejavnosti: 
- plesni večeri, 
- izmenjevalnice oblačil, 
- turnirji v ročnem nogometu, pikadu in namiznem tenisu, 
- dogodki Zavoda Vitica, 
- Educo izobraževalne delavnice, 
- soočenje kandidatov za župana občine Gornja Radgona. 
Slika 5.17: Udeleževanje dejavnosti, ki se izvajajo v Mladinskem centru Gornja Radgona 
 
Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov (glej Sliko 5.17). Največ (90 %) anketirancev 
se v mladinskem centru udeležuje koncertov, sledijo jam session-i, ki jih obiskuje 65 % oseb, 
potopisnih predavanj se udeležuje polovica (50 %) oseb, razstav 36 %, filmskih večerov 26 %, 
punk poslušalnic 18 %, metal poslušalnic 14 %, otroških likovnih delavnic 12 %, večerov 
družabnih iger 10 %, fotosfere 8 %, najmanj (5 %) pa se jih je udeležilo posveta: Heroji furajo 
v pižamah. Pod Drugo je 12 % oseb navedlo, da se udeležujejo še naslednjih dejavnosti: 
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- predvolilno soočenje županskih kandidatov,  
- gledanje športnih tekem, 
- izobraževalna predavanja, 
- plesne delavnice, 
- izmenjevalnice oblačil. 
Slika 5.18: Ocena ustreznosti o raznovrstnosti programa Mladinskega centra GR 
 
Slika 5.18 kaže, da je 35 % vprašanih ocenilo raznovrstnost programa mladinskega centra kot 
zelo ustrezno, več kot polovica (54 %) jo je ocenilo kot ustrezno, 8 % kot niti ustrezno niti 
neustrezno in le 3 % kot neustrezno.  
Anketiranci navajajo, da so v programu mladinskega centra raznolike dejavnosti za ljudi 
različnih starosti in zanimanj. Mladinski center pa je zaradi raznovrstnosti svojega programa za 
mlade in mlade po srcu postal že medgeneracijski center. Program je sicer ustrezno načrtovan, 
vendar bi lahko bilo za mlade več dejavnosti tudi čez teden. Potrebna bi bila tudi večja podpora 
mladim podjetnikom in organiziranje delavnic na temo podjetništva. Nekateri anketiranci še 
izpostavljajo, da številne vsebine prinesejo zunanji izvajalci in, da program ne vključuje toliko 
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Slika 5.19: Zadovoljstvo s programom Mladinskega centra Gornja Radgona 
 
25 % sodelujočih v raziskavi je zelo zadovoljnih s programom mladinskega centra, 64 % jih je 
zadovoljnih, 9 % ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, le 2 % jih je nezadovoljnih (glej Sliko 
5.19).  
V izjavah anketirancev je zaslediti, da je program dobro zastavljen in izvedba dobra, vendar s 
premajhno udeležbo mladih. Izpostavljajo pa, da je mladinski center skoraj edina točka v Gornji 
Radgoni, kjer se nekaj dogaja. Veliko dogodkov je zelo zanimivih in primernih za več generacij. 
Potrebe pa se kažejo v še večih novih vsebin, v večih dogodkih na temo podjetništva in 
koncertih z bolj znanimi glasbenimi skupinami. 
Sodelovanje mladih pri projektih MCGR 
Slika 5.20: Ocena sodelovanja mladih (formalne in neformalne skupine mladih) pri aktivnostih 
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Sodelovanje mladih pri projektih mladinskega centra ocenjuje 9 % anketirancev kot zelo dobro, 
nekaj več kot polovica (52 %) kot dobro, 31 % kot niti dobro niti slabo in le 8 % oseb ocenjuje 
sodelovanje mladih kot slabo (glej Sliko 5.20). 
Anketiranci navajajo, da ima vsak možnost sodelovati in da ima vodstvo mladinskega centra 
dober posluh za vse, ki želijo kakorkoli prispevati k delovanju mladinskega centra. Mladi imajo 
možnost uporabljati prostore mladinskega centra za lastne potrebe (učenje, izvajanje 
dogodkov), vendar so prostori še vedno premalo izkoriščeni s strani mladih, ki prihajajo v 
mladinski center samo ob dogodkih, kot so koncerti, ne pa tudi v okviru možnosti učenja v 
skupinah ali druženja. Izpostavljajo še, da mladi iz društev veliko sodelujejo z mladinskim 
centrom in pripravljajo različne dogodke, vendar pa je sodelovanje neorganizirane mladine 
slabše in poteka bolj v okviru posameznih dogodkov. Nekateri anketiranci še navajajo, da se v 
mladinskem centru izven dogodkov večinoma zadržujejo otroci, ki niso primarna ciljna 
skupina. Potrebe pa se kažejo predvsem v bolj aktivnem vključevanju mladih v soustvarjanje 
aktivnosti mladinskega centra, predvsem neformalne skupine mladih, saj veliko formalnih 
skupin mladih že sodeluje. 
Slika 5.21: Sodelovanje anketirancev pri aktivnostih Mladinskega centra Gornja Radgona 
 
Slika 5.21 prikazuje, da 20 % anketirancev sodeluje pri aktivnostih mladinskega centra, 80 % 








Anketiranci, ki sodelujejo pri aktivnostih, navajajo različne načine sodelovanja, predvsem v 
sklopu organizacij, kot so Študentsko-mladinski klub Klinka, Mladinski svet Gornja Radgona, 
Kud Bunker in druge. Nekateri uporabniki sodelujejo tudi na potopisnih predavanjih, otroških 
likovnih delavnicah, likovnih razstavah in pri oblikovanju plakatov. 
Podpora otrokom in mladostnikom, krepitev neformalnega učenja v MCGR 
Slika 5.22: Ocena podpore in pomoči Mladinskega centra Gornja Radgona otrokom in 
mladostnikom  
 
Podporo in pomoč mladinskega centra otrokom in mladostnikom ocenjuje 8 % vprašanih kot 
zelo dobro, več kot polovica (61 %) kot dobro, 27 % je tistih, ki podporo ocenjujejo kot niti 
dobro niti slabo, 2 % slabo in 2 % je teh, ki pravijo, da je podpora zelo slaba (glej Sliko 5.22). 
Podporo in pomoč mladinskega centra otrokom in mladostnikom anketiranci zaznavajo 
predvsem v smislu nudenja prostora za preživljanje prostega časa, kamor se otroci in 
mladostniki lahko umaknejo od napornega vsakdana in se družijo s prijatelji. V lanskem letu je 
mladinska delavka z mladimi izvajala tudi veliko delavnic, kjer je bil zelo pozitiven odziv. 
Kreativna soba, ki je na voljo, bi lahko bila bolj v uporabi za učenje in ustvarjanje mladih. 
Potrebna bi bila večja povezanost mladinskega centra z Osnovno šolo Gornja Radgona, kjer bi 
jim lahko še bolj približali svoje dogodke, predstavili prostor ter jih že ob koncu 
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in druženja. Kvalitetno preživljanje prostega časa za otroke bi lahko bilo bolj organizirano in v 
smeri zaposlitve pedagoga, še izpostavljajo anketiranci. 
Uporabniki programa so navedli tudi različne načine neformalnega učenja v mladinskem 
centru, ki jih poznajo: 
- glasbene poslušalnice, 
- predstavitev temeljnih postopkov oživljanja, 
- potopisna predavanja, 
- neformalna druženja, 
- plesne delavnice,  
- jam session-i, 
- dogodki spodbujanja podjetništva, 
- predavanja Klinke v sklopu Educo izobraževanj, 
- učenje o kulturah, plesu, glasbi, 
- različne delavnice, predavanja, okrogle mize, 
- likovne delavnice, 
- filmski večeri,  
- posvet Heroji furajo v pižamah, 
- razstave,  
- vse vsebine so namenjene neformalnemu izobraževanju. 
Sodelovanje MCGR z različnimi organizacijami 
Anketiranci so navedli kar 16 različnih organizacij, ki sodelujejo z mladinskim centrom, in 
sicer: 
- Mladinski svet Gornja Radgona, 
- Študentsko-mladinski klub Klinka, 
- Zavod Kultprotur, 
- Kud Zrak, 
- Kud Bunker, 
- Kulturno-umetniško društvo Grhc, 
- Razvojna agencija Pora, 
- Občina Gornja Radgona, 
 73 
 
- Likovno društvo Gornja Radgona, 
- Zavod Rastišče, 
- Skavti Gornja Radgona, 
- Mladinsko društvo Vitez Negova, 
- Javni zavod knjižnica Gornja Radgona, 
- Zavod Vitica, 
- Vrtec Gornja Radgona, 
- In-sane booking and promotion, 
- drugi mladinski centri po Sloveniji, 
- lokalna kulturna društva. 
Slika 5.23: Ocena sodelovanja Mladinskega centra Gornja Radgona pri izvajanju programa z 
drugimi organizacijami 
 
Sodelovanje mladinskega centra pri izvajanju programa z drugimi organizacijami je 23 % 
anketirancev ocenilo kot zelo dobro, dobra polovica (54 %) ocenjuje sodelovanje kot dobro, 22 
% kot niti dobro niti slabo in le 1 % ocenjuje sodelovanje kot slabo (glej Sliko 5.23). 
V zvezi s sodelovanjem mladinskega centra z drugimi organizacijami anketiranci poudarjajo, 
da je mladinski center vedno odprt za nove ideje, sodelovanje in pomoč pri izvedbi dogodkov. 
Sodelovanje je sicer dobro, vendar bi bilo potrebne več komunikacije in usklajevanja, saj je 
veliko stvari narejenih ad hoc. Potreben je tudi večji poudarek na tem, da mladinski center kot 
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Spodbujanje prostovoljnega dela v MCGR 
Slika 5.24: Ocena možnosti vključevanja mladih preko prostovoljnega dela v Mladinskem 
centru Gornja Radgona 
 
15 % anketirancev ocenjuje možnost vključevanja mladih preko prostovoljnega dela v 
mladinskem centru kot zelo dobro, 44 % je tistih, ki to možnost ocenjujejo kot dobro, 35 % kot 
niti dobro niti slabo, 4 % kot slabo in 2 % ocenjuje možnosti za prostovoljno delo kot zelo slabe 
(glej Sliko 5.24). 
Glede možnosti vključevanja v prostovoljno delo v mladinskem centru anketiranci 
izpostavljajo, da možnost obstaja, vendar je mladi ne izkoriščajo dovolj. Zaradi česar je v 
mladinskem centru čutiti pomanjkanje prostovoljcev oziroma sodelovanje vedno istih ljudi. 
Navajajo še nepoznavanje možnosti načina sodelovanja in slabo informiranost o možnosti 
vključevanja v mladinski center kot prostovoljec. 
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Izkušnje s prostovoljnim delom v mladinskem centru ima 27 % anketirancev, medtem ko jih 
73 % teh izkušenj nima (glej Sliko 5.25). 
Razlogi za vključenost anketirancev v prostovoljno delo so bili: 
- zaposleni v mladinskem centru, 
- organizacija koncertov, 
- sodelovanje preko drugih organizacij, 
- veselje do dela z mladimi, odraslimi in predšolskimi otroki, 
- ustanavljanje mladinskega centra, 
- medsebojna pomoč organizacij, 
- organizacija dogodkov, 
- želja po ustanovitvi mladinske organiziranosti v upravni enoti Gornja Radgona, 
- pomoč pri izvedbi zanimivih in poučnih delavnic, 
- druženje. 
Razlogi za nevključenost anketirancev v prostovoljno delo so bili: 
- pomanjkanje prostega časa, 
- neinformiranost o možnosti prostovoljnega dela, 
- vključenost v druge prostovoljne organizacije, 
- zaposlitev in bivanje izven domačega kraja, 
- nezanimanje za prostovoljno delo. 
Spodbujanje mednarodnega mladinskega dela v MCGR 
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7 % vprašanih ocenjuje možnost vključevanja v mednarodne aktivnosti mladinskega centra kot 
zelo dobro, 41 % to možnost ocenjuje kot dobro, prav tako 41 % jih ocenjuje kot niti dobro niti 
slabo, 8 % je teh, ki jo ocenjujejo kot slabo in 3 % teh, ki pravijo, da so možnosti za mednarodne 
aktivnosti zelo slabe (glej Sliko 5.26). 
Glede možnosti vključevanja v mednarodne aktivnosti v mladinskem centru so anketiranci 
izpostavili predvsem mednarodne dogodke, v okviru katerih je v preteklosti mladinski center 
sodeloval z avstrijsko mladino. Obstaja veliko potenciala za čezmejno sodelovanje glede na to, 
da je Gornja Radgona obmejna občina. Anketiranci zaznavajo, da mladinski center aktivno ne 
izvaja mednarodnih aktivnosti in, da bi bilo potrebno večje mednarodno povezovanje, tudi z 
namenom učenja tujih jezikov. 
Slika 5.27: Izkušnje z mednarodnimi aktivnostmi v Mladinskem centru Gornja Radgona 
 
Izkušnje z mednarodnimi aktivnostmi v mladinskem centru ima le 13 % anketirancev, 87 % je 
takšnih, ki te izkušnje nima (glej Sliko 5.27). 
Razlogi za vključenost anketirancev v mednarodne aktivnosti so bili: 
- povabilo s strani Mladinskega sveta Gornja Radgona, 
- izvedba projektov, 
- sodelovanje v sklopu projektov, 
- nove izkušnje in druženje, 








- pridobivanje medkulturnih kompetenc in sodelovanje z mladimi iz sosednje občine Bad 
Radkersburg, 
- udeležba na delavnici tuje predavateljice, 
- želja po spoznavanju drugih kultur, 
- druženje s prostovoljko s Finske. 
Razlogi za nevključenost anketirancev v mednarodne aktivnosti so bili: 
- pomanjkanje priložnosti za vključenost, 
- pomanjkanje časa, 
- vključenost v mednarodne aktivnosti drugih organizacij, 
- neinformiranost o možnosti vključevanja, 
- prevelika zaposlenost na drugih področjih. 
Evalvacija nenamernih učinkov 
Sodelujoči v raziskavi so kot dejanske spremembe v lokalnem okolju navedli več druženja in 
več dogodkov preko vikenda in prostor, ki je na voljo za organizacijo dogodkov in druženje. 
Mladinski center je osrednji prostor dogajanja v občini Gornja Radgona ter prostor za vse mlade 
in tudi za mlade po srcu, da se sprostijo, družijo in kaj koristnega za sebe dobijo. Mladi so z 
mladinskim centrom pridobili možnost širjenja socialne mreže ter varen, koristen in prijeten 
prostor za preživljanje prostega časa. Mladinski center je z leti pridobil veliko relativno dobro 
obiskanih aktivnosti. Obisk je vedno večji, tudi iz širše okolice je večkrat slišati, da mladinski 
center prepoznavajo kot primer dobre prakse. Anketiranci še izpostavljajo, da se z delovanjem 
mladinskega centra mladi več družijo zunaj kot preko socialnih omrežij. Večja je povezanost 
mladine v občini Gornja Radgona in tudi medgeneracijsko druženje na dogodkih je bolj 
pogosto. 
Prihodnost MCGR 
Anketiranci so navedli tudi svoje videnje, želje in predloge za prihodnost mladinskega centra. 
Uporabniki programa vidijo mladinski center kot uspešnega še naprej in vsako leto 
nadgrajenega z novostmi. Še naprej kot prostor, ki ponuja raznolik program za mlade in stare 
in ki združuje Radgončane. Videnje anketirancev je še v smeri večjega spodbujanja 
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prostovoljnega dela mladih v mladinskem centru, nadaljnjega nudenja prostora organizacijam 
za izvajanje dejavnosti ter pridobitve hostla za mlade. 
Za nadaljnje delovanje mladinskega centra anketiranci predlagajo več promocije za večjo 
prepoznavnost in boljše delovanje mladinskega centra. Še bolj približati prostor mladini in jo 
vključiti v razvoj mladinskega centra, tako prostorsko kot programsko. Med predlogi je tudi 
boljša informiranost o možnosti prostovoljnega dela in mednarodnih aktivnostih ter boljše 
povezovanje z Osnovno šolo Gornja Radgona. Sodelujoči v raziskavi med željami za program 
mladinskega centra navajajo več dejavnosti za preživljanje prostega časa, več poletnega 
dogajanja in več vključevanja aktivnosti s tematikami pomembnimi za mlade. 
5.2 Izvajalec programa MCGR 
Rezultati z vidika izvajalca programa so podani na osnovi analize skupinskega intervjuja z 
direktorico Zavoda Kultprotur in vodjem Mladinskega centra Gornja Radgona. 
Evalvacija vloženega napora 
Kadri 
Kadrovska struktura v mladinskem centru kaže, da imajo eno redno zaposleno osebo za 
nedoločen čas, to je vodja mladinskega centra. V času opravljanja intervjuja so imeli zaposleno 
tudi osebo preko trimesečnega usposabljanja. V procesu pa je dodatna zaposlitev osebe za 
nedoločen čas. 
V lanskem letu 2018 je bila kadrovska struktura močnejša, poleg vodje sta bili zaposleni še 
oseba preko javnih del in mladinska delavka za obdobje devetih mesecev. 
Na osnovi intervjuja ugotavljam veliko kadrovsko podhranjenost mladinskega centra, ki 
posledično ne omogoča udeležbe kadrov na dodatnih izobraževanjih, usposabljanjih na 
področju mladine. Kadrovski manjko prav tako otežuje informiranje mladih in vpliva na 
nezmožnost mladinskega centra, da bi izvajal pomemben ukrep iz strategije za mlade, ki je 
priprava celostnega načrta informiranja mladih v sklopu info točke. 
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Potrebe kažejo na zaposleni najmanj dve osebi za delovanje in razvoj mladinskega centra ter 
predvsem za preprečitev izgorelosti. Dodaten kader bi bil potreben tudi za izvajanje 
mednarodnih aktivnosti. 
Izobrazba, usposobljenost 
Direktorica ima 7. stopnjo izobrazbe s področja menedžmenta, vodja ima prav tako 7. stopnjo 
izobrazbe, in sicer iz politologije. 
Dodatnih usposabljanj so se udeleževali predvsem pred ustanovitvijo mladinskega centra. 
Udeležujejo pa se vsaj dveh letnih srečanj s krovno organizacijo mladinskih centrov Mrežo 
MaMa ter izmenjujejo izkušnje in prakse z drugimi mladinskimi centri. 
Vložen čas 
Ugotavljam, da vodja mladinskega centra porabi polovico delovnega časa za program, ostalo 
polovico pa za organizacijo in vodenje mladinskega centra. V lanskem letu je ob treh kadrih 
bilo bistveno drugače, saj je lahko delu v programu namenil več časa. 
Direktorica za delo v programu mladinskega centra mesečno porabi nekje od 20 do 30 ur, saj 
je program v večji meri na strani vodje mladinskega centra. 
Prostovoljci večinoma pomagajo na koncertih, eno do dve uri na posameznem koncertu ter pri 
soorganizaciji različnih projektov. 
Uporabniki programa 
Na osnovi analize intervjuja ugotavljam, da so značilnosti uporabnikov programa mladinskega 
centra to, da slednjega obiskujejo različne generacije, zaradi česar postaja bolj medgeneracijski 
kot mladinski center. Čez dan so v mladinskem centru prisotni osnovnošolci, ob večerih in 
vikendih pa dijaki, mladi in odrasli. V lanskem letu so v mladinski center prihajali tudi socialno 
ranljivi mladi posamezniki. 
Ena izmed pomembnih značilnosti uporabnikov predstavlja manjko srednješolcev, ker mesto 





Poraba sredstev za letni program mladinskega centra je v lanskem letu bila okvirno 17.000 
evrov. Ugotavljam, da glede na količino aktivnosti sredstva hitro kopnijo. V namen dodatnih 
lastnih sredstev je mladinski center v procesu ureditve lastne gostinske dejavnosti. 
Mladinski center sredstva namenja tudi sofinanciranju programa soizvajalcev predvsem v 
obliki zagotavljanja prostora, varovanja prireditev, plačila glasbenih skupin in čiščenja. 
Viri financ za program so v največji meri s strani proračuna Občine Gornja Radgona in Urada 
RS za mladino. Plače zaposlenega kadra v mladinskem centru zagotavlja Občina Gornja 
Radgona in so v letu 2018 obsegale okvirno 20.000 evrov. V lanskem letu so s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport prejeli tudi sredstva za dodatno zaposlitev mladinske delavke 
in s strani Zavoda za zaposlovanje sredstva za zaposlitev preko javnih del. Prejemajo tudi 
donacije, ki pa so v večji meri materialna sredstva. 
Prostor in oprema 
Prostor za izvajanje dejavnosti je lepo urejen in vključuje osrednji koncertni prostor, kjer poteka 
največ dogodkov ter dva pomožna prostora, prostor za zaodrje in prostor za pisarno. Prostorov 
je dovolj, da lahko naenkrat poteka več aktivnosti. 
Potrebe so predvsem v obliki dodatne opreme, kot je mešalna miza. Lastna oprema pomeni 




Priprava programa poteka tako, da mladinski center najprej objavi poziv vsem, ki želijo 
samostojno izvajati program ali v sodelovanju z mladinskim centrom in poziv vsem za predloge 
glede programa. Intervjuvanca pravita, da je pobud za sodelovanje pri programu veliko. 
Zaradi sredstev Urada za mladino na podlagi potrebnega dvoletnega finančnega načrta so 
nekatere aktivnosti za vsako naslednje leto sicer že začrtane. Pri pripravi programa tako 
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upoštevajo že pripravljen načrt in druge dodatne željene aktivnosti glede na terminsko 
razpoložljivost. 
Pri vključitvi dodatnih aktivnosti se posvetujejo tudi z določenimi prostovoljci. Ključna pa je 
priprava raznolikega programa, ki ustreza večim skupinam ljudi. Uskladijo se tudi z društvi 
glede mere kritja stroškov. Nato vodja enakomerno razporedi vse aktivnosti po mesecih in je 
pri razporejanju aktivnosti pozoren, da se dogodki v občini ne izvajajo na iste dneve. Program 
se uskladi s programskim odborom mladinskega centra. Nazadnje pa Svet zavoda potrdi 
pripravljen in finančno ovrednoten program. 
Evalvacija ciljev 
Krepitev informiranja mladih v MCGR 
Intervjuvanca pravita, da mladinski center krepi informiranje z različnimi načini, in sicer z 
ustnim informiranjem o dogodkih na osnovnih šolah, preko spletnih kanalov Kultprotur-a in 
izobešanja obvestil v Kulturnem domu ter z zagotavljanjem informacij preko spleta, mail novic 
in socialnega omrežja Facebook. 
Mladinski center zagotavlja tudi fizično informacijsko točko, kamor mladi sicer prihajajo po 
informacije, vendar ne v velikem številu. Mesečno pride po informacije okvirno od 20 do 30 
ljudi. Mlade večinoma zanimajo osnovne informacije in mladinskega centra ne prepoznavajo 
kot kanala za informiranje mladih v zvezi z mladinskimi politikami, kot so zaposlovanje, 
stanovanjska politika in tako naprej. 
Večja prepoznavnost MCGR 
Informacije o prepoznavnosti mladinskega centra so pozitivne, saj se veliko pojavlja v medijih, 
ne samo v lokalnih, ampak tudi širše po Pomurju. Zelo prepoznaven je v Pomurju pa vse do 
Maribora. Način, ki ga uporabljajo za večjo prepoznavnost, je predvsem promocija od ust do 
ust na podlagi dobrega glasu, saj na voljo ni dodatnih sredstev za promocijo. 
Intervjuvanca glede odziva okolice na delovanje mladinskega centra menita, da je zelo dober. 
Ljudje mladinski center sprejemajo in mladi ga radi obiskujejo. Omenjata pa, da so ljudje na 
začetku mladinski center prepoznavali kot motnjo v lokalnem okolju. Sedaj se ljudje radi 
družijo v mladinskem centru in se odzivajo na dogodke, vendar je občasno še vedno prisoten 
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občutek nezadostne lokalne podpore. Odzivi okolice so torej dobri, vendar bi večja 
prepoznavnost vseeno bila zaželjena. Zaznavajo tudi pozitivne odzive iz sosednjih občin, ki 
mladinski center dojemajo kot primer dobre prakse. 
Raznovrsten program MCGR  
Mladinski center v programu daje poudarek predvsem na raznolikost dogodkov, ki pritegnejo 
čim več ljudi. V lanskem letu so izvedli veliko delavnic, manjših koncertov, glasbenih 
poslušalnic, mesečnih potopisnih predavanj. Držijo se pravila izvedbe vsaj enega koncerta na 
mesec. V lanskem letu so bili uspešni tudi jam session-i na prostem. Izvajajo tudi dejavnosti za 
otroke. Prav tako so odprti za vse dodatne dogodke in pobude. 
Realizacija aktivnosti v lanskem letu kaže, da je bilo 95 odstotkov aktivnosti realiziranih. 
Izvedli so 132 aktivnosti, kar je v primerjavi z letom 2017 za 91,3 odstotka več aktivnosti. Od 
načrtovanih je bilo zelo malo aktivnosti nerealiziranih. Veliko aktivnosti so dodajali tudi čez 
leto, ker niso predstavljale prevelikega finančnega vložka, odziv pa je bil zelo dober. Primerjava 
mladinskega centra z največjim mladinskim centrom v regiji pokaže, da so s štirikrat manjšim 
kadrom izvedli več aktivnosti. Odzivi na program in na povišanje števila aktivnosti so pozitivni 
tudi s strani Sveta zavoda. 
Sodelovanje mladih pri projektih MCGR 
Na podlagi analize intervjuja ugotavljam, da je sodelovanje neformalnih skupin mladih prisotno 
predvsem pri tistih mladih, ki pri projektih že sodelujejo. Osnovnošolcev pa tovrstno 
sodelovanje ne zanima. Načini sodelovanja neorganizirane mladine so predvsem v obliki 
pomoči na koncertih, zanimanja za izvajanje delavnic in podajanja različnih idej. Mladinski 
center omogoča vključevanje neorganizirane mladine s tem, da se trudi podpreti vse primerne 
ideje in ideje mladih v 90 odstotkih tudi realizira. Vključujejo jih tudi preko osnovnega druženja 
in pogovorov ter z različnimi delavnicami, vendar je za le-te sploh med osnovnošolci malo 
odziva. Sodelovanje formalnih skupin mladih oziroma mladih iz lokalnih društev je v 
mladinskem centru že utečeno in zelo prisotno. 
Potreba, ki jo zaznavajo, je večja prisotnost srednješolske generacije, ki bi morda bila 
pripravljena na večje vključevanje v dejavnosti mladinskega centra. 
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Podpora otrokom in mladostnikom, krepitev neformalnega učenja v MCGR 
Podpora otrokom in mladostnikom je potekala v obliki delavnic in pogovarjanja o različnih 
življenjskih zadevah z mladinsko delavko. Slednja je našla stik z otroki in mladostniki ter se 
jim znala približati. Pozitivne posledice se tako kažejo v večjem obisku mladih v lanskem letu. 
Ugotovitve hkrati pokažejo, kako zelo potreben in pomemben je dodaten kader, ki se lahko 
otrokom in mladostnikom posveča v večji meri. 
Mladinski center v času šolskih počitnic organizira raznovrstne aktivnosti za otroke in mlade. 
Učna pomoč se več ne izvaja, ker opažajo, da mladi pridejo v mladinski center predvsem po 
sprostitev. Bi pa učno pomoč zagotovili po potrebi. 
Krepitev neformalnega učenja poteka v obliki različnih izobraževalnih delavnic in so 
razporejene tako, da so na voljo za najmlajše, za mlade in druge generacije. Vendar delavnice 
še niso dovolj prepoznane in so posledično premalo izkoriščene. Želja mladih po udeležbi na 
delavnicah je prisotna, vendar mladinski center zaznava, da imajo mladi dovolj svojih 
obstranskih aktivnosti. 
Sodelovanje MCGR z različnimi organizacijami 
Mladinski center sodeluje skoraj z vsemi organizacijami v občini, z vrtcem, z različnimi društvi, 
javnimi zavodi, osnovnimi šolami ter tudi z organizacijami izven občine. Ugotavljam, da so 
odprti za sodelovanje z vsemi. 
Z drugimi organizacijami sodelujejo na različne načine; informiranje, potreba po prostoru za 
dogodke; soizvajanje dogodkov. Sodelujejo tudi z mladimi iz sosednje občine Bad 
Radkersburg, in sicer v okviru nogometnega turnirja za mlade Jugendkick.  
Spodbujanje prostovoljnega dela v MCGR 
Mladi se imajo možnost vključiti v prostovoljno delo v mladinskem centru, v kolikor to želijo. 
Prostovoljno delo lahko opravljajo na formalen ali neformalen način. Formalno s pogodbo za 
prostovoljno delo in s potrdilom o opravljanju prostovoljnega dela. Neformalno s pomočjo na 
posameznih dogodkih, delavnicah in vključitvi pri zadevah, kjer je potreba. Opravljanje 
prostovoljnega dela je možno tudi za prejemnike denarne socialne pomoči, ki so ob določenem 
številu prostovoljnih ur upravičeni do dodatka za delovno aktivnost. 
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Število prostovoljcev se spreminja, saj jih je večina aktivnih neformalno. Formalno je aktiven 
samo en prostovoljec, ki ima z mladinskim centrom sklenjeno pogodbo. 
Uveljavljanje večkulturne vzgoje in spodbujanje mednarodnega mladinskega dela 
Mladinski center uveljavlja večkulturno vzgojo na način nevključevanja osebnih prepričanj v 
delo. Mladinski center je tudi del skupne politike, kjer se znotraj razvojnih strategij promovirajo 
pozitivne vrednote, kot je večkulturna vzgoja in mednarodno povezovanje ter brez kakršnekoli 
diskriminacije na osnovi rase, starosti, veroizpovedi, političnih prepričanj. Ugotavljam, da v 
mladinskem centru velja strpnost in odprtost za različne vsebine. 
Izkušnje mladinskega centra z mednarodnimi aktivnostmi so izvajanje mednarodnih vsebin v 
sklopu izmenjave evropske prostovoljne službe, kjer so gostili prostovoljko s Finske. Iz te 
izmenjave evropske prostovoljne službe, kjer so bili gostiteljska organizacija, so se veliko 
naučili, saj so imeli na začetku težko izkušnjo z iskanjem pravega mentorja prostovoljki. 
Rezultati kažejo, da v manjšem mestu ni vse pri roki, manjša je mobilnost, manjše so možnosti 
za druženje, zato izmenjav evropske prostovoljne službe več ne izvajajo. Sedaj na področju 
mednarodnih vsebin skrbijo le za promoviranje mednarodnih aktivnosti z dogodki predstavitev 
Erasmus izmenjav.  
Evalvacija nenamernih učinkov 
Dejanske spremembe 
Ugotovitve kažejo, da mladinski center ob odprtju ni pričakoval tako negativnega in kritičnega 
odziva okolice. Ljudje niso bili odprti za spremembo, da je sedaj v kraju prisoten mladinski 
center. Posledično je to za mladinski center pomenilo veliko dokazovanja in dela, da je zdaj 
zelo pozitiven sprejet. 
Na začetku je tako mladinski center pridobil veliko dodatnega dela in skrbi, vendar se je s 
pozitivnimi spremembami, kot je lokalno sprejetje prisotnosti mladinskega centra, zelo okrepil. 
Prihodnost MCGR 
Rezultati kažejo raznolika videnja za prihodnost mladinskega centra in so v primeru kadrovskih 
okrepitev predvsem pozitivna. V sklopu mednarodnih vsebin načrtujejo tudi nadaljnja 
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projektna sodelovanja s sosednjo avstrijsko občino in predvsem vključevanje mladinskega 
centra v mednarodne aktivnosti v drugačni obliki kot do sedaj. Slednje v smeri, kjer bi 
mladinski center bil partnerska organizacija oziroma pošiljatelj mladih na mladinske izmenjave 
ter v smeri organiziranja kratkotrajnih mednarodnih taborov. 
Kadrovske okrepitve pa so torej nujne, da bo delo potekalo bolj organizirano, na višjem nivoju 
s še več dogodki na različnih področjih. Z dovolj številčno ekipo bodo tudi projekti bolj 
sistematizirani, manj bo improvizacije in posledično večja kvaliteta splošnega delovanja 
mladinskega centra. Dodaten kader bo omogočil večje projekte, ker se bodo lahko bolj 
organizirano lotili priprav na projekte. 
Na podlagi intervjuja ugotavljam, da si v mladinskem centru želijo predvsem dodatnih 
usposabljanj zaposlenih; večje sodelovanje z osnovno šolo; še večjo odmevnost in 
prepoznavnost mladinskega centra; dodaten razvoj, širino in rast mladinskega centra ter 
celotnega zavoda Kultprotur; pred mladinskim centrom ureditev zunanjega prireditvenega 
prostora s pokritim prizoriščem in odprtim odrom za možnost prireditev zunaj skozi vse leto ali 
ko bo notranji prostor premajhen; z zunanjim prireditvenim prostorom vzpostaviti središče za 
zbiranje vseh generacij; ohraniti nivo dogodkov in jih prilagoditi glede na kadrovske razmere; 
mladinski center, ki bo odprt vse dni v tednu. 
5.3 Soizvajalci programa MCGR 
Rezultati z vidika soizvajalcev programa so podani na osnovi analize anketnega vprašalnika za 
predstavnico Občine Gornja Radgona, za predstavnika Mladinskega sveta Gornja Radgona in 
za predstavnico Študentsko-mladinskega kluba Klinka.  
Sodelovanje z MCGR 
Soizvajalci navajajo, da dejavnosti mladinskega centra obsegajo vse dejavnosti prednostnih 
področij mladinskih centrov: izvajanje redne dejavnosti organizacije za delo z mladimi, 
aktivnosti za usposabljanje mladih, izvajanje neformalnega izobraževanja, prostovoljne 
aktivnosti mladih, mednarodnega sodelovanja mladih in mobilnosti, organiziranja kulturnih 
prireditev, razstav, predavanj, likovnih predstav, koncertov, posvetovanj, podjetniške, 
potopisne, filmske in družabne večere, delavnice, glasbene poslušalnice, jam session-e, otroške 
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predstave. Izpostavljajo informiranje mladih, ki je ena izmed ključnih nalog mladinskega centra 
in je opredeljena tudi v strategiji za mlade. 
Menijo, da so najbolj obiskane zabavne vsebine in koncerti ter da je veliko raznolikih dogodkov 
znotraj posameznih vsebinskih področij in predvsem z veliko dogajanja in koncertov čez 
vikend. Kot navajata predstavnika izvajalca programa tudi soizvajalci opažajo čez dan v 
mladinskem centru predvsem osnovnošolce, zvečer in ob vikendih pa starejše generacije. 
Občina Gornja Radgona sodeluje z mladinskim centrom predvsem na letnih sestankih, pri 
pripravi proračuna občine, na različnih skupnih dogodkih in po potrebi. Za področje mladine je 
s strani občine na voljo javni uslužbenec, ki je odgovoren za mladinska vprašanja. 
Mladinski svet Gornja Radgona sodeluje z mladinskim centrom na neformalni in formalni 
ravni. Na neformalni ravni, ker ni določeno s pogodbo, mladinski svet koristi mladinsko 
infrastrukturo in opremo za organizacijo lastnih dogodkov. Članice MSGR koristijo prostor za 
izvedbo raznih dogodkov, delavnic, okroglih miz in koncertov. Članica MSGR, Študentsko-
mladinski klub Klinka, pa izvede v prostoru MCGR večino svojih dogodkov. Na formalni ravni 
je sodelovanje zapisano v odloku za mladino, ki je nadomestil predhodno obliko sodelovanja – 
Protokol o sodelovanju med Občino Gornja Radgona,  Zavodom za kulturo, turizem in 
promocijo Gornja Radgona – Mladinskim centrom Gornja Radgona in Mladinskim svetom 
Gornja Radgona. Sodelovanje poteka tudi v okviru programskega odbora mladinskega centra, 
v katerega je vključen tudi en član mladinskega sveta. Mladinski center je aktivno sodeloval pri 
nudenju strokovne podpore mladinskemu svetu pri pripravi prve strategije za mlade v občini, 
kjer sta se organizaciji aktivno sestajali na sejah za pripravo strategije. Namen sodelovanja 
mladinskega sveta in mladinskega centra je boljše povezovanje in sodelovanje pri odločanju o 
za mlade pomembnih odločitvah ter zagotavljanju javnega interesa v mladinskem sektorju 
oziroma za nudenje čim boljših pogojev mladinskim organizacijam in mladim v občini. 
Študentsko-mladinski klub Klinka sodeluje z mladinskim centrom v največji meri pri 
soorganizaciji raznih dogodkov, kot so: soorganizacija zabavnega dogodka Klizka, kjer mladim 
omogočijo večer ob kvalitetni glasbi; izvedba izobraževalnega dogodka Educo, kjer mladinski 
center omogoči prostor in tehnično opremo; soorganizacija Jamsession-ov, kjer mladim 
omogočijo pokazati glasbeni talent na lokalnem odru; sodelovanje na športni prireditvi Športaj 
s Klinko, kjer mladinski center zagotovi kotiček za igranje družabnih iger in počitek. Klinka in 
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mladinski center torej sodelujeta pri soorganizaciji različnih družabnih, kulturnih in 
izobraževalnih dogodkov za mlade, pri namenski uporabi prostora mladinskega centra za 
izvedbo raznolikih dogodkov Klinke, pri udeleževanju medsebojnih dogodkov. Dogodki in 
aktivnosti se izvajajo na podlagi usklajevanja terminskega plana mladinskega centra. 
Ugotovitve kažejo, da sodelovanje poteka brez težav in je uspešno ter poteka skozi celotno 
koledarsko leto. Manj sodelovanja pa je sicer na področju svetovanja, usposabljanja za 
mladinsko delo, svetovanja glede razpisov in na pravnem področju, kot je pomoč pri 
spreminjanju statutov ali drugih aktov društva. 
Kot ključne dosežke mladinskega centra soizvajalci navajajo veliko pripravljenost mladinskega 
centra za delo z mladimi; uspešno sodelovanje centra tudi z mladimi iz sosednje Avstrije; 
vsakoletno dobro načrtovan in izveden letni program dogodkov; odličen prostor za izvajanje 
raznolikega programa za mlade; raznovrstnost programa; dobro informiranje lokalnih 
mladinskih društev o možnosti sodelovanja v programu; povezovanje lokalnih društev med 
seboj. 
Kot ključne pomanjkljivosti mladinskega centra pa navajajo premalo finančnih sredstev v 
proračunu občine; kadrovsko pomanjkanje; delovna mesta, ki so odvisna od evropskih in 
nacionalnih razpisov in predstavljajo zgolj začasno obliko zaposlitve; začasne oblike 
zaposlitev, ki ne omogočajo nadaljnjega dela za razvoj MCGR in še večje raznolikosti 
programa; pomanjkanje kadrov, ki ne omogoča zadostne podpore mladim pri uresničitvi 
njihovih idej v večji meri; manjko srednje šole, kar ne omogoča kontinuiranega dela z mladimi; 
nevključenost mladih iz Gornje  Radgone, ki obiskujejo gimnazijo v sosednji Avstriji, v skupne 
aktivnosti; pomanjkanje vsebinskega programa za mlade, osnovnošolce, dijake med tednom v 
popoldanskem času; da še ni postal prostor, kamor bi mladi zahajali redno in ne samo na 
posamezne dogodke; da veliko mladih še vedno zahaja v lokalne gostilne in ne koristi gostinske 
ponudbe mladinskega centra. 
Kot spremembe, ki bi bile potrebne v delovanju mladinskega centra soizvajalci izpostavljajo 
kadrovsko okrepitev, ki bo omogočila nadaljnji razvoj mladinskega centra in uspešno izvedbo 
načrtovanega programa; informiranje mladih, ki bi se z dodatno kadrovsko okrepitvijo lahko 




Evalvacija nenamernih učinkov 
Dejanske spremembe 
Na osnovi analize ankete s soizvajalci ugotavljam, da so dejavnosti mladinskega centra 
doprinos lokalnemu mladinskemu dogajanju in da je lokalno okolje ustrezno sprejelo mladinski 
center kot prostor za izvajanje koncertov in za druženje mladih. Študentsko-mladinski klub 
Klinka pa izpostavlja še en učinek, in sicer, da ljudje ne razlikujejo posameznih društev in 
mladinskega centra ter center izenačujejo z društvom Klinka ali mladinskim svetom. 
Predstavnik mladinskega sveta poudarja, da je še vedno premajhno zavedanje mladih o 
možnosti koriščenja informacij in svetovanj o raznolikih vprašanjih in da jim je namenjen 
prostor, kjer se lahko družijo, zabavajo in aktivno preživljajo prosti čas. Vendar je vseeno 
opaziti, da mladi postopoma prepoznavajo, da je mladinski center namenjen njim in da imajo 
možnost vplivati na oblikovanje programa. Kot spremembo pa izpostavlja tudi, da mladinski 
center postaja medgeneracijski center. 
Z delovanjem mladinskega centra so mladi pridobili prostor za: aktivno preživljanje prostega 
časa; širjenje svojih idej in pobud; uresničevanje lastnih projektov tudi, če niso vključeni v 
formalne organizacije; soustvarjanje mladinskega dogajanja; druženje in spoznavanje novih 
ljudi; obiskovanje mnogih kvalitetnih dogodkov.  
Organizacije so z delovanjem mladinskega centra pridobile: možnost aktivnega izvajanja 
dejavnosti za mlade in različnih dogodkov na podlagi lastnih idej; prejemanje svetovalne in 
tehnične pomoči. 
Mladinski center pa je z delovanjem pridobil predvsem infrastrukturno nadgradnjo z dodatno 
opremo in oblikovanjem prostora. Pridobil je tudi več dijakov, ki jih v večji meri sicer vključuje 
Klinka na posameznih dogodkih ob vikendih. 
Občina Gornja Radgona je z mladinskim centrom pridobila prostor za mlade, kjer se lahko 
neformalno družijo in prostor, ki je institucionalno voden s strani občine ter več dogajanja za 




Mladinski svet Gornja Radgona je z mladinskim centrom pridobil predvsem omogočanje 
načrtovanja nadaljnjih korakov pri nudenju infrastrukturnih pogojev mladinskim organizacijam 
in mladim. Študentsko-mladinski klub Klinka pa odličnega poslovnega partnerja s katerim 
sodeluje že vrsto let. 
Prihodnost MCGR 
Videnja soizvajalcev programa za prihodnost mladinskega centra so dodatna vsebina programa; 
dodatna zaposlitev mladinskega delavca; kadrovska okrepitev za nadaljnji razvoj mladinskega 
centra; več sredstev iz proračuna občine za delovanje mladinskega centra; sodelovanje 
mladinskega centra na nacionalnih in mednarodnih projektih na področju mladih kot 
organizator ali soorganizator projektov; raznolikost generacij, vendar s poudarkom 
namenjenosti mladinskega centra mladim; medgeneracijsko povezovanje kot doprinos 
solidarnosti in sožitju različnih družbenih skupin predvsem z namenom izmenjave in deljenja 
izkušenj med generacijami; mladinski hostel, ki bi pripomogel k razvoju mladinskega centra 
pri organizaciji mednarodnih aktivnosti in drugih večdnevnih srečanj mladih. Mladinski hostel 
je tudi eden izmed ukrepov strategije za mlade. 
Med željami za prihodnost mladinskega centra so anketiranci izpostavili prostor, ki bo še naprej 
prostor mladih, kreativnosti in idej; nadaljnje uspešno delovanje mladinskega centra na 
raznolikih področjih; stremenje mladinskega centra k doseganju ciljev in nadaljnja skrb za 
kvaliteto dogodkov za mlade v občini. Predstavnica Klinke pa je poudarila, da si želi 
nadaljnjega uspešnega sodelovanja mladinskega centra in Klinke. Dana je bila tudi pobuda za 
informiranje ljudi o razlikovanju med MCGR, MSGR in ŠMKK ter pomenu vsake organizacije. 
5.4 Povzetek 
V nadaljevanju po posameznih temah in znotraj evalviranih vidikov navajam prednosti in tudi 
pomanjkljivosti programa in delovanja mladinskega centra. Namen formativne evalvacije, ki 
sem jo uporabila, je namreč izpostaviti tudi morebitne pomanjkljivosti programa.  
Kadri 
Predstavnika izvajalca programa navajata, da je bila kadrovska struktura mladinskega centra v 
lanskem letu bolj močna, saj sta poleg vodje bili zaposleni še oseba preko javnih del in 
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mladinska delavka za obdobje devetih mesecev. Trenutno je situacija slabša, a lahko za 
prihodnost pričakujemo izboljšanje, saj je v procesu dodatna zaposlitev osebe za nedoločen čas. 
Pomanjkljivost se kaže predvsem v sedanji veliki kadrovski podhranjenosti, ki mladinskemu 
centru otežuje delovanje, razvoj in udeleževanje na dodatnih usposabljanjih. Kadrovski 
primanjkljaj povezujem tudi s tem, da vodja namenja manj časa delu v programu. Potrebno bi 
bilo zagotoviti zaposleni najmanj dve osebi.  
Značilnosti uporabnikov programa 
Predstavnika izvajalca programa omenjata, da mladinski center obiskujejo različne generacije, 
zaradi česar postaja že medgeneracijski center. Čez dan so v mladinskem centru prisotni 
osnovnošolci, ob večerih in vikendih pa dijaki, mladi in odrasli.  
Eno izmed pomanjkljivosti predstavlja manjko srednješolcev, ker kraj mladinskega centra nima 
srednje šole.  
Finance 
Prednost z vidika financ je lahko v prihodnosti pridobivanje dodatnih lastnih sredstev, ki jih 
izvajalec programa namerava pridobiti z ureditvijo lastne gostinske dejavnosti.  
Kot pomanjkljivost predstavnika izvajalca programa izpostavljata hitro kopnenje finančnih 
sredstev glede na količino aktivnosti. Pomanjkljivost vidijo tudi soizvajalci programa, in sicer 
v premajhnih finančnih sredstvih v proračunu občine. 
Prostor in oprema 
Glede na informacije izvajalca programa so prostorski pogoji mladinskega centra dobri in 
vključujejo osrednji koncertni prostor, kjer poteka največ dogodkov ter dva pomožna prostora, 
prostor za zaodrje in prostor za pisarno. Prostorov je dovolj, da lahko naenkrat poteka več 
aktivnosti.  
Potreba se kaže predvsem po lastni opremi, kot je mešalna miza, kar bi pomenilo manjše stroške 





Izvajalec programa navaja, da mladinski center pred pripravo programa, omogoča s 
predhodnim pozivom možnost vsem, ki želijo sodelovati pri pripravi, s svojimi pobudami ali 
željami za izvedbo lastnih dogodkov. Pozitivno je predvsem to, da prejmejo veliko pobud za 
sodelovanje pri programu. Slednje pa lahko povežem s pripravljenim raznolikim programom, 
ki ustreza večim skupinam ljudi.  
Krepitev informiranja mladih 
Uporabniki programa pripisujejo pomembno vrednost delovanju mladinske informacijske 
točke v mladinskem centru. Mladinski center lahko namreč z info točko omogoča dostop do 
vseh informacij na enem mestu, najlažje zagotavlja različne informacije, ker deluje kot stičišče 
mladih ter daje bolj zanesljive informacije, kot so tiste preko socialnih omrežij. Izvajalec 
programa navaja, da krepi informiranje z različnimi načini, in sicer z ustnim informiranjem o 
dogodkih na osnovnih šolah, preko spletnih kanalov Kultprotur-a in izobešanja obvestil v 
Kulturnem domu ter z zagotavljanjem informacij preko spleta, mail novic in socialnega omrežja 
Facebook. Soizvajalci programa izpostavljajo, da mladinski center dobro informira lokalna 
mladinska društva o možnosti sodelovanja v programu. Slednje navajajo kot ključni dosežek 
mladinskega centra. 
Pomanjkljivost je predvsem v tem, da je info točka slabo prepoznana med uporabniki programa. 
Med tistimi, ki pa točko poznajo, se beleži slaba obiskanost. To lahko povežem tudi z navedbo 
uporabnikov, da mladi najdejo vse informacije na spletu. Izvajalec programa se prav tako 
zaveda, da prepoznavnost mladinske info točke ni velika, saj jo mesečno obišče malo ljudi. 
Prav tako ni dovolj prepoznan namen info točke in vrste informacij, ki jih lahko nudi. Mlade 
namreč večinoma zanimajo osnovne informacije in mladinskega centra ne prepoznavajo kot 
kanala za informiranje mladih v zvezi z mladinskimi politikami, kot so zaposlovanje in 
stanovanjska politika. 
Večja prepoznavnost 
Uporabniki programa navajajo, da je prepoznavnost mladinskega centra dobra in se je v zadnjih 
letih zelo povečala, predvsem na račun truda zaposlenih in raznovrstnih vsebin. Mladinski 
center je lokalno zelo dobro poznan, na koncerte pa prihaja veliko ljudi iz širše okolice in drugih 
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predelov Slovenije. Izvajalec programa prav tako izpostavlja, da je prepoznavnost mladinskega 
centra velika tako v lokalnem okolju kot v širši okolici. Pojavlja se tudi v medijih širše po 
Pomurju. Odziv okolice na delovanje mladinskega centra je sedaj dober, saj ga ljudje 
sprejemajo, mladi ga radi obiskujejo in se odzivajo na dogodke. 
Potrebno pa bi bilo delati na še večji prepoznavnosti ne samo koncertov, ampak tudi drugih 
dejavnosti in dogodkov ter prostora, ki je na voljo tudi za vsakdanje druženje. Uporabniki 
programa še omenjajo, da je prepoznavnost med mladimi še vedno premajhna oziroma se 
mladinski center zdi bolj prepoznaven v ožjem krogu ljudi. S strani izvajalca programa je 
prisotno zavedanje o potrebni večji prepoznavnosti, vendar ni na voljo dodatnih sredstev za 
promocijo, zato se večinoma poslužujejo promocije od ust do ust. Predstavnika izvajalca 
programa še izpostavljata, da je kljub dobremu odzivu okolice na mladinski center občasno še 
vedno prisoten občutek nezadostne lokalne podpore. 
Raznovrsten program 
Uporabniki programa poznajo veliko raznolikih dejavnosti v mladinskem centru, predvsem 
koncerte, potopisna predavanja, jam session-e, razstave, filmske večere in otroške likovne 
delavnice. Na navedenih dejavnostih je tudi največja udeležba uporabnikov. Program je 
glasbeno usmerjen bolj v alternativne zvrsti, vendar je splošna raznovrstnost programa 
ustrezna, saj je kljub temu veliko dejavnosti za ljudi različnih starosti in zanimanj. Prav tako so 
uporabniki zadovoljni s programom, saj je ta dobro zastavljen in dogodki dobro izvedeni. 
Izvajalec programa izpostavlja, da je poudarek v programu predvsem na raznolikosti dogodkov, 
ki pritegne čim več ljudi. Poleg načrtovanega programa so vedno odprti za dodatne dogodke in 
pobude. Soizvajalci navajajo enako, predvsem da je v mladinskem centru veliko raznolikih 
dogodkov znotraj posameznih vsebinskih področij in predvsem veliko dogajanja čez vikend. 
Raznovrstnost programa izpostavljajo kot ključni dosežek mladinskega centra.  
Uporabniki programa omenjajo, da v programu še ostaja nekaj prostora za lastne vsebine 
mladinskega centra, saj veliko vsebine prinesejo zunanji izvajalci. Pomanjkljivost je zaznati v 
majhni raznolikosti glasbenih skupin, ki so bolj v rock in metal smeri. Program pa ne vključuje 
toliko mladih in najstnikov, ampak bolj mlade nad 25. letom. Soizvajalci programa še navajajo 




Sodelovanje mladih pri projektih 
Uporabniki programa omenjajo, da je sodelovanje mladih pri projektih dobro, saj ima vsak 
možnost sodelovati oziroma imajo v mladinskem centru dober posluh za vse, ki želijo kakorkoli 
prispevati k delovanju mladinskega centra. Mladi iz različnih društev redno izvajajo program v 
mladinskem centru ter organizirajo različne dogodke. Slednje izpostavlja tudi izvajalec 
programa, saj je sodelovanje formalnih skupin mladih pri projektih zelo dobro in prisotno v 
veliki meri. Vključevanje neorganizirane mladine pa mladinski center omogoča s tem, da se 
trudi podpreti vse primerne ideje in te tudi realizira ter preko osnovnega druženja in pogovorov. 
Kot pomanjkljivost uporabniki programa zaznavajo slabše sodelovanje neorganizirane 
mladine, ki poteka bolj v okviru posameznih dogodkov. Zaznano je tudi sodelovanje več ali 
manj istih ljudi. Slednje lahko povežem s tem, da le petina uporabnikov sodeluje pri aktivnostih 
mladinskega centra in to predvsem v okviru različnih društev. Manjše sodelovanje 
neorganizirane mladine navaja tudi izvajalec programa, ki to povezuje med drugim z manjkom 
srednje šole v kraju mladinskega centra. 
Podpora otrokom in mladostnikom, krepitev neformalnega učenja 
Uporabniki programa navajajo, da je podpora otrokom in mladostnikom dobra predvsem zato, 
ker jim je omogočen prostor za druženje in možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa. 
Prednost je predstavljala tudi mladinska delavka, ki je z otroki in mladostniki izvajala veliko 
pozitivno sprejetih delavnic. Izvajalec programa prav tako izpostavlja, da je podpora otrokom 
in mladostnikom potekala v obliki delavnic in pogovarjanja o različnih življenjskih zadevah z 
mladinsko delavko. Pozitivne posledice tega so se kazale v večjem obisku mladih v lanskem 
letu. Slednje povezujem s tem, kako zelo potreben in pomemben je dodaten kader za bolj 
poglobljeno delo z otroki in mladostniki. Načini neformalnega učenja so dobro poznani med 
uporabniki, od glasbenih poslušalnic, potopisnih predavanj, plesnih delavnic, razstav, posvetov 
do neformalnega druženja z vrstniki.  
Kot pomanjkljivost uporabniki izpostavljajo premalo strukturirano podporo in premalo 
usposobljenega kadra za delo z otroki in mladostniki. Izvajalec programa pa predvsem to, da 




Sodelovanje MCGR z različnimi organizacijami 
Sodelovanje mladinskega centra z različnimi organizacijami je dobro, saj uporabniki 
izpostavljajo številne sodelujoče organizacije in odprtost mladinskega centra za nove ideje, 
sodelovanje in pomoč pri izvedbi dogodkov. Izvajalec programa izpostavlja, da mladinski 
center sodeluje skoraj z vsemi organizacijami v občini, z vrtcem, z različnimi društvi, javnimi 
zavodi, osnovnimi šolami ter tudi z organizacijami izven občine. Občina Gornja Radgona 
sodeluje z mladinskim centrom predvsem na letnih sestankih, pri pripravi proračuna občine, na 
različnih skupnih dogodkih in po potrebi. Mladinski svet Gornja Radgona sodeluje z 
mladinskim centrom tako, da koristi mladinsko infrastrukturo in opremo za organizacijo lastnih 
dogodkov. Namen sodelovanja mladinskega sveta in mladinskega centra pa je predvsem 
nudenje čim boljših pogojev mladinskim organizacijam in mladim v občini. Študentsko-
mladinski klub Klinka sodeluje z mladinskim centrom v največji meri pri soorganizaciji raznih 
dogodkov. 
Pomanjkljivost je opaziti v slabši komunikaciji in usklajevanju, saj je veliko stvari narejenih ad 
hoc, navajajo uporabniki programa. Slednje povezujem z veliko kadrovsko podhranjenostjo, ki 
jo je zaznati v mladinskem centru. 
Spodbujanje prostovoljnega dela v MCGR 
Uporabniki programa navajajo, da je možnost vključevanja mladih preko prostovoljnega dela 
v mladinski center dobra predvsem v smislu, da se lahko kot prostovoljec priključiš kadarkoli. 
Slednje izpostavlja tudi izvajalec programa. 
Kot pomanjkljivost uporabniki programa navajajo, da mladi možnosti prostovoljstva v 
mladinskem centru ne izkoriščajo dovolj, kar lahko povežem s slabo informiranostjo mladih o 
možnosti prostovoljstva v mladinskem centru ali pa z interesom mladih, ki jih prostovoljstvo 
ne zanima. Mladinski center tako ni prepoznan kot najbolj uspešen pri vključevanju mladih v 
prostovoljno delo. Izkušnje s prostovoljnim delom v mladinskem centru ima malo več kot 
četrtina uporabnikov in to predvsem v okviru sodelovanja preko drugih organizacij, 




Uveljavljanje večkulturne vzgoje in spodbujanje mednarodnega mladinskega dela 
Uporabniki programa izpostavljajo, da je možnost vključevanja v mednarodne aktivnosti 
mladinskega centra bila dobra predvsem v preteklosti, ko je mladinski center sodeloval z 
avstrijsko mladino in gostil prostovoljko s Finske ter v smeri dobrega sedanjega potenciala za 
čezmejno sodelovanje. V zvezi z večkulturno vzgojo, izvajalec programa navaja, da mladinski 
center uveljavlja večkulturno vzgojo v okviru skupne politike, kjer se znotraj razvojnih strategij 
promovirajo pozitivne vrednote, kot je večkulturna vzgoja in mednarodno povezovanje ter brez 
kakršnekoli diskriminacije na osnovi rase, starosti, veroizpovedi, političnih prepričanj.  
Kot pomanjkljivost uporabniki izpostavljajo, da ne poznajo možnosti za način mednarodnega 
vključevanja v mladinskem centru, kar povezujem s tem, da mladinski center aktivno ne izvaja 
mednarodnih vsebin. Izkušnje z mednarodnimi aktivnostmi v mladinskem centru ima tako le 
osmina uporabnikov. Predstavnika izvajalca programa prav tako navajata, da so možnosti 
vključevanja v mednarodne aktivnosti preko mladinskega centra trenutno majhne, saj izmenjav 
evropske prostovoljne službe ne izvajajo več. 
Dejanske spremembe z delovanjem mladinskega centra 
Uporabniki programa poudarjajo, da je mladinski center prinesel veliko dogajanja, delavnic in 
koncertov v občini ter postal osrednji prostor za mlade in mlade po srcu v občini Gornja 
Radgona. Opazna je večja povezanost med ljudmi in mladimi v občini. Mladi so dobili varen 
in koristen prostor za preživljanje prostega časa ter možnost za širjenje socialne mreže. 
Izvajalec programa navaja spremembe, ki so nastale z delovanjem mladinskega centra in kažejo 
nepričakovan odziv okolice ob odprtju mladinskega centra, ki je bil negativen in kritičen. 
Vendar se je sedaj, s sprejetjem v lokalnem okolju, mladinski center zelo okrepil. 
Soizvajalci programa izpostavljajo, da je mladinski center doprinesel k lokalnemu 
mladinskemu dogajanju. Mladi, različne organizacije in drugi so z mladinskim centrom 
dejansko pridobili prostor za možnost izvajanja lastnih dejavnosti, podporo in uresničevanje 
idej ter druženje. 
Kot pomanjkljivost, soizvajalci navajajo, da je še vedno prisotno premajhno zavedanje mladih 
o možnosti koriščenja informacij o raznolikih vprašanjih in to, da jim je namenjen prostor, kjer 
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se lahko družijo, zabavajo in aktivno preživljajo prosti čas. Kljub temu je opaziti, da mladi 
postopoma prepoznavajo, da je mladinski center namenjen njim in da imajo možnost vplivati 
na oblikovanje programa.  
Na podlagi analize podatkov znotraj vseh treh vidikov lahko rečem, da evalviran program 
Mladinskega centra Gornja Radgona izpolnjuje večino izbranih ciljev. Prednosti kažejo tudi na 
veliko vrednost izvajalca programa. Za navedene pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno 
odpraviti, pa v naslednjem poglavju navajam predloge za izboljšanje programa in delovanja 
mladinskega centra, ki so jih kot želje izpostavili anketiranci in intervjuvanca, nekaj predlogov 





V sklepnem delu najprej povzemam ključne ugotovitve raziskave glede na raziskovalna 
vprašanja na podlagi kompleksne evalvacije iz vseh treh vidikov: izvajalca, uporabnikov in 
soizvajalcev programa. Razlog za evalvacijo Mladinskega centra Gornja Radgona je bil 
predvsem ta, da ugotovim, v kolikšni meri so doseženi zastavljeni cilji in opozorim na ključne 
pomanjkljivosti z namenom izpopolnjevanja programa. 
Na podlagi ugotovitev raziskave izpostavljam cilje, ki so doseženi v večji meri. Ti cilji so:  
 Prepoznavnost mladinskega centra, ki se je v zadnjih letih zelo povečala tako v lokalnem 
kot regionalnem okolju, predvsem z velikim trudom zaposlenih in z raznovrstnimi 
vsebinami. 
 Raznovrstnost programa, ki upošteva različne starosti in zanimanja ljudi, zaradi česar 
postaja mladinski center tudi bolj medgeneracijski. V programu pa je vedno na voljo 
tudi prostor za dodatne dogodke čez leto, kar ga dela še bolj raznolikega. 
 Sodelovanje mladih pri projektih, ki je predvsem dobro in zelo prisotno s strani 
formalnih skupin mladih, torej mladih iz različnih društev. 
 Podpora otrokom in mladostnikom, ki je bila velika predvsem v času dodatne zaposlitve 
mladinske delavke. Otrokom in mladim je omogočen tudi dober prostor za druženje in 
možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa. Krepitev neformalnega učenja je 
opazna, saj uporabniki poznajo veliko raznovrstnih načinov neformalnega 
izobraževanja, ki se izvajajo v mladinskem centru. 
 Sodelovanje mladinskega centra z različnimi organizacijami, saj je številčnost 
sodelujočih organizacij res velika. Sodelovanje je dobro, predvsem z razlogom odprtosti 
mladinskega centra do novih idej, sodelovanja in pomoči pri dogodkih. 
Ključne pomanjkljivosti, ki bi jih za doseganje določenih ciljev bilo potrebno izboljšati, pa so: 
 Informiranje mladih, saj je informacijska točka slabo prepoznana in obiskana. Namen 
te točke in vrste informacij, ki jih lahko nudi, prav tako ni dovolj prepoznaven. 
 Prepoznavnost mladinskega centra, predvsem v smeri promoviranja ne samo koncertov, 
ampak tudi možnosti koriščenja prostora za vsakdanje druženje. 
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 Program mladinskega centra, kjer je opaziti pomanjkanje lastnih vsebin. Prav tako 
manjka vsebinski program za osnovnošolce in dijake med tednom v popoldanskem 
času. 
 Sodelovanje mladih pri projektih, ki je slabše s strani neorganizirane mladine. Slednje 
se lahko povezuje tudi z manjkom srednje šole v kraju mladinskega centra. 
 Podpora otrokom in mladostnikom, ki bi lahko bila bolj strukturirana in z več 
usposobljenega kadra za delo z otroki in mladostniki. 
 Krepitev neformalnega učenja, kjer je opazna slaba prepoznavnost in obiskanost 
delavnic. 
 Prostovoljno delo mladih v mladinskem centru, ki je neizkoriščeno. Mladi so slabo 
informirani o možnosti prostovoljstva ali pa nimajo interesa za prostovoljstvo. 
Mladinski center ni prepoznan kot uspešen pri iskanju načina za večje vključevanje 
mladih v prostovoljno delo. 
 Mednarodno mladinsko delo, v okviru katerega so trenutno majhne možnosti 
vključevanja v mednarodne aktivnosti preko mladinskega centra.  
 Kadrovska okrepitev, ki jo prepoznavam kot pomembno pri izboljševanju večine zgoraj 
navedenih pomanjkljivosti. Kadrovski primanjkljaj otežuje tudi delovanje in razvoj 
mladinskega centra ter možnost zaposlenih za udeleževanje dodatnih usposabljanj. 
 Finančna sredstva, ki so prenizka glede na količino aktivnosti in nadaljnji razvoj 
mladinskega centra. 
Za navedene pomanjkljivosti navajam tudi nekaj predlogov za izboljšanje programa, osnovanih 
tudi na predlogih sodelujočih v raziskavi. 
Z delovanjem informacijske točke ima mladinski center res dobro možnost, da zagotovi mladim 
in tudi drugim vse informacije, ki jih zadevajo in zanimajo. Dobro bi bilo začeti s promocijo 
info točke že v osnovni šoli ob zaključku devetega razreda. Prav tako je točka odličen kanal za 
nagovarjanje mladih k vključevanju v projekte, prostovoljno delo in druge dejavnosti 
mladinskega centra ter za promoviranje mladinskega centra kot prostora za druženje čez teden. 
Pri tem pa je potrebna dodatna zaposlitev osebe, s katero se bo informiranje uspešneje 
realiziralo in ki bo pripravila celostni načrt informiranja mladih v sklopu info točke. 
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Za večjo prepoznavnost mladinskega centra je potrebno vključevati več neorganizirane mladine 
ter jim center še bolj približati. Pri tem koraku lahko pomaga tudi gradnja lastne identitete 
mladinskega centra. 
V program mladinskega centra bi bilo smiselno vključiti več dejavnosti tudi čez teden, da bodo 
mladi vzeli prostor kot svojega. Takrat je tudi dobra priložnost za približanje mladim, morda s 
vključevanjem izobraževalnih programov za opolnomočenje mladih in več časa za kvalitetno 
delo z njimi. Vse to ob predpostavki dodatno zaposlene usposobljene osebe za delo z otroki in 
mladostniki. Želje anketirancev za program mladinskega centra so tudi več dogodkov na temo 
podjetništva, več poletnega dogajanja, več resnih likovnih razstav, več predavanj o pomembnih 
temah za življenje ter več koncertov z bolj znanimi glasbenimi skupinami. Za nove in sveže 
vsebine je potrebno zagotoviti tudi primerna finančna sredstva. V procesu je tako že 
vzpostavitev lastne gostinske dejavnosti mladinskega centra, ki bo prinesla tudi potrebna 
dodatna finančna sredstva za še več dogodkov in še bolj raznolik program. Raznovrstnost 
programa dela mladinski center tudi bolj medgeneracijski, vendar soizvajalci programa 
izpostavljajo, da je raznolikost generacij dobra, vendar mora v ospredju ostati namenjenost 
mladinskega centra mladim. 
Za sodelovanje več mladih pri projektih je potrebnega več spodbujanja mladih iz neformalnih 
skupin, ne samo za pomoč na dogodkih, ampak mlade vključiti tudi v razvoj mladinskega centra 
tako programsko kot prostorsko. S tem bi lahko mladi pridobili večje zavedanje o možnostih 
prostovoljstva na raznolike načine, kar bi povečalo tudi število aktivnih prostovoljcev v 
mladinskem centru. 
Za boljšo podporo otrokom in mladostnikom je torej potreben dodaten kader. Pri podpori pa je 
v ospredju predlog večje uporabe kreativne sobe, ki je na voljo za učenje in ustvarjanje mladih. 
Večja povezanost mladinskega centra z Osnovno šolo Gornja Radgona pa bi pripomogla k 
boljšemu približanju prostora otrokom, mladim ter seznanjanju glede možnosti prostovoljstva 
v mladinskem centru. 
K boljši informiranosti o možnostih prostovoljstva v mladinskem centru lahko pripomorejo tudi 
atraktivna vabila na socialnih omrežjih, direktno nagovarjanje obiskovalcev centra in 
sodelovanje s fakultetami, kjer praksa predstavlja obvezen predmet. 
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Mednarodne vsebine v mladinskem centru so potrebne večje pozornosti. Veliko potenciala 
obstaja za čezmejno sodelovanje s sosednjo avstrijsko občino. Nadaljnja projektna sodelovanja 
z avstrijsko občino so sicer že v procesu. Uporabniki si želijo tudi več mednarodnega 
povezovanja, predvsem z namenom učenja jezikov. Za zagotavljanje slednjega je v načrtu 
predvsem organiziranje kratkotrajnih mednarodnih taborov in pošiljanje mladih na mladinske 
izmenjave. K razvoju mladinskega centra in organizaciji mednarodnih aktivnosti ter drugih 
večdnevnih srečanj mladih pa bi pripomogla tudi izgradnja mladinskega hostla. Slednji je tudi 
eden izmed ukrepov strategije za mlade. 
Za kadrovsko okrepitev, ki je nujno potrebna, je v procesu dodatna zaposlitev. Ta bo med 
drugim omogočila tudi željena dodatna usposabljanja zaposlenih. In predvsem nadaljnjo rast in 
razvoj mladinskega centra. Med slednje spada tudi ureditev zunanjega prireditvenega prostora 
s pokritim prizoriščem in odprtim odrom za možnost zunanjih prireditev skozi vse leto. Tako 
se bo vzpostavilo pomembno središče za zbiranje vseh generacij.  
V nadaljevanju povezujem ugotovitve raziskave še s teoretičnimi izhodišči. 
Občina Gornja Radgona je Mladinski center Gornja Radgona ustanovila na pobudo mladih, 
natančneje petih mladinskih organizacij. Te organizacije so v namen ponovne ureditve prostora 
za mlade ustanovile Mladinski svet Gornja Radgona, s ciljem kvalitetnejšega organiziranja in 
delovanja mladih v lokalni skupnosti. Gril (2011, str. 200) pravi, da je iniciativa za 
ustanavljanje mladinskih centrov večinoma prihajala od mladih, torej od spodaj navzgor, 
redkeje s strani lokalnih skupnosti ali države.  
V rezultatih raziskave je razvidno, da sredstva za aktivnosti mladinskega centra hitro kopnijo 
in da bi bilo potrebnih več sredstev s strani občine. Bakovnik in drugi (2012, str. 188189) v 
zvezi s financami pravijo, da bi naj očina za doseganje osnovne učinkovitosti ukrepa namenila 
povprečno 80.000 evrov sredstev letno. Večja občina z večjim številom mladih mora izvajanju 
ukrepa nameniti več sredstev. Občina mora zagotoviti ustrezne kadre za izvajanje mladinskega 
centra. Slednje je v Mladinskem centru Gornja Radgona v procesu, saj se ureja dodatna 
zaposlitev osebe za nedoločen čas. 
Pomemben partner so tudi študentski klubi, ki sodelujejo pri financiranju določenih vsebin, 
nekoliko manj pa pri pripravi določenih programov (Murn in drugi, 2011, str. 8185). 
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Ugotovitve kažejo, da mladinski center zelo dobro sodeluje s Študentsko-mladinskim klubom 
Klinka, predvsem pri soorganiziranju različnih dogodkov. 
Pozitivno je tudi dejstvo, da imajo mladinski centri dostop do mladih, saj so pogosto edina 
organizacija, ki ima stik z njimi. Pomanjkljivost mladinskih centrov je kljub profesionalnosti 
tudi premalo zaposlenih za izvajanje vseh aktivnosti, omejena sredstva in posledično velika 
fluktuacija kadrov (prav tam, str. 8990). Ugotovitve raziskave kažejo podobno, saj Mladinski 
center Gornja Radgona predstavlja glavno stičišče mladih in je mladim tudi najbližje. Kot že 
omenjeno je v mladinskem centru prisoten kadrovski manjko, ki otežuje informiranje mladih, 
vključevanje mladinskega centra v mednarodne aktivnosti, udeleževanje dodatnih usposabljanj 
na področju mladine in nadgradnjo programa ter razvoj mladinskega centra. 
Prav tam (str. 112113) razlikujejo med šibkejšimi in močnejšimi mladinskimi centri. Šibkejši 
mladinski centri naj bi v očeh občine ponujali informacije za mlade in za druge organizacije v 
lokalni skupnosti, izvajali neformalno učenje za mlade, spodbujali delo za skupnost in 
sodelovanje z drugimi organizacijami v lokalni skupnosti ter spodbujali mlade v procesu 
odločanja. Močnejši mladinski centri pa svoje delovanje usmerjajo k sledenju nacionalnim in 
mednarodnim strategijam in politikam, ki se jim ponujajo preko različnih mednarodnih 
programov in tako presegajo občinski okvir delovanja. Na podlagi opisanega in rezultatov 
raziskave lahko Mladinski center Gornja Radgona prištevamo med šibkejše mladinske centre, 
saj se poudarek kaže predvsem na lokalnih strategijah in organizaciji družabnih dogodkov. 
Videnja za prihodnost mladinskega centra pa se kažejo v smeri večjega delovanja na 
mednarodnih vsebinah, zato menim, da lahko čez čas mladinski center ubere tudi pot do 
močnejšega mladinskega centra.  
Mladi se pogosto ne zavedajo priložnosti, ki jim jih nudi mladinski center, saj jim ustanove, ki 
so primarni prostor informiranja in izobraževanja, teh informacij ne nudijo (prav tam, str. 120). 
Rezultati kažejo, da je še vedno prisotno premajhno zavedanje mladih o prostoru mladinskega 
centra, ki jim je na voljo in kaj vse jim lahko nudi. Hkrati pa se kot vzrok temu kaže nezadostna 
informiranost mladih o teh možnosti s strani mladinskega centra. Pomanjkanje informiranja pa 




Mladinski centri največ poudarka dajejo programu, ki krepi klubsko dejavnost (koncerti, 
zabava, druženje) in kulturno-umetniški dejavnosti (prav tam, str. 6163). Mladinski center 
Gornja Radgona ravno tako daje v programu največ poudarka na koncerte, potopisna 
predavanja, filmske večere in otroško likovne delavnice. 
Za mladinske centre s servisno kulturo so značilne raznovrstne dejavnosti, v okviru katerih 
imajo mladi možnost izvajanja lastnih zamisli. Takšna organizacijska kultura bi lahko bila 
značilna za delovanje mladinskih centrov, ki so v nekaterih lokalnih skupnostih organizirani 
kot javni zavodi. V teh mladinskih centrih so dejavnosti vnaprej pripravljene, vodene in 
izpeljane s strani določenih izvajalcev. Sestavljajo jih raznovrstni kulturni in izobraževalni 
programi, namenjeni širokemu krogu mladih, s katerimi mladim strukturirajo prosti čas (Gril, 
2011, str. 210211). Na podlagi opisanega ugotavljam, da je prav takšna kultura prisotna v 
raziskovanem mladinskem centru, saj izvajajo raznovrsten program, namenjen širokemu krogu 
mladih. Odprt je za pobude in mladim omogoča sodelovanje pri projektih. 
Neformalno učenje in osebni razvoj sta temi vseživljenjskega učenja, zato se nemalokrat 
povprašuje po teh dejavnostih tudi izven primarne ciljne skupine. Tako je mladinski center v 
lokalni skupnosti pomemben akter, ki mu poleg omenjenih stvari zaradi primerne in dostopne 
infrastrukture namenjajo središčno in povezovalno vlogo ter tako že meji na skupnostni center 
(Murn in drugi, 2011, str. 113). Ugotovitve kažejo, da se prav to odraža tudi na Mladinskem 
centru Gornja Radgona, ki vedno bolj postaja medgeneracijski center. Povezanost različnih 
generacij je pomembna, vendar ob nadaljnjem poudarku namenjenosti mladinskega centra 
mladim. 
Na podlagi ugotovitev evalvacije kot ključne nadaljnje smernice mladinskega centra vidim 
predvsem večjo promocijo; informiranost mladih o možnosti prostovoljnega dela v mladinskem 
centru, saj so ugotovitve pokazale, da je razlog nevključevanja v večji meri nepoznavanje te 
možnosti; vključitev mednarodnih vsebin po lastni meri in kadrovskih zmožnostih; okrepitev 
informiranja mladih na vseh področjih, ki jih zadevajo; nadgradnjo raznolike vsebine in razvoja 
mladinskega centra, vendar zgolj ob predpostavki kadrovske okrepitve. Zaključujem s ključno 
ugotovitvijo, ki kaže na pomembno vrednost Mladinskega centra Gornja Radgona kot izvajalca 
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PRILOGA A: VODILA ZA INTERVJU S PREDSTAVNIKOMA IZVAJALCA  
 
1. EVALVACIJA VLOŽENEGA NAPORA 
KADRI 
- Število kadrov (v tem in v lanskem letu) 
- Ocena ustreznosti števila kadrov 
- Koliko ur letno namenite delu v programu? (zaposleni, prostovoljci) 
IZOBRAZBA, USPOSOBLJENOST 
- Kakšna je vaša izobrazba? 
- Kakšnih dodatnih usposabljanj za delo z mladimi, vodenjem organizacije za mlade ste se 
udeleževali? 
UPORABNIKI 
- Kakšne so značilnosti uporabnikov programa? 
ČAS 
- Vloženo delo (Koliko časa v povprečju porabite mesečno za organizacijo, vodenje 
mladinskega centra, pripravo programa?) 
FINANCE 
- Prosim, če ocenite, koliko finančnih sredstev se porabi za letni program mladinskega centra. 
- Viri financ (kdo jih zagotavlja?) 
PROSTOR IN OPREMA 
- Kakšen je prostor, velikost in oprema za izvajanje dejavnosti? V katerih prostorih izvajate 
dejavnosti? 
 
2. EVALVACIJA PROCESA 
- Kakšen je proces dela od načrtovanja in priprave programa do organizacije dela in izvedbe 
aktivnosti? Kako poteka priprava programa in na podlagi česa je program pripravljen? Na 
katerih dejavnostih so poudarki in katere dejavnosti se izvajajo v največji meri?  
 
3. EVALVACIJA CILJEV 
KREPITEV INFORMIRANJA MLADIH 
Kako krepite področje informiranja in kolikšen je obisk mladinske info točke? 
 
VEČJA PREPOZNAVNOST 
Kakšna je prepoznavnost mladinskega centra v lokalnem okolju in v širši okolici, kakšni so 
načini za večjo prepoznavnost ter kakšen je odziv okolice na delovanje mladinskega centra? 
 
RAZNOVRSTEN PROGRAM 
Na katerih aktivnostih so poudarki in katere dejavnosti se izvajajo v največji meri? Kakšne 
aktivnosti od načrtovanih so dejansko potekale? 
 
SODELOVANJE MLADIH PRI PROJEKTIH 
Kakšno je sodelovanje in vključitev mladih (formalne in neformalne skupine mladih) pri 





PODPORA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM, KREPITEV NEFORMALNEGA UČENJA 
Kakšna je podpora in pomoč mladinskega centra otrokom in mladostnikom? Kako poteka 
neformalno učenje? 
 
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI 
S koliko organizacijami sodeluje mladinski center, s katerimi in na kakšen način? 
 
SPODBUJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA 
Kakšna je možnost vključevanja mladih preko prostovoljnega dela in kako poteka delo 
prostovoljcev in koliko prostovoljcev je aktivnih v mladinskem centru? 
 
UVELJAVLJANJE VEČKULTURNE VZGOJE IN SPODBUJANJE MEDNARODNEGA 
MLADINSKEGA DELA 
Kako poteka večkulturna vzgoja in mednarodno mladinsko delo?  
 
4. EVALVACIJA (NE)NAMERNIH UČINKOV 
- Dejanske spremembe – Kaj se je z delovanjem, programom mladinskega centra dejansko 
spremenilo v lokalnem okolju, med mladimi in drugimi? Se je zgodilo še kaj, česar niste 
pričakovali? 
- Kaj ste kot organizacija pridobili s spremembami? 
 
5. PRIHODNOST: VIDENJE, ŽELJE, PREDLOGI 
- Videnje mladinskega centra v prihodnosti? 




PRILOGA B: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA PREDSTAVNIKE SOIZVAJALCEV  
 
1. SODELOVANJE Z MLADINSKIM CENTROM GORNJA RADGONA 
- Katere dejavnosti izvaja MCGR in v katerih dejavnostih sodelujete? Na katerih področjih še 
sodelujete z MCGR? 
- Na kakšen način in kako pogosto poteka to sodelovanje? 
- Kaj opažate kot ključne dosežke MCGR? 
- Kaj opažate kot ključne pomanjkljivosti? 
- Kaj bi spremenili v delovanju MCGR? 
 
2. EVALVACIJA (NE)NAMERNIH UČINKOV 
- Dejanske spremembe – Kaj se je z delovanjem, programom mladinskega centra dejansko 
spremenilo v lokalnem okolju, med mladimi in drugimi? 
- Kaj ste kot organizacija pridobili z delovanjem mladinskega centra? 
 
3. PRIHODNOST: VIDENJE, ŽELJE, PREDLOGI 
- Videnje mladinskega centra v prihodnosti? 




PRILOGA C: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UPORABNIKE PROGRAMA 
 
Pozdravljeni, sem Ines Zorec in v sklopu magistrskega dela pripravljam raziskavo na temo 
"Evalvacija Mladinskega centra Gornja Radgona". Kot uporabnika/co programa Mladinskega 
centra Gornja Radgona vas prosim, če si vzamete 10 minut in s klikom na Naslednja stran 
pričnete z izpolnjevanjem ankete. Vaši odgovori bodo predstavljali pomemben doprinos 
Mladinskemu centru Gornja Radgona, mladim, lokalni skupnosti in mladinskim ter drugim 
organizacijam v občini Gornja Radgona. Najlepša hvala za sodelovanje!  
 
SPOL:  
 Moški  
 Ženski  
 
STAROST - Koliko ste stari?  
 
STATUS - Kakšen je vaš trenutni status?  
 Dijak/inja  
 Študent/ka  
 Zaposlen/a  
 Brezposeln/a  
 Drugo:  
 
Q1 - Ste vključeni v mladinsko ali katero drugo organizacijo?  
 DA  
 NE  
 
IF (3) Q1 = [1]   
Q2 - V katero mladinsko ali drugo organizacijo ste vključeni?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Študentsko-mladinski klub Klinka  
 Mladinski svet Gornja Radgona  
 Skavti Gornja Radgona  
 Mladinsko društvo Vitez Negova  
 Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona  
 Društvo prijateljev mladine Gornja Radgona  
 Planinsko društvo Gornja Radgona  
 Športno nogometni klub Gornja Radgona  
 Drugo:  
 
Q3 - Ali obiskujete Mladinski center Gornja Radgona?  
 DA  
 NE  
 
IF (5) Q3 = [1]   
Q4 - Kako pogosto obiskujete Mladinski center Gornja Radgona?  
 Vsak dan  
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 Nekajkrat na teden  
 Enkrat na teden  
 Nekajkrat na mesec  
 Enkrat na mesec  
 Nekajkrat na leto  
 Enkrat na leto  
 Drugo:  
 
IF (6) Q3 = [1]   
Q5 - Kakšni so vaši razlogi za obiskovanje Mladinskega centra Gornja Radgona?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Koncerti  
 Delavnice  
 Preživljanje prostega časa  
 MC info točka  
 Druženje s prijatelji  
 Drugo:  
 
Q6 - Ali poznate mladinsko informacijsko točko, ki deluje  v Mladinskem centru Gornja 
Radgona?  
 DA  
 NE  
 
Q7 - Ali obiskujete mladinsko informacijsko točko, ki deluje  v Mladinskem centru Gornja 
Radgona?  
 DA  
 NE  
 
IF (8) Q7 = [1]   
Q8 - Kako pogosto obiskujete mladinsko informacijsko točko, ki deluje  v Mladinskem centru 
Gornja Radgona?  
 Nekajkrat na teden  
 Enkrat na teden  
 Nekajkrat na mesec  
 Enkrat na mesec  
 Nekajkrat na leto  
 Enkrat na leto  
 Manj kot enkrat na leto  
 Drugo:  
 
IF (9) Q6 = [1]   
Q9 - Kako ustrezne se vam zdijo informacije v mladinski informacijski točki?  
 Zelo ustrezne  
 Ustrezne  
 Niti ustrezne, niti neustrezne  
 Neustrezne  
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 Zelo neustrezne  
 
Q10 - Kako pomembno se vam zdi delovanje mladinske informacijske točke za učinkovito 
informiranje mladih?  
 Zelo pomembno  
 Pomembno  
 Niti pomembno, niti nepomembno  
 Nepomembno  
 Zelo nepomembno  
 
Q11 - Prosim, da navedete razloge za svojo oceno pomembnosti delovanja mladinske 
informacijske točke.  
 
Q12 - Kakšna je vaša ocena prepoznavnosti Mladinskega centra Gornja Radgona v lokalnem 
okolju in širši okolici?  
 Zelo dobra  
 Dobra  
 Niti dobra, niti slaba  
 Slaba  
 Zelo slaba  
 
Q13 - Prosim, da na kratko utemeljite svojo oceno.  
 
Q14 - Kakšen se vam zdi odziv okolice na delovanje Mladinskega centra Gornja Radgona?  
 Zelo dober  
 Dober  
 Niti dober, niti slab  
 Slab  
 Zelo slab  
 
Q15 - Katere dejavnosti, ki se izvajajo/so se izvajale v Mladinskem centru Gornja Radgona, 
poznate?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Koncerti  
 Otroško likovne delavnice  
 Potopisna predavanja  
 Jam session  
 Razstave  
 Posvet: Heroji furajo v pižamah  
 Punk poslušalnice  
 Večeri družabnih iger  
 Filmski večeri  
 Metal poslušalnice  
 Fotosfera  




Q16 - Katerih dejavnosti se udeležujete/ste se udeleževali v Mladinskem centru Gornja 
Radgona?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Koncerti  
 Otroško likovne delavnice  
 Potopisna predavanja  
 Jam session  
 Razstave  
 Posvet: Heroji furajo v pižamah  
 Punk poslušalnice  
 Večeri družabnih iger  
 Filmski večeri  
 Metal poslušalnice  
 Fotosfera  
 Drugo:  
 
Q17 - Kako ustrezna se vam zdi raznovrstnost programa Mladinskega centra Gornja 
Radgona?  
 Zelo ustrezna  
 Ustrezna  
 Niti ustrezna, niti neustrezna  
 Neustrezna  
 Zelo neustrezna  
 
Q18 - Prosim, da na kratko utemeljite svojo oceno.  
 
Q19 - Kako ste zadovoljni s programom Mladinskega centra Gornja Radgona?  
 Zelo zadovoljen  
 Zadovoljen  
 Niti zadovoljen, niti nezadovoljen  
 Nezadovoljen  
 Zelo nezadovoljen  
 
Q20 - Prosim, da na kratko utemeljite svojo oceno.  
 
Q21 - Kako ocenjujete sodelovanje mladih (formalne in neformalne skupine mladih) pri 
aktivnostih in projektih Mladinskega centra Gornja Radgona?   
 Zelo dobro  
 Dobro  
 Niti dobro, niti slabo  
 Slabo  
 Zelo slabo  
 
Q22 - Prosim, da na kratko utemeljite svojo oceno.  
 
Q23 - Ali sodelujete pri aktivnostih Mladinskega centra Gornja Radgona?  
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 DA  
 NE  
 
IF (13) Q23 = [1]   
Q24 - Na kakšen način sodelujete pri aktivnostih Mladinskega centra Gornja Radgona? Kako 
bi lahko po vašem mnenju izboljšali sodelovanje pri aktivnostih?  
 
Q25 - Kako ocenjujete podporo in pomoč Mladinskega centra Gornja Radgona otrokom in 
mladostnikom (učna pomoč, nudenje prostora za kvalitetno preživljanje prostega časa...)  
 Zelo dobro  
 Dobro  
 Niti dobro, niti slabo  
 Slabo  
 Zelo slabo  
 
Q26 - Prosim, da na kratko utemeljite svojo oceno.  
 
Q27 - Prosim, da napišete načine neformalnega učenja v Mladinskem centru Gornja Radgona, 
ki jih poznate (potopisna predavanja, poslušalnice...).  
 
Q28 - Katere organizacije, ki sodelujejo z Mladinskim centrom Gornja Radgona, poznate?  
 
Q29 - Kako ocenjujete sodelovanje Mladinskega centra Gornja Radgona pri izvajanju 
programa z drugimi organizacijami?  
 Zelo dobro  
 Dobro  
 Niti dobro, niti slabo  
 Slabo  
 Zelo slabo  
 
Q30 - Prosim, da na kratko utemeljite svojo oceno.  
 
Q31 - Kako ocenjujete možnost vključevanja mladih preko prostovoljnega dela v Mladinski 
center Gornja Radgona?  
 Zelo dobro  
 Dobro  
 Niti dobro, niti slabo  
 Slabo  
 Zelo slabo  
 
Q32 - Prosim, da na kratko utemeljite svojo oceno.  
 
Q33 - Ali imate izkušnje s prostovoljnim delom v Mladinskem centru Gornja Radgona?  
 DA  
 NE  
 
IF (17) Q33 = [1]   
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Q34 - Kakšni so/so bili vaši razlogi za vključenost v prostovoljno delo v Mladinskem centru 
Gornja Radgona?  
 
IF (18) Q33 = [2]   
Q35 - Kakšni so/so bili vaši razlogi za nevključenost v prostovoljno delo v Mladinskem 
centru Gornja Radgona?  
 
Q36 - Kako ocenjujete možnost vključevanja v mednarodne aktivnosti Mladinskega centra 
Gornja Radgona?  
 Zelo dobro  
 Dobro  
 Niti dobro, niti slabo  
 Slabo  
 Zelo slabo  
 
Q37 - Prosim, da na kratko utemeljite svojo oceno.  
 
Q38 - Ali imate izkušnje z mednarodnimi aktivnostmi v Mladinskem centru Gornja Radgona?  
 DA  
 NE  
 
IF (20) Q38 = [1]   
Q39 - Kakšni so/so bili vaši razlogi za vključenost v mednarodne aktivnosti Mladinskega 
centra Gornja Radgona?  
 
IF (21) Q38 = [2]   
Q40 - Kakšni so/so bili vaši razlogi za nevključenost v mednarodne aktivnosti Mladinskega 
centra Gornja Radgona?  
 
Q41 - Kaj opazite kot dejanske spremembe v lokalnem okolju, med mladimi in drugimi z 
delovanjem Mladinskega centra Gornja Radgona?  
 




PRILOGA Č: INTERVJU S PREDSTAVNIKOMA IZVAJALCA PROGRAMA  
 
1. EVALVACIJA VLOŽENEGA NAPORA 
KADRI 
- Število kadrov (v tem in v lanskem letu) 
- Ocena ustreznosti števila kadrov 
Direktorica: Mladinski center zaposluje enega redno zaposlenega kot vodjo mladinskega 
centra, ki je zaposlen za 40 ur tedensko za polni delovni čas in za nedoločen čas. (A1) V 
lanskem letu smo zaposlovali tri ljudi, vendar ne v celem letu. Za obdobje 12 mesecev smo 
imeli dve osebi, torej vodjo mladinskega centra in pa osebo zaposleno preko javnih del. (A2) 
Uspešno smo se prijavili tudi na razpis za zaposlitev mladinskega delavca s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport ter dobili osebo za 9 mesecev. (A3) 
V letošnjem letu pa smo kadrovsko zelo podhranjeni, (A4) imamo samo vodjo mladinskega 
centra, ki je pri nas redno zaposlen, osebe preko javnih del letos nismo dobili, sedaj imamo le 
osebo preko trimesečnega usposabljanja. (A5) Potem pa upamo, da bo s strani občine odobreno, 
da zaposlimo še eno osebo za nedoločen čas. (A6) Ker potreba je minimalno po dveh osebah 
za uspešno delovanje in za razvoj mladinskega centra ter mladinske sfere v občini. (A7) 
 
- Koliko ur letno namenite delu v programu? (zaposleni, prostovoljci) 
Direktorica: Določene ponudbe v zvezi z mladinskim centrom pridejo na mene in se glede tega 
dogovarjam jaz. Name se obrnejo tudi določeni uporabniki, ki želijo sodelovati z mladinskim 
centrom. Na mesec lahko rečem da je to okoli 20 do 30 ur. (A8) V večji meri pa program 
pokriva vodja mladinskega centra. (A9) 
Vodja: Ko sem sam, porabim za delo v programu nekje polovico tedenskih ur, ostale ure 
potrebujem za delovanje mladinskega centra, (B1) da deluje šank... Lansko leto, ko smo bili 
trije, sem pa dejansko lahko posvetil 75 odstotkov svojega delovnika tudi delu v programu. 
(B2) 
Prostovoljci pa večinoma pomagajo ko so kakšni koncerti ali pa pri delu za šankom in tudi pri 
soorganizaciji različnih projektov. (B3) Eni pridejo samo pomagat za uro ali dve na koncert, 
drugi želijo kaj soorganizirati, vendar je težko definirati koliko ur porabijo. (B4) Imamo enega 
prostovoljca, ki je zelo vpleten v samo delovanje mladinskega centra, ostali prostovoljci so bolj 
v okviru kakšnih društev na posameznih dogodkih. 
 
IZOBRAZBA, USPOSOBLJENOST 
- Kakšna je vaša izobrazba? 
Direktorica: Imam 7. stopnjo iz Menedžmenta. (A10) 
Vodja: Sem magister Politologije, tudi 7. stopnja. (B5) 
 
- Kakšnih dodatnih usposabljanj za delo z mladimi, vodenjem organizacije za mlade ste se 
udeleževali? 
Direktorica: V zadnjem letu se dodatnih izobraževanj nismo udeleževali, prej pa smo se, 
predvsem pred ustanavljanjem mladinskega centra, ko smo šli tudi na ogled drugih mladinskih 
centrov po Sloveniji. (A11) V zadnjem letu ko imamo resničen kadrovski primanjkljaj, žal za 
izobraževanja ni časa, ker nimamo zamenjav. (A12) Želeli pa bi si seveda dodatnih 
izobraževanj, ker so zelo pomembna. (A13) 
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Vodja: Se pa poskušamo udeleževati vsaj dveh letnih srečanj v organizaciji Mreže Mama. (B6) 
Da si z drugimi mladinskimi centri izmenjamo izkušnje, prakse in se kaj pogovorimo tudi v 
zvezi z razpisi. (B7) Bi pa z veseljem šel še na kakšno usposabljanje. (B8) 
 
UPORABNIKI 
- Kakšne so značilnosti uporabnikov programa? 
Vodja: Čez dan v mladinski center večinoma zahajajo osnovnošolci, proti večeru pa že bolj 
starejše generacije, ti so sploh čez vikend ko imamo večino dogajanja, koncertov, potopisov, 
predavanja. (B9) V lanskem letu je k nam zahajalo tudi nekaj mladih posameznikov, najstnikov, 
s katerimi je bilo nekoliko več dela, pazljivosti, vendar se je to stanje sedaj umirilo. (B10) Edini 
manjko, ki ga vidim je med srednješolci, tukaj se seveda pozna, da Radgona nima srednje šole. 
(B11) 
Direktorica: Opažamo, da smo že bolj skupnostni, medgeneracijski center kot mladinski, 
ampak ne vidim nič slabega v tem. (A14) Tako imamo obiskovalce cel čas, čez dan, popoldne 




- Vloženo delo (Koliko časa v povprečju porabite mesečno za organizacijo, vodenje 
mladinskega centra, pripravo programa?) 
Vodja: Rekel bi, da torej polovico za program, ostalo polovico pa torej za organizacijo in 
vodenje mladinskega centra. (B12) 
 
FINANCE 
- Prosim, če ocenite, koliko finančnih sredstev se porabi za letni program mladinskega centra. 
- Viri financ (kdo jih zagotavlja?) 
Direktorica: Lani smo za letni program porabili nekje 17.000 eurov. (A16) Gremo pa letos tudi 
v lastno gostinsko dejavnost, da si zagotovimo še nekaj lastnih dodatnih sredstev. (A17) 
Vodja: Sredstva za program so v večji meri zagotovljena iz proračuna občine in Urada za 
mladino. (B13) Iz Ministrstva za izobraževanje pa smo potem lani dobili še sredstva za 
zaposlitev mladinske delavke in iz Zavoda za zaposlovanje sredstva za zaposlitev preko javnih 
del. (B14) Dobimo tudi nekaj donacij, vendar so to bolj materialna sredstva kot so palete, pijača 
(B15) in tako naprej. 
 
PROSTOR IN OPREMA 
- Kakšen je prostor, velikost in oprema za izvajanje dejavnosti? V katerih prostorih izvajate 
dejavnosti? 
Vodja: Imamo zelo lepo urejen prostor, ki funkcionira v vseh pogledih, tudi oprema je na 
nivoju. (B16) To je osrednji koncertni prostor, kjer se odvija največ dogodkov. (B17) Imamo 
še dva pomožna prostora, en prostor je namenjen za backstage in drugi prostor kot pisarna. 
(B18) Tako da se lahko naenkrat odvija tudi več aktivnosti. (B19) V osrednjem prostoru na 
primer koncert, v delu pisarne kakšna delavnica...  
Za koncerte še moramo vedno najemati določeno opremo in tukaj bi se lahko prihranilo in prišlo 
ceneje skozi, če bi imeli svojo opremo. (B20) Vendar bi za to seveda potrebovali določena 
sredstva. (B21) 
Direktorica: Bi pa bila potrebna dodatna oprema, kot je mešalna miza, (A18) ker z dosedanjim 
najemanjem te opreme nastajajo tudi stroški. (A19) Tukaj bi se lahko prihranilo. 
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Želela bi povedati, da dejansko mladinski center pokriva celoten program, ki se izvaja v 
mladinskem centru, tudi vsem društvom, ki pridejo v mladinski center in izvajajo svoje 
prireditve. Te prireditve sofinancira mladinski center od prostora, varovanja, glasbenih skupin 
do čiščenja. (A20) Na to se velikokrat pozablja.  
Vodja: Marsikdo bi si mislil, da je budget namenjen za program velik in kam se daje ta denar, 
ampak poleg vsega omenjenega to hitro kopni. (B22) 
 
2. EVALVACIJA PROCESA 
- Kakšen je proces dela od načrtovanja in priprave programa do organizacije dela in izvedbe 
aktivnosti? Kako poteka priprava programa in na podlagi česa je program pripravljen? Na 
katerih dejavnostih so poudarki in katere dejavnosti se izvajajo v največji meri?  
Vodja: Konec leta damo ven poziv vsem organizacijam in zainteresiranim posameznikom, ki 
bi želeli sodelovati pri pripravi programa. (B23) Finančni okvir in načrt vedno imamo, že zaradi 
Urada za mladino, kjer dobivamo sredstva na podlagi dvoletnega načrta, tako da približno 
vemo, katere aktivnosti bomo izvajali. (B24) V prvi fazi torej upoštevamo ta načrt, v drugi fazi 
pa upoštevamo v programu še druge željene aktivnosti, glede na terminsko razpoložljivost. 
(B25) Potem pa se še posvetujem z določenimi prostovoljci, da vidimo, če še kaj dodamo v 
načrt in da zapolnimo celotno leto z aktivnostmi. (B26) Vse to pa uskladimo še s programskim 
odborom mladinskega centra, kjer razpravljamo, če gre načrt skozi in, če bi bilo potrebno še 
kaj dodati. (B27) Potem se program sprejme še na Svetu Zavoda. (B28) 
Direktorica: Svet Zavoda potrdi pripravljen program, ki mora biti tudi finančno ovrednoten. 
(A21) Na podlagi tega se predhodno tudi uskladi z društvi kdo bo kaj pokril, do katere mere 
kdo pokrije. (A22) Vedno se potrudimo pripraviti raznolik program, ki zadosti večim skupinam 
ljudi. (A23) Pozivamo torej vse, če želijo samostojno izvajati program v naših prostorih ali v 
sodelovanju z mladinskim centrom ali pa dajo kakšen predlog, kaj bi se naj izvajalo v 
mladinskem centru. (A24) Dobivamo kar precej pobud glede sodelovanja. (A25) Tomaž, torej 
vodja enakomerno razporedi vse aktivnosti po mesecih. (A26) Pri razporejanju pogleda tudi po 
celotnem koledarju, ki ga delamo v TIC-u za celotno občino in, da se dogodki ne izvajajo na 
iste dneve. (A27) Trudimo se tudi, da dogodkov ne izvajamo na iste dneve kot so ostali dogodki 
v občini. 
Težko rečem kje so poudarki v programu, ker je tako raznolik. (A28) V lanskem letu ko smo 
imeli mladinsko delavko je bilo izvedenih veliko delavnic, potem manjši koncerti in glasbene 
poslušalnice, ki so zelo dobro obiskane. (A29) Potem potopisna predavanja, kjer poskušamo 
vsak mesec izvesti eno takšno predavanje. (A30) 
Vodja: Delamo v smeri, da izvedemo vsaj en koncert na mesec. (B29) Lansko leto so bili tudi 
zelo uspešni jam session-i, ki smo jih organizirali tudi na zunanjem odru čez poletje. (B30) To 
je bilo mogoče povezano tudi s tem, da je eden iz naše ekipe bil tudi sam glasbenik in je pritegnil 
veliko število glasbenikov. Zelo dobro pa so obiskane tudi dejavnosti za otroke. (B31) Če 
vidimo, da je interes, se trudimo čim bolj prisluhniti in smo odprti skoraj za vse zadeve. (B32) 
Torej koncerti in pa tudi poslušalnice, čeprav so te včasih zelo obiskane včasih pa ne toliko. 
(B33) Poslušalnice so različne od rocka, punka do metala. Poskušamo različne zvrsti in se 
dogovarjamo z različnimi prostovoljci, ki želijo vrteti glasbo. Gledamo, da je čim več 
raznolikega dogajanja, da pride čim več ljudi. (B34) 
 
3. EVALVACIJA CILJEV 
KREPITEV INFORMIRANJA MLADIH 
Kako krepite področje informiranja in kolikšen je obisk mladinske info točke? 
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Vodja: Prihajajo mladi in sprašujejo za kakšne informacije, ampak ni to nekaj množičnega. 
(B35) Mesečno je to nekje 20 do 30 ljudi, ki pridejo na info točko po informacije. (B36) To so 
večinoma takšne osnovne informacije. (B37) Poskušamo zagotavljati tudi čim več informacij 
preko spleta, preko mail novičk, Facebook-a, kjer nam sledi tudi veliko mladih. (B38) Vendar 
nam tudi pomanjkanje kadra otežuje informiranje mladih. (B39) 
Direktorica: O dogodkih informiramo tudi na osnovnih šolah, sploh o kakšnih likovnih 
delavnicah. (A31) Seveda bi si želeli večjega sodelovanja s šolo. (A32) Sodelujemo pa tudi z 
vrtcem. (A33) Oglašujemo, informiramo tudi prek spletnih kanalov Kultprotur-ra, izobešamo 
obvestila v Kulturnem domu. (A34) 
Vodja: Kar se tiče informiranja glede mladinskih politik, ki zadevajo mlade od izobraževanja, 
zaposlovanja in stanovanjskih zadev, se mi zdi, da nas ne prepoznavajo ravno kot kanal za te 
informacije. (B40) Če kdo pride pa ga seveda napotimo do ustreznih oseb. Mladi res pridejo 
vprašat, ampak ponavadi bolj kakšne splošne informacije. 
Direktorica: V Strategiji za mlade je predviden ukrep priprave celostnega načrta za 
informiranje mladih v sklopu info točke, vendar je v tem trenutku to nerealno, ravno zaradi 
kadrovskega manjka. (A35) 
 
VEČJA PREPOZNAVNOST 
Kakšna je prepoznavnost mladinskega centra v lokalnem okolju in v širši okolici, kakšni so 
načini za večjo prepoznavnost ter kakšen je odziv okolice na delovanje mladinskega centra? 
Direktorica: To kar imamo informacije o tem, so zelo pozitivne. (A36) Mladinski center se 
veliko pojavlja tudi v medijih, ne samo v Prepihu in lokalnih medijih, ampak tudi širše po 
Pomurju. (A37) Seveda si vedno želiš še večje odmevnosti, prepoznavnosti in, da bi se širil glas 
o mladinskem centru, (A38) ampak na podlagi povratnih informacij je sedaj odziv na mladinski 
center res zelo dober. (A39) Ga sprejemajo, radi vstopijo v njega, mladi ga obiskujejo, (A40)  
ni nekakšen moteč faktor na sredini Radgone, kot so ga sicer na začetku prepoznavali. (A41) 
Ljudje se radi družijo v mladinskem centru, ko se kaj dogaja, se odzovejo na dogodke. (A42) 
Večja promocija seveda ni nikoli odveč, ampak so odzivi kljub temu dobri. (A43) Dela se bolj 
na promociji od ust do ust. (A44) 
Vodja: Nimamo ekstra budget-a za promocijo, (B41) še vedno pa je najboljša promocija ko 
ljudje o tem govorijo, o dobrih koncertih, kaj se dogaja v Radgoni v mladinskem centru (B42) 
in to je najboljša promocija, ki si jo lahko želiš. 
Direktorica: Slišimo pozitivne odzive ne samo iz okolice Radgone, ampak tudi od drugod iz 
sosednjih občin, ki pravijo, da so še daleč za nami in, da so navdušeni nad tem kaj delamo v 
Radgoni. (A45) Torej, prepoznavajo nas zelo dobro, odzivi so super. (A46) Sam si vedno bolj 
samokritičen, se včasih zdi, da nimamo zadostne lokalne podpore, (A47) ampak ko pa greš ven 
in rečeš v kateri instituciji delaš in ti rečejo vau, vi pa res delate super. Lahko rečem, da smo v 
Pomurju in tudi do Maribora zelo prepoznavni. (A48)  
 
RAZNOVRSTEN PROGRAM 
Na katerih aktivnostih so poudarki in katere dejavnosti se izvajajo v največji meri? Kakšne 
aktivnosti od načrtovanih so dejansko potekale? 
Direktorica: Realizirali smo nekje 95 procentov vseh aktivnosti od načrtovanih. (A49) Zelo 
malo je torej aktivnosti, ki smo jih načrtovali in jih nismo realizirali. (A50) Pravzaprav smo čez 
leto dodajali še kakšne aktivnosti zraven, saj so kar prihajale zraven (A51) in so bile tako dobre, 
da smo jih enostavno mogli izvesti in tudi niso predstavljale prevelikega finančnega bremena 
oziroma finančni vložek ni bil tolikšen, odziv pa je bil zelo dober. (A52) Glede na lansko 
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poročilo, smo krepko povišali število aktivnosti, (A53) tudi Svet Zavoda je bil nad tem 
pozitivno presenečen. (A54) 
Vodja: Lansko leto smo dejansko izvedli 132 aktivnosti, kar je, če primerjamo z letom 2017 
kar 91,3 procenta več aktivnosti. (B43) Res smo se potrudili, da bi bil program čim bolj 
raznolik, čim več dogodkov, da bi mladinski center čim bolj zaživel. (B44) Če to primerjamo z 
največjim mladinskim centrom v regiji, kjer dela 12 ljudi in so skozi celo leto izvedli 118 
dogodkov, torej 14 dogodkov manj kot mi, ki smo imeli lansko leto štirikrat manjši kader. (B45) 
Za letos želimo ohraniti tak nivo dogodkov, med 100 in 130 dogodkov, seveda optimalno glede 
na razmere, glede na to, da sedaj še ni nobenega dodatno zaposlenega. (B46) 
Direktorica: Če ne bi delali s srcem, ne vem, če bi nam kaj takega uspelo, sploh ne s tem 
kadrom, kot ga imamo. (A55) 
 
SODELOVANJE MLADIH PRI PROJEKTIH 
Kakšno je sodelovanje in vključitev mladih (formalne in neformalne skupine mladih) pri 
aktivnostih in projektih mladinskega centra? Na kakšne načine vključujete mlade v delovanje 
mladinskega centra? 
Vodja: Neorganizirani mladi večinoma pridejo in pomagajo pri kakšnih koncertih, (B47) tudi 
delavnice jih zanimajo, da bi tudi sami kaj izvedli. (B48) Ni to na redni bazi, velikokrat samo 
pridejo in dajo kakšno idejo (B49) in takrat se potrudimo, da te ideje tudi podpremo, če je 
zamišljeno na primernem nivoju. (B50) Včasih pridejo s kakšnimi bizarnimi predlogi, vsega 
potem tudi ne moreš podpreti. Če se le da ugodimo, v 90 procentih ideje realiziramo. (B51) 
Sodelovanje mladih iz društev kot je Klinka, MSGR so že utečene zadeve. (B52) 
Mlade probamo vključevati preko osnovnega druženja, jih kaj povprašamo ali pa vprašajo 
mladi nas. (B53) Edino manjka tista srednješolska generacija, ki bi bila bolj za kakšno resno 
vključevanje. (B54) Ker opažamo, da osnovnošolcev kaj drugo kot playstation ne zanima. 
(B55) Poskusili smo že z raznimi delavnicami, kot so filmske, nekaj odziva je sicer bilo, vendar 
še vseeno dokaj malo glede na to koliko je osnovnošolcev. (B56) Nas pa tisti mladi, ki se 
udeležujejo sprašujejo kdaj bomo spet kaj takšnega izvedli. (B57) 
 
PODPORA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM, KREPITEV NEFORMALNEGA UČENJA 
Kakšna je podpora in pomoč mladinskega centra otrokom in mladostnikom? Kako poteka 
neformalno učenje? 
Direktorica: Lansko leto ko smo imeli mladinsko delavko, je bila podpora in pomoč predvsem 
v obliki delavnic in so zelo radi sodelovali z njo. (A56) In se z njo pogovarjali tudi o življenjskih 
zadevah kot sem jaz zasledila te stvari. (A57) Našla je stik z njimi in se jim znala približati, ker 
z vsakim ne sodelujejo radi. (A58) Posledično je lani prihajalo tudi več mladih v mladinski 
center. (A59) Veliko je izvajala tudi delavnic, kjer so risali, izrezovali in se pogovarjali. (A60) 
Vodja: Predvsem v času šolskih počitnic imamo te raznorazne aktivnosti za otroke in mlade. 
(B58) Učne pomoči se več ne izvajajo, smo sicer poskusili, ampak pridejo mladi večinoma sem 
zato, da se sprostijo. (B59) 
Direktorica: V kolikor bi bila potreba, povpraševanje po učni pomoči, bi seveda se potrudili 
in to tudi zagotovili. (A61) 
Vodja: Neformalno učenje poteka v obliki različnih delavnic, zadnjič smo delali na primer 
hotel za žuželke, imamo delavnice, kjer se izdeluje naravna mila. (B60) Poskusimo razporediti 
tako, da so na voljo aktivnosti za najmlajše, za mlade ali na sploh za vse ljudi. (B61) Odziv 
sicer je, vendar se mi zdi še vedno majhen pri teh izobraževalnih aktivnostih. (B62) 
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Direktorica: Bi si želeli, da bi prepoznali te gratis izobraževalne delavnice in jih tudi večkrat 
izkoristili. (A62) Opažamo pa, da bi nekateri mladi želeli priti, ampak imajo toliko obstranskih 
aktivnosti, da so enostavno prezasedeni, da bi še prihajali na te delavnice. (A63) 
 
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI 
S koliko organizacijami sodeluje mladinski center, s katerimi in na kakšen način? 
Direktorica: Sodelujemo skoraj z vsemi organizacijami v občini. (A64) Od vseh društev do 
javnih zavodov, knjižnica, osnovne šole, vrtec, zavod Vitica... (A65) Mislim, da ni organizacije 
s katero ne bi sodelovali in smo odprti za vse. (A66) Sodelujemo na način, da pridejo kaj 
vprašat, potrebujejo prostor, želijo sodelovati in izvesti kakšno prireditev. (A67) 
Vodja: Sodelujemo tudi z organizacijami izven občine. (B63) Če obstaja interes, smo vedno 
pripravljeni na sodelovanje. (B64) Z mladimi iz sosednje občine Bad Radkersburg smo 
sodelovali tudi v okviru nogometnega turnirja za mlade Jugendkick. (B65) S sosednjo 
avstrijsko občino imamo v načrtu ta projektna sodelovanja tudi v prihodnje, če bo le možno. 
(B66) Vendar se zaenkrat na tem področju ni odvijalo kaj večjega. 
 
SPODBUJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA 
Kakšna je možnost vključevanja mladih preko prostovoljnega dela in kako poteka delo 
prostovoljcev in koliko prostovoljcev je aktivnih v mladinskem centru? 
Vodja: Možnost je vedno, če mladi želijo, samo pridejo, rečejo in lahko sodelujejo. (B67) Smo 
tudi uradno registrirani za prostovoljno delo, tako da lahko sklenemo tudi formalno pogodbo 
za prostovoljno delo, kjer lahko posameznik dobi tudi potrdilo o opravljanju prostovoljnega 
dela, (B68) vendar je lahko sodelovanje tudi neformalno. (B69) Kot vsak posameznik želi. 
Imamo tudi možnost, da tisti, ki prejemajo socialno pomoč in opravijo določeno število 
prostovoljnih ur v mladinskem centru so potem upravičeni tudi do določenega dodatka za 
delovno aktivnost. (B70) 
Prostovoljci pomagajo pri dogodkih, tudi pri delavnicah, na različne načine. (B71) Tam, kjer je 
potreba, se vključujejo. (B72) 
Formalno je v mladinskem centru aktiven en prostovoljec, torej ima z nami sklenjeno pogodbo. 
(B73) Ostali pa pomagajo neformalno. (B74) 
 
UVELJAVLJANJE VEČKULTURNE VZGOJE IN SPODBUJANJE MEDNARODNEGA 
MLADINSKEGA DELA 
Kako poteka večkulturna vzgoja in mednarodno mladinsko delo?  
Vodja: Mladinski center je seveda del skupne politike, kjer se znotraj razvojnih strategij 
promovirajo te pozitivne vrednote, kot je večkulturna vzgoja in mednarodno povezovanje ter 
brez kakršnekoli diskriminacije na osnovi rase, starosti, veroizpovedi, političnih prepričanj in 
tako naprej. (B75) Tudi v mladinskem centru smo seveda strpnega duha, nikogar ne izločamo, 
odprti smo za različne vsebine. (B76) 
Direktorica: Osebnih prepričanj ne vključujemo v delo. (A68) 
Vodja: V preteklosti so se določene mednarodne vsebine že izvajale, preko evs-a, kjer je 
mladinski center gostil prostovoljko s Finske. (B77) Trenutno teh zadev ne izvajamo, (B78) 
promoviramo pa mednarodne aktivnosti, na primer ta mesec imamo predstavitev Erasmus 
izmenjave. (B79) Načrtujemo pa se ponovno vključiti v mednarodne aktivnosti, vendar ne v 
takšni obliki kot je bilo. (B80) Razmišljamo v smeri, da bi mladinski center bil točka, preko 
katere bodo mladi lahko šli na mladinsko izmenjavo, bolj v smislu partnerska organizacija 
oziroma posrednik, pošiljatelj. (B81) Ker zagotavljanja nastanitvenih možnosti v našem kraju 
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in ostalih stvari, ki jih kot gostiteljska organizacija dobiš zraven, ne moramo tako zagotavljati. 
Morda bolj v smislu mednarodnih taborov in ne za več mesecev. (B82) 
Direktorica: Tukaj spet pridemo do kadrov, ki bi jih za te mednarodne aktivnosti potrebovali. 
(A69) Iz evs izmenjave smo se marsikaj naučili, tukaj je potrebno zagotoviti tudi nekega 
dobrega mentorja, ki se z osebo, ki je na izmenjavi, ukvarja in se ji posveča. (A70) In to na 
začetku ni potekalo tako, kot je bilo v planu. Takrat smo sicer zadevo uredili, vendar je bila 
zmes kar težka izkušnja. (A71) V manjšem mestu kot je naše je vse drugače, morda je v večjih 
mestih to boljše ko je vse pri roki, večja mobilnost, možnosti za druženje in tako naprej. (A72) 
 
4. EVALVACIJA (NE)NAMERNIH UČINKOV 
- Dejanske spremembe – Kaj se je z delovanjem, programom mladinskega centra dejansko 
spremenilo v lokalnem okolju, med mladimi in drugimi? Se je zgodilo še kaj, česar niste 
pričakovali? 
Direktorica: Nismo pričakovali takšnega prvega odziva ob odprtju mladinskega centra, ki je 
bil zelo kritičen in z veliko negativizma. (A73) Bilo je ogromno dokazovanja in dela. (A74) 
Ljudje niso bili odprti za to spremembo, da je sedaj v kraju mladinski center. (A75) Je pa se to 
dejansko sedaj zelo spremenilo in je mladinski center precej pozitivno sprejet. (A76) 
- Kaj ste kot organizacija pridobili s spremembami? 
Direktorica: Kot organizacija smo na začetku pridobili ogromno dodatnega dela in skrbi. (A77) 
Vendar smo se sedaj s pozitivnimi spremembami okrepili. (A78) 
 
5. PRIHODNOST: VIDENJE, ŽELJE, PREDLOGI 
- Videnje mladinskega centra v prihodnosti? 
- Bi v prihodnje želeli še kaj spremeniti, predlagati? 
Vodja: Če bodo na voljo kadrovske okrepitve, vidim tudi naprej same pozitivne stvari. (B83) 
Tako lahko delamo še bolj organizirano, še na večjem nivoju, s še več dogodki na različnih 
področjih. (B84)  Če imaš ekipo se lahko lotiš stvari, projektov tudi bolj sistematizirano, (B85)  
ker se seveda zdaj veliko tudi improvizira, to se seveda potem lahko pozna tudi na kvaliteti, 
kvantiteti in na splošnih vidikih delovanja mladinskega centra. (B86) Tudi profesionalnost je 
potem večja, kar se potem odraža tudi pri partnerjih, saj se lahko tako dobijo večji projekti, ker 
se lahko bolj organizirano lotiš zadev in priprav.  (B87) Naš želja je tudi, da bi bil mladinski 
center odprt vse dni v tednu. (B88) 
Direktorica: Energijo imamo, vendar obvezno potrebujemo okrepitve, drugače bomo izgoreli. 
(A79) Želimo si, da bi se mladinski center in celoten zavod še bolj razvijal, da bi dobil širino, 
da bo rastel. (A80) Želja je tudi, da bi dobili pred mladinskim centrom zunanji prostor, ki bi bil 
prireditveni prostor s pokritim prizoriščem, odprtim odrom. (A81) Tukaj bi lahko skozi celo 
leto delali prireditve tudi zunaj, tudi takrat ko bi bil notranji prostor premajhen. (A82) Tako bi 
lahko nastal lep center občine Gornja Radgona, s prireditvami, s središčem, kjer bi se vse 




PRILOGA D: ANKETA S PREDSTAVNICO SOIZVAJALCA  OBČINA GR 
 
1. SODELOVANJE Z MLADINSKIM CENTROM GORNJA RADGONA 
- Katere dejavnosti izvaja MCGR in v katerih dejavnostih sodelujete?  
MCGR predstavlja središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo 
najrazličnejše aktivnosti ter ponuja tudi možnost preventivnega delovanja, neformalnega 
izobraževanja na lokalni ravni. Cilj delovanja MCGR je vzpodbujanje participacije mladih, 
omogočanje aktivnega državljanstva, uveljavljanje večkulturne vzgoje, predvsem pa 
interpretacija mladih skozi boljše poznavanje položaja in vloge mladih v družbi.  
MCGR izvaja vse dejavnosti prednostnih področij mladinskih centrov, (C1) izvaja redno 
dejavnost organizacije za delo z mladimi, aktivnosti za povečanje in usposabljanje mladih, 
neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih, (C2) prostovoljne aktivnosti mladih, 
mednarodno sodelovanje mladih in mobilnost, koordinacija in skupnostno delo, organiziranje 
kulturnih prireditev, razstav, predavanj ipd. (C3) 
 
- Na katerih področjih še sodelujete z MCGR? Na kakšen način in kako pogosto poteka to 
sodelovanje? 
Občina Gornja Radgona in MCGR sodelujeta na letnih sestankih, pri pripravi proračuna ter po 
potrebi oz. na raznih skupnih dogodkih in prireditvah. (C4) Občina Gornja Radgona ima za 
področje mladine določenega javnega uslužbenca, kateri je odgovoren za mladinska vprašanja 
in organiziranost. (C5) 
 
- Kaj opažate kot ključne dosežke MCGR? 
Velika angažiranost MCGR za delo z mladimi. (C6) 
 
- Kaj opažate kot ključne pomanjkljivosti? 
Premalo finančnih sredstev v proračunu občine. (C7) 
 
2. EVALVACIJA (NE)NAMERNIH UČINKOV 
- Dejanske spremembe – Kaj se je z delovanjem, programom mladinskega centra dejansko 
spremenilo v lokalnem okolju, med mladimi in drugimi? 
Mladi v Občini Gornja Radgona imajo svoj prostor v katerem se lahko neformalno družijo (C8) 
in aktivno izvajajo svoje dejavnosti, (C9) nudijo svetovalno, tehnično pomoč prostovoljnim 
mladinskim skupinam in tudi posameznikom. (C10) 
 
- Kaj ste kot organizacija pridobili z delovanjem mladinskega centra? 
Prostor v katerem se mladi neformalno družijo, izvajajo svoje aktivnosti, kulturne in zabavne 
dogodke, ter podobno. 
 
3. PRIHODNOST: VIDENJE, ŽELJE, PREDLOGI 
- Videnje mladinskega centra v prihodnosti? Bi želeli kaj predlagati? 
Večja vsebina programov, (C11) zaposlitev dodatnega mladinskega delavca (C12) ter višja 




PRILOGA E: ANKETA S PREDSTAVNIKOM SOIZVAJALCA  MSGR 
 
1. SODELOVANJE Z MLADINSKIM CENTROM GORNJA RADGONA 
- Katere dejavnosti izvaja MCGR in v katerih dejavnostih sodelujete? Na katerih področjih še 
sodelujete z MCGR? Na kakšen način in kako pogosto poteka to sodelovanje?  Kaj opažate kot 
ključne dosežke MCGR? 
MCGR izvaja različne dejavnosti, od likovnih predstav, koncertov, posvetovanj, 
izobraževalnih, podjetniških, potopisnih, filmskih in družabnih večerov, performansov, 
delavnic, glasbenih poslušalnic, jam sessionov, otroških predstav in drugih vsebin, (Č1) ki so 
vsekakor doprinos lokalnemu mladinskemu dogajanju. (Č2) 
MSGR sodeluje z MCGR tako na neformalni kot formalni ravni. (Č3) Na neformalni ravni 
koristi mladinsko infrastrukturo in pripadajočo opremo za organizacijo dogodkov (Č4) 
povezanimi z zagovorništvom, mladinskimi politikami ter nudenja prostorov pri izvajanju 
statutarnih aktivnosti. V tem času je MSGR organiziral različne okrogle mize (pogovor z 
županom), regionalne in nacionalne dogodke na področju mladinskih politik, pogovor z 
županskimi kandidati pred lokalnimi volitvami, mladinsko tržnico itd. 
Članice MSGR koristijo pripadajočo infrastrukturo MCGR za organizacijo raznolikih 
prostočasnih aktivnosti, izobraževalnih delavnic, okroglih miz, koncertov in zabav, (Č5) itd. 
Predvsem Študentsko-mladinski klub Klinka, ki je največja mladinska organizacija v občini je 
v MCGR-ju izvedel večino svojih dogodkov, (Č6) ki so bila primerna za izvedbo v MCGR-ju. 
Tretja oblika sodelovanja je tudi formalna in je zapisana v odloku za mladino, ki je v letu 2015 
zamenjal predhodno obliko sodelovanja - Protokol o sodelovanju na področju mladine med 
Občino Gornja Radgona, Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – 
Mladinskim centrom Gornja Radgona in Mladinskim svetom Gornja Radgona, (Č7) ki je bil 
prva oblika sodelovanja MSGR-ja z MCGR-jem in njeno ustanoviteljico Kultproturom prav z 
namenom boljšega povezovanja in sodelovanja pri odločanju o za mlade pomembnih 
odločitvah ter zagotavljanju javnega interesa v mladinskem sektorju. (Č8) 
V odloku je v 9. členu opredeljen programski odbor mladinskega centra, ki je sestavljena iz 5 
članov, od katerih 1 člana predlaga tudi mladinski svet, (Č9) 1 člana predlaga zavod, 1 člana 
predlaga občina kot ustanovitelj, 1 člana predlagajo v dogovoru osnovne šole v občini. 
Programskemu odboru predseduje vodja mladinskega centra, ki je hkrati peti član 
programskega odbora, ki usmerja programski odbor. Naloge programskega odbora so predvsem 
dajanje mnenja k finančnemu, programskemu delovanju MCGR ter podajanje nasvetov in 
usmeritev za njegovo delovanje. Programski odbor se sreča enkrat letno. V primeru izrednih 
dogodkov lahko tudi večkrat. 
MCGR je med drugim aktivno sodeloval pri pripravi prve strategije za mlade, ki jo je vodil 
MSGR, pri zagotavljanju strokovne podpore in opredelitvi dolgoročnih ukrepov za uspešno 
pripravo strategije. (Č10) Za namene strategije smo se aktivno sestajali na sejah po potrebi. 
(Č11) Seveda je še kako pomembno, da MSGR aktivno sodeluje z MCGR in se dogovarja na 
kakšen način nuditi čim boljše pogoje mladinskim organizacijam in mladim v občini. (Č12) 
 
- Kaj opažate kot ključne pomanjkljivosti? 
Že od uradnega začetka delovanja MCGR opažamo kadrovsko pomanjkanje. (Č13) Za polni 
delovni čas je zaposlena samo ena oseba. Dodatno delovno mesto pa je odvisno od Evropskih 
in nacionalnih razpisov, ki so začasna oblike zaposlitve, (Č14) ki ne omogočajo kontinuiranega 
dela za nadaljnji razvoj MCGR ter še večje raznolikosti programov, (Č15) ki bi mladim, 
predvsem neorganizirani mladini zaposleni lahko nudili podporo pri uresničitvi njihov idej v 
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večji meri. (Č16) Tukaj mislim predvsem na evropski program Erasmus+ Mladi v Akciji, ki 
zahteva večji angažma v okviru večletnih  projektov, ki terjajo določen trud in čas.  
 
- Kaj bi spremenili v delovanju MCGR? 
Težko rečem kaj bi spremenil. Osnova je kot sem že zgoraj navedel kadrovska okrepitev. To je 
po mojem mnenju ključna komponenta, ki bo omogočila nadaljnji razvoj MCGR. (Č17) Tudi 
informiranje mladih, ki je ena izmed ključnih nalog MCGR, in je opredeljena tudi v strategiji 
za mlade, (Č18) bi se lahko z dodatno kadrovsko okrepitvijo uspešneje realizirala. (Č19) 
 
2. EVALVACIJA (NE)NAMERNIH UČINKOV 
- Dejanske spremembe – Kaj se je z delovanjem, programom mladinskega centra dejansko 
spremenilo v lokalnem okolju, med mladimi in drugimi? 
Mladinski svet Gornja Radgona kot krovna mladinska organizacija vidi MCGR kot doprinos 
mladim k aktivnemu prostočasnemu udejstvovanju, širjenju idej, novih zamisli in pobud 
mladih. (Č20) Predvsem pa se nam zdi pomembno, da tudi mladi, ki se ne želijo vključiti v 
posamezna društva t.i. neorganizirana mladina ima možnost in priložnost v sodelovanju z 
vodstvom centra uresničevati in izpeljati projekte, ki bi v primeru neobstoja bile otežene ali 
celo neizvedljive. (Č21) 
Pred MCGR ni obstajal formalni prostor, ki bi bil institucionalno voden s strani občine. (Č22) 
Pred tem so bili  zametki prvih prostorov za mlade v poslopju bivšega vrtca v Gornji Radgoni, 
bolj poznanega pod imenom »stari vrtec«.  
 
- Kaj ste kot organizacija pridobili z delovanjem mladinskega centra? 
MCGR je naravni sogovornik MSGR-ja pri načrtovanju nadaljnjih korakov pri nudenju 
infrastrukturnih pogojev mladinskim organizacijam in mladim. (Č23) Samo tvorno sodelovanje 
med tremi glavnimi akterji MSGR, MCGR in občinskimi odločevalci je predpogoj za mladim 
prijazno občino. (Č24) 
 
3. PRIHODNOST: VIDENJE, ŽELJE, PREDLOGI 
- Videnje mladinskega centra v prihodnosti? Bi želeli kaj predlagati? 
Program aktivnosti v mladinskem centru se je glede na potrebe mladih spreminjal, (Č25) kar je 
seveda razumljivo gleda na to, da se v praksi najboljše pokaže katere aktivnosti so dobre 
obiskane in katere so nujni del javnega servisa, ki nekako morajo sovpadati v programske 
aktivnosti mladinskega centra. (Č26) Pohvalno je, da se je dalo priložnost raznolikim 
društvenim aktivnostim in mladim, ki so imeli ideje, da bi izpeljali dogodke. (Č27) 
Predvsem je pomembno, da mladinski center sodeluje tudi v nacionalnih projektih na področju 
mladih in sodeluje v mednarodnih projektih kot prijavitelj ali soorganizator projektov. (Č28) 
Tudi sodelovanje z avstrijsko mladino je bilo v tem času uspešno realizirano. (Č29) 
V tem času se je vzpostavila struktura, ki jasno kaže, da so vsi mladi dobrodošli v mladinskem 
centru, (Č30) in da se podpre vsako dobro idejo mladih in se jo poskuša uresničiti ali vsaj 
svetovati o naslednjih korakih. (Č31) Morda se še mladi premalo zavedajo, da je ena izmed 
nalog centra tudi svetovanje in informiranje mladih o raznolikih vprašanj, (Č32) predvsem pa 
okolje, kjer se lahko družijo, zabavajo in aktivno preživljajo prosti čas. (Č33) 
Kar se tiče prepoznavnosti in dobrega imena mladinskega centra, so mladi s časom prepoznali, 
da je ta prostor namenjen njim in je od njih odvisno kakšen program se bo izvajal. (Č34) Prostor 
je s časom dobival vedno lepšo obliko in se infrastrukturno nadgrajeval, (Č35) (ozvočenje, 
zvočna zaščita, nova sedala, prepleskanje prostorov, itd).  V zadnjem času MCGR vedno bolj 
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postaja medgeneracijski prostor. (Č36) Kar je vsekakor dobro, da sobivajo različne generacije 
v enem prostoru, a glavnina dogajanja mora biti še vedno namenjena mladim. (Č37) Opažamo, 
da v večletnem delovanju MCGR-ja največ obiska beležijo zabavne vsebine, koncerti so najbolj 
obiskani. (Č38) Slednje je na število mladih in »rockersko kulturo«, ki je bila vedno prisotna v 
Gornji Radgoni nekako razumljivo. Žal v Gornji Radgoni ni srednje šole, tako da ni 
kontinuiranega dela z mladimi. (Č39) Gimnazijo Borg  v sosednji Avstriji obiskuje vsako leto 
več mladih iz Gornje Radgone, vendar se jih do sedaj ni vedelo na pravi način vključiti in 
povezati v skupne aktivnosti in projekte. (Č40) V pretežni meri dijake pokriva ŠMK Klinka, 
kar pa zaradi oddaljenosti večjih bližnjih srednjih šol  (Ljutomer, Murska Sobota, Maribor) 
večinoma poteka ob vikendih. (Č41) 
Čez dan se v mladinskem centru v večji meri zadržujejo otroci iz bližnje osnovne šole, zvečer, 
sploh pa ob vikendih, pa prevladujejo starejše generacije. (Č42) Kar sem omenil že prej, brez 
kadrovske okrepitve se MCGR ne bo mogel dalje razvijati. (Č43) V prihodnosti si želim, da se 
MCGR ne le kadrovsko okrepi, ampak, da se zgradi tudi mladinska infrastruktura – mladinski 
hostel. (Č44) Osebno menim, da bi mladinski hostel pripomogel tudi k razvoju MCGR-ja 
predvsem pri organizaciji mednarodnih dogodkov in drugih večdnevnih srečanj mladih. (Č45) 
Osebno upam, da bo projekt izgradnje mladinskega hostla v prihodnosti uspešno realiziran. 
(Č46) Izgradnja mladinske infrastrukture je tudi eden izmed ukrepov sedanje strategije za 
mlade. (Č47) 
Mladinski center je po mojem mnenju postal tisto kar smo si mladi želeli – prostor za tiste, ki 
si želijo soustvarjati mladinsko dogajanje, prostor, kjer je vsaka ideja dobrodošla, prostor kjer 
se lahko samo družiš, spoznavaš nove ljudi in se zabavaš, prostor, kjer se spodbuja aktivnosti 
mladih. (Č48) Osebno si vseeno želim, da v pretežni meri ostane prostor mladih, ki je zapolnjen 
z mladostno energijo, kreativnostjo in idejami. (Č49) Medgeneracijsko povezovanje pa vidim 
kot doprinos solidarnosti in sožitju različnih družbenih skupin predvsem z namenom izmenjave 




PRILOGA F: ANKETA S PREDSTAVNICO SOIZVAJALCA  ŠMK KLINKA GR 
 
1. SODELOVANJE Z MLADINSKIM CENTROM GORNJA RADGONA 
- Katere dejavnosti izvaja MCGR in v katerih dejavnostih sodelujete? Na katerih področjih še 
sodelujete z MCGR? 
Kot ima Mladinski center Gornja Radgona navedeno na njihovi spletni strani, MCGR deluje 
kot logistično in funkcionalno središče za mlade na področju razvoja, informiranja, 
izobraževanja in sociale, kulturnih dejavnosti, razvedrila in družbenega vključevanja mladih in 
mladih po srcu. MCGR po mojem mnenju in mojih informacijah, ki jim sledim preko njihovega 
facebook profila, tekom leta znotraj omenjenih posameznih vsebinskih področjih izvede veliko 
raznolikih dogodkov. (D1) 
ŠMK Klinka z Mladinskim centrom Gornja Radgona sodeluje skozi celo koledarsko leto. (D2) 
Največkrat sodelujemo pri so-organiziranju raznih dogodkov. (D3) Skupaj v so-organizaciji 
tako zdaj že tradicionalno pripravljamo zabavni dogodek Klizka, katerega namen je mladim 
omogočiti večer sprostitve ob kvalitetni glasbi. (D4) Prav tako uspešno sodelujemo pri izvedbi 
izobraževalnega dogodka Educo, kjer nam MCGR omogoči prostor in ostale tehnične 
potrebščine za izvedbo omenjenega dogodka. (D5) Prav tako skupaj organiziramo dogodke 
imenovane Jamsession, kjer mladim omogočimo, da svoj glasbeni talent pokaženo na lokalnem 
odru, (D6)  ob tem pa se tudi pogrejejo z npr. kuhanim vinom ali podružijo ob manjšem pikniku. 
Sodelujemo tudi na naši športni prireditvi Športaj s Klinko, kjer se MCGR naše prireditve 
udeleži s svojim MC lounge – paviljončkom znotraj katerega lahko mladi igrajo razne družabne 
igre ali se zgolj spočijejo in navijajo za preostale športnike. (D7) Torej naše sodelovanje je bolj 
ali manj povezano s so-organizacijo družabnih, kulturnih in izobraževalnih dogodkov za mlade 
(D8) in z namensko uporabo klubskega prostora (koncertno-konferenčna dvorana MCGR) za 
izvedbo raznolikih dogodkov ŠMKK. (D9) Prav tako se z veseljem udeležimo drugih dogodkov 
MCGR, ki jih organizirajo v lastni režiji ali v sodelovanju z drugimi lokalnimi društvi. (D10) 
Z MCGR pa manj sodelujemo na področju svetovanja, usposabljanja za mladinsko delo, 
svetovanja glede razpisov in na pravnem področju kot je pomoč pri spreminjanju statutov ali 
drugih aktov društva ipd. (D11) 
 
- Na kakšen način in kako pogosto poteka to sodelovanje? 
Študentsko-mladinski klub Klinka Gornja Radgona v sodelovanju in so-organizaciji z 
Mladinskim centrom Gornja Radgona organizira različne aktivnosti in dogodke, ki so tudi 
opredeljene v programu Mladinskega centra Gornja Radgona. (D12) Skupne predvidene 
aktivnosti v letu 2019 so mesec izobraževanja Educo (oktober), Jamsession (predvidoma trikrat 
na leto), Športaj s Klinko (junij) in Klizka študentski žur (oktober). Organizator aktivnosti je 
Študentsko-mladinski klub Klinka Gornja Radgona, soorganizator pa enota Mladinski center 
Gornja Radgona. Dogodki in aktivnosti se izvajajo v naprej določenih terminih, na podlagi 
usklajevanja terminskega plana mladinskega centra, (D13) pri katerem se za vsak dogodek ali 
aktivnost predhodno definirajo: datum, trajanje (čas) prireditve in morebitne druge posebne 
obveznosti obeh izvajalcev. Za izvedbo aktivnosti se uporabljajo notranji prostori in dvorišče 
Mladinskega centra Gornja Radgona. (D14) 
 
- Kaj opažate kot ključne dosežke MCGR? 
Kot ključen dosežek MCGR prepoznavam vsakoletno dobro načrtovan in izveden letni program 
dogodkov. (D15) Mladi smo tako v občini Gornja Radgona pridobili odličen prostor za 
izvajanje bogatega programa za mlade (D16) in hkrati tudi dobro načrtovan program z 
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izvajanjem različnih dogodkov oz. vsebin, (D17) ki so po mojem mnenju zanimive tudi za 
mlade v našem lokalnem okolju. Nas mlade, ki delujemo znotraj drugih lokalnih društev pa so 
tudi ustrezno seznanili o različnih možnostih udejstvovanja in programskega sodelovanja v 
mladinskem centru. (D18) Menim, da smo se zaradi dogodkov izvedenih v prostorih MCGR 
med seboj še bolj spoznale in povezale tudi nekatera lokalna društva. (D19) 
 
- Kaj opažate kot ključne pomanjkljivosti? 
Menim da bi morda lahko dodali več vsebinskega programa za mlade tudi med tednom oz. v 
popoldanskem času, ko kar nekaj osnovnošolskih otrok in dijakov preživi čas v MCGR. (D20) 
Menim, da bi jim ta čas, ko ti otroci in dijaki preživijo v MCGR, lahko ponudili še boljši 
program aktivnosti kot jim ga nudijo sedaj. Menim, da bi morda lahko izvajali kakšne delavnice 
ali morda športno rekreacijske aktivnosti (npr. vsak dan od 13.00 do 15.00 turnir v ping pongu 
in namiznem nogometu). Tako menim, da bi se lahko mlade v popoldanskem času med tednom 
malo bolj animiralo z nekoliko bolj natančno dodelanim popoldanskim programskim načrtom. 
(D21)  
Med vikendi se v MCGR veliko dogaja, prevladujejo koncerti različnih zvrsti (D22) in takrat 
je obiskanost MCGR menim, da največja. Kljub temu pa še MCGR ni postal prostor, kamor bi 
mladi zahajali redno (ne samo na posamezne dogodke). (D23) Še vedno namreč večina mladih 
po mojem mnenju zahaja s prijatelji v različne lokalne kafiče in ne v MCGR, kljub temu da ima 
MCGR tudi gostinsko ponudbo. (D24) Menim, da je še pot do spremembe na tem področju 
dolga, a vsak korak, ki bi pripomogel k temu, da bi se tudi mladi bolj oz. večkrat ustavili v 
MCGR tudi kadar se v njem ne izvaja poseben dogodek, ustrezen.  
 
- Kaj bi spremenili v delovanju MCGR? 
Glede na obsežnost dela, ki ga jaz prepoznavam, menim da bi lahko bili v MCGR zaposleni 
vsaj dve osebi.  (D25) Menim namreč, da je lahko uspešno izveden načrtovani program le, če 
je dovolj zaposlenih ljudi, da ga uresničijo. (D26) Zavedam se, da le to ni odvisno zgolj od 
MCGR, si pa kljub temu želim, da MCGR deluje kakovostno še naprej in menim, da bo to 
dosegel le, če bo zaposlenih dovolj ustrezno izobraženih in motiviranih ljudi.  
Drugače pa ŠMKK glede sodelovanja z MCGR nima nobenih pripomb. Sodelovanje je vedno 
potekalo brez težav in je bilo vedno uspešno. (D27) 
 
2. EVALVACIJA (NE)NAMERNIH UČINKOV 
- Dejanske spremembe – Kaj se je z delovanjem, programom mladinskega centra dejansko 
spremenilo v lokalnem okolju, med mladimi in drugimi? 
Definitivno smo mladi z MCGR pridobili več kakovostnih dogodkov za mlade (D28) in 
posledično se v naši občini več tudi dogaja za mlade. (D29) Menim, da je lokalno okolje 
ustrezno sprejelo Mladinski center Gornja Radgona kot prostor, kjer se izvajajo razni koncerti 
in kot prostor za druženje mladih. (D30) Med lokalnimi ljudmi je po mojem mnenju izrazito 
opazno, da ne ločujejo med posameznimi društvi in MCGR. (D31) Veliko ljudi namreč 
izenačuje mladinski center z našim društvom ŠMKK ali Mladinskim svetom. (D32) Menim, da 
je potrebno v prihodnosti ljudi ozaveščati o pomenu vsake organizacije posebej.  (D33) 
 
- Kaj ste kot organizacija pridobili z delovanjem mladinskega centra? 
Definitivno smo društva pridobila odličen prostor za izvedbo dogodkov. (D34) Prav tako smo 




3. PRIHODNOST: VIDENJE, ŽELJE, PREDLOGI 
- Videnje mladinskega centra v prihodnosti? Bi želeli kaj predlagati? 
MCGR želim, da še naprej deluje tako uspešno kot do zdaj na različnih področjih (D36) in še 
naprej strmi k doseganju svojih ciljev ter predvsem, da še naprej skrbi za to, da kakovost 
dogodkov za mlade v naši lokalni skupnosti ne bo upadla. (D37) ŠMKK Klinka pa si definitivno 
želi še naprej uspešno sodelovati z MCGR na različnih področjih. (D38) Osebno tudi močno 
držim pesti, da jim uspe v prihodnosti uresničiti tudi še kakšen malo večji projekt, ki je bil 





















centra, ki je 
zaposlen za 40 
ur tedensko za 
polni delovni 







































A3 Uspešno smo 
se prijavili 





















A4 V letošnjem 













A5 ...imamo samo 
vodjo 
mladinskega 
centra, ki je 


















A6 Potem pa 
upamo, da bo 
s strani občine 
odobreno, da 
zaposlimo še 





























Potrebe Kadri Evalvacija 
vloženega 
napora 
A8 Na mesec 
lahko rečem 
da je to okoli 
20 do 30 ur. 
Mesečno od 
20 do 30 ur 
Delo v 
programu 
Vložen čas Evalvacija 
vloženega 
napora 





V večji meri 





Vložen čas Evalvacija 
vloženega 
napora 

















centra, ko smo 


















A12 V zadnjem 































A14 Opažamo, da 
smo že bolj 
skupnostni, 
medgeneracijs




















A15 Tako imamo 
obiskovalce 





večerih in ob 
vikendih pa 
dijaki in bolj 
ali manj 
Čez dan so 
osnovnošolci, 































A17 Gremo pa 


















A18 Bi pa bila 
potrebna 
dodatna 




oprema, kot je 
mešalna miza 
Potrebe Prostor in oprema Evalvacija 
vloženega 
napora 








































































Proces dela Evalvacija 
procesa 
A22 Na podlagi 
tega se 
predhodno 
tudi uskladi z 
društvi kdo bo 










Proces dela Evalvacija 
procesa 

















Proces dela Evalvacija 
procesa 
A24 Pozivamo 






prostorih ali v 
sodelovanju z 
mladinskim 
centrom ali pa 
dajo kakšen 
predlog, kaj bi 


























Veliko  Pobude za 
sodelovanje 
pri programu 
Proces dela Evalvacija 
procesa 





















ga delamo v 
TIC-u za 
celotno 
občino in, da 
se dogodki ne 
izvajajo na 
iste dneve. 
Vodja je pri 
razporejanju 
aktivnosti 








Proces dela Evalvacija 
procesa 












A29 V lanskem letu 
ko smo imeli 
mladinsko 










































































pa tudi z 
vrtcem. 




































































A36 To kar imamo 
informacije o 






































A38 Seveda si 




i in, da bi se 








A39 ...na podlagi 
povratnih 
informacij je 
sedaj odziv na 
mladinski 
center res zelo 
dober. 


















































A42 Ljudje se radi 
družijo v 











centru, ko se 

































A44 Dela se bolj 
na promociji 
od ust do ust. 
Promocija od 



















pravijo, da so 
še daleč za 
























o nas zelo 
dobro, odzivi 
so super. 









A47 Sam si vedno 
bolj 
samokritičen, 





















A48 Lahko rečem, 







































































A52 ...so bile tako 
dobre, da smo 
jih enostavno 
mogli izvesti 







vložek ni bil 
tolikšen, odziv 








































A54 ...tudi Svet 

















A55 Če ne bi delali 
s srcem, ne 
vem, če bi 
nam kaj 
takega uspelo, 







kadrom ne bi 
bila mogoča, 















































A58 Našla je stik z 
njimi in se jim 
znala 
približati, ker 





našla stik z 
otroci in 
mladostniki 
















































potrudili in to 
tudi 
zagotovili. 



























A63 Opažamo pa, 








da bi še 
prihajali na te 
delavnice. 
Želja mladih 














skoraj z vsemi 
organizacijam
i v občini. 
Sodelovanje 
skoraj z vsemi 
organizacijam
i v občini 
























A66 Mislim, da ni 
organizacije s 
katero ne bi 
sodelovali in 
smo odprti za 
vse. 
Odprti so za 
sodelovanje z 
vsemi 














































A69 Tukaj spet 
pridemo do 
kadrov, ki bi 





za izvajanje  
mednarodnih 
aktivnosti 
Potrebe Kadri Evalvacija 
vloženega 
napora 









se z osebo, ki 
je na 
izmenjavi, 



















ukvarja in se 
ji posveča. 
A71 Takrat smo 
sicer zadevo 
uredili, 
vendar je bila 
zmes kar težka 
izkušnja. 
Evs izmenjava 











A72 V manjšem 
mestu kot je 
naše je vse 
drugače, 
morda je v 
večjih mestih 
to boljše ko je 




























centra, ki je 
bil zelo 































A75 Ljudje niso 
bili odprti za 
to spremembo, 






















































































Potrebe Kadri Evalvacija 
vloženega 
napora 






razvijal, da bi 
dobil širino, 











A81 Želja je tudi, 



























A82 Tukaj bi lahko 













































































B2 Lansko leto, ko 






















B3 Prostovoljci pa 
večinoma 
pomagajo ko so 
kakšni koncerti 
ali pa pri delu 



















B4 Eni pridejo 
samo pomagat 
za uro ali dve 
na koncert, 
drugi želijo kaj 
soorganizirati, 


















B5 Sem magister 
Politologije, 





































in se kaj 
pogovorimo 
















B8 Bi pa z 













proti večeru pa 
že bolj starejše 













ob večerih in 















B10 V lanskem letu 
































B11 Edini manjko, 
ki ga vidim je 
med 
srednješolci, 


















B12 ...torej polovico 
za program, 
ostalo polovico 


















B13 Sredstva za 













Urada RS za 
mladino 




B14 Iz Ministrstva 
za 
izobraževanje 
pa smo potem 




































B15 Dobimo tudi 
nekaj donacij, 
vendar so to 
bolj materialna 
sredstva kot so 
palete, pijača... 
Donacije, ki 
























B17 To je osrednji 
koncertni 




































B19 Tako da se 
lahko naenkrat 



















opremo in tukaj 
bi se lahko 
prihranilo in 
prišlo ceneje 




























B22 Marsikdo bi si 




















B23 Konec leta 


























B24 Finančni okvir 
































B25 V prvi fazi torej 
upoštevamo ta 
































vidimo, če še 
kaj dodamo v 
načrt in da 
zapolnimo 













B27 Vse to pa 






če gre načrt 
skozi in, če bi 
bilo potrebno 












B28 Potem se 
program 










B29 Delamo v 
smeri, da 
izvedemo vsaj 
en koncert na 
mesec. 








B30 Lansko leto so 

































B32 Če vidimo, da 
je interes, se 
trudimo čim 
bolj prisluhniti 
in smo odprti 
skoraj za vse 
zadeve. 
Odprtost za 








B33 Torej koncerti 
in pa tudi 
poslušalnice, 
čeprav so te 
včasih zelo 
obiskane včasih 






























B35 Prihajajo mladi 
in sprašujejo za 
kakšne 
informacije, 






vendar ne v 
velikem 
številu 








B36 Mesečno je to 
nekje 20 do 30 
ljudi, ki pridejo 







do 30 ljudi 















































kjer nam sledi 
tudi veliko 
mladih. 


























zadev, se mi 
zdi, da nas ne 
prepoznavajo 





















B41 Nimamo ekstra 
budget-a za 
promocijo,... 












B42 ...še vedno pa je 
najboljša 
promocija ko 
























letom 2017 kar 
Izvedba 132 
aktivnosti, 

















B44 Res smo se 





da bi mladinski 


















regiji, kjer dela 
12 ljudi in so 





























B46 Za letos želimo 
ohraniti tak 
nivo dogodkov, 






na to, da sedaj 
































B48 ...tudi delavnice 
jih zanimajo, 















B49 Ni to na redni 
bazi, velikokrat 















B50 ...se potrudimo, 
da te ideje tudi 



















B51 Če se le da 




















društev kot je 
Klinka, MSGR 































































B55 Ker opažamo, 
da 
osnovnošolcev 
















B56 Poskusili smo 
že z raznimi 
delavnicami, 
kot so filmske, 




malo glede na 


















B57 Nas pa tisti 
mladi, ki se 
udeležujejo 
sprašujejo kdaj 






































B59 Učne pomoči se 





sem zato, da se 
sprostijo. 






































tako, da so na 
voljo aktivnosti 
za najmlajše, za 
mlade ali na 




tako, da so na 
voljo za 
najmlajše, za 









B62 Odziv sicer je, 
vendar se mi 
zdi še vedno 











































































B66 S sosednjo 
avstrijsko 

















bo le možno. 
B67 Možnost je 






















































































a dela za 
prejemnike 
socialne 

























































































center je seveda 
del skupne 





















































































































































vendar ne v 












B81 Razmišljamo v 



























B82 Morda bolj v 
smislu 
mednarodnih 
taborov in ne 



























B84 Tako lahko 
delamo še bolj 
organizirano, 
še na večjem 

















B85 Če imaš ekipo 
















B86 ...ker se seveda 





























je potem večja, 
kar se potem 
odraža tudi pri 
partnerjih, saj 
se lahko tako 
dobijo večji 
projekti, ker se 
lahko bolj 
organizirano 












B88 Naš cilj je tudi, 
da bi bil 
mladinski 
center odprt vse 
dni v tednu. 
Mladinski 
center odprt 
































































































































































































e z MCGR 











































































































































































































































































in je zapisana 
v odloku za 
mladino, ki je 












































































































centra, ki je 
sestavljena iz 














































































































pa je odvisno 
od Evropskih 
in nacionalnih 




















a dela za 
nadaljnji 
razvoj MCGR 







dela za razvoj 


























































mladih, ki je 
ena izmed 
ključnih nalog 









































































Č21 …se nam zdi 
pomembno, da 
tudi mladi, ki 







































Č22 Pred MCGR 
ni obstajal 
formalni 
prostor, ki bi 
bil 
institucionalno 
voden s strani 
občine. 
Prostor za 
mlade, ki je 
institucionalno 





























































































































mladim, ki so 

































































Č30 V tem času se 
je vzpostavila 
struktura, ki 
jasno kaže, da 



















Č31 …se podpre 
vsako dobro 
idejo mladih 







ideja mladih je 
















Č32 Morda se še 
mladi premalo 



























Č33 …predvsem pa 









mladih, da jim 
je namenjen 















Č34 Kar se tiče 
prepoznavnost




mladi s časom 
prepoznali, da 
je ta prostor 
namenjen njim 
in je od njih 
odvisno 
kakšen 





da je MCGR 
namenjen njim 
















Č35 Prostor je s 
časom dobival 
vedno lepšo 


















































MCGR v večji 
meri namenjen 
mladim 
Videnje  Prihodnost 
MCGR 





















Č39 Žal v Gornji 
Radgoni ni 
srednje šole, 
tako da ni 
kontinuiraneg
a dela z 
mladimi. 
Manjko 
srednje šole ne 
omogoča 
kontinuiranega 



























vendar se jih 















Č41 V pretežni 
meri dijake 
pokriva ŠMK 












Dijake v večji 
meri vključuje 
ŠMK Klinka, 











Č42 Čez dan se v 
mladinskem 




















































Želje  Prihodnost 
MCGR 


























Videnje  Prihodnost 
MCGR 



































Č48 …postal tisto 
kar smo si 
mladi želeli – 
prostor za 

























prostor, kjer je 
vsaka ideja 
dobrodošla, 












Č49 …želim, da v 
pretežni meri 
ostane prostor 

























































































































D4 Skupaj v so-
organizaciji 





















































































































































































MCGR, ki jih 
organizirajo v 


























in na pravnem 
področju kot 














in na pravnem 
področju kot 
















































































































D16 Mladi smo 


































































































času, ko kar 
nekaj 
osnovnošolski
h otrok in 
dijakov 

















D21 …da bi se 


























D22 Med vikendi 

















D23 Kljub temu pa 































in ne v 
MCGR, kljub 




















D25 Glede na 
obsežnost 
dela, ki ga jaz 
prepoznavam, 
menim da bi 
lahko bili v 
MCGR 
zaposleni vsaj 














program le, če 
je dovolj 
zaposlenih 



















































se v naši 
občini več 
tudi dogaja za 
mlade. 
Več dogajanja 






































D31 Med lokalnimi 
ljudmi je po 
mojem mnenju 
izrazito 










































































































D36 MCGR želim, 
da še naprej 
deluje tako 
uspešno kot 









Želje  Prihodnost 
MCGR 





da še naprej 
skrbi za to, da 
kakovost 
dogodkov za 

















D38 ŠMKK Klinka 
pa si 
definitivno 










Želje  Prihodnost 
MCGR 
D39 Osebno tudi 
močno držim 






projekt, ki je 














PRILOGA L: OSNO KODIRANJE  IZVAJALEC PROGRAMA MCGR 
 
EVALVACIJA VLOŽENEGA NAPORA 
Kadri 
- Kadrovska struktura 
O Ena oseba redno zaposlena za nedoločen čas - Vodja mladinskega centra (A1) 
O Oseba preko trimesečnega usposabljanja (A5) 
O Dodatna oseba zaposlena za nedoločen čas  
 v procesu (A6) 
 
- Kadrovska struktura v lanskem letu 
O Vodja mladinskega centra in oseba zaposlena preko javnih del (A2) 
O Mladinska delavka za obdobje 9 mesecev (A3) 
 
- Kadrovsko stanje 
O Kadrovska podhranjenost (A4) 
O Nezmožnost udeležbe na dodatnih izobraževanjih zaradi kadrovskega 
primanjkljaja (A12) 
O Zaradi kadrovskega manjka nezmožnost izvajanja ukrepa iz strategije za mlade 
za pripravo celostnega načrta informiranja mladih v sklopu info točke (A35) 
O Izvedba količine aktivnosti s sedanjim kadrom ne bi bila mogoča, če ne bi delali 
s srcem (A55) 
O Pomanjkanje kadra otežuje informiranje mladih (B39) 
 
- Potrebe 
O Najmanj dve osebi za delovanje in razvoj mladinskega centra (A7) 
O Dodaten kader za izvajanje mednarodnih aktivnosti (A69) 




O 7. stopnja Menedžmenta (A10) 
O 7. stopnja Politologije (B5) 
 
- Usposabljanja 
O Dodatna usposabljanja pred ustanovitvijo mladinskega centra (A11) 
O Udeleževanje vsaj dveh letnih srečanj krovne organizacije mladinskih centrov 
Mreže MaMa (B6) 
O Izmenjevanje izkušenj, prakse z drugimi mladinskimi centri (B7) 
 
Vložen čas 
- Vloženo delo 
O Poraba polovice časa za program, ostala polovica za organizacijo in vodenje 
mladinskega centra (B12) 
 
- Delo v programu 
O Mesečno od 20 do 30 ur (A8) 
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O V večji meri na strani vodje mladinskega centra (A9) 
O Polovico tedenskega delovnika, drugo polovico delovnika za delovanje 
mladinskega centra (B1) 
O V lanskem letu ob treh kadrih lahko namenil delu v programu 75 odstotkov 
delovnika (B2) 
 
- Delo v programu-prostovoljci 
O Prostovoljci pomagajo pri koncertih in pri soorganizaciji različnih projektov 
(B3) 
O Prostovoljci pomagajo eno do dve uri na posameznem koncertu (B4) 
 
Uporabniki programa 
- Značilnosti uporabnikov programa 
O Različne generacije – bolj medgeneracijski kot mladinski center (A14) 
O Čez dan so osnovnošolci, ob večerih in vikendih so dijaki, mladi, odrasli (A15) 
O Čez dan prihajajo v mladinski center osnovnošolci, ob večerih in čez vikend ko 
so koncerti, potopisna predavanja pa starejše generacije (B9) 
O V lanskem letu v mladinski center prihajali nekoliko bolj zahtevni mladi 
posamezniki (B10) 
O Manjko srednješolcev, ker kraj nima srednje šole (B11) 
 
Finance 
- Poraba sredstev za letni program mladinskega centra v lanskem letu 
O Okvirno 17.000 evrov (A16) 
 
- Poraba sredstev 
O Glede na aktivnosti sredstva hitro kopnijo (B22) 
 
- Dodatna sredstva 
O Lastna gostinska dejavnost  
 v procesu (A17) 
 
- Sofinanciranje programa soizvajalcev 
o Mladinski center sofinancira prireditve v obliki prostora, varovanja, glasbenih 
skupin, čiščenja (A20) 
 
- Viri financ 
o Sredstva za program v večji meri s strani proračuna Občine in Urada RS za 
mladino (B13) 
o V lanskem letu s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport tudi 
sredstva za dodatno zaposlitev mladinske delavke in s strani Zavoda za 
zaposlovanje sredstva za zaposlitev preko javnih del (B14) 
o Donacije, ki so v večji meri materialna sredstva (B15) 
 
Prostor in oprema 
- Prostor za izvajanje dejavnosti 
o Lepo urejen prostor (B16) 
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o Osrednji koncertni prostor, kjer poteka največ dogodkov (B17) 
o Dva pomožna prostora, prostor za zaodrje in prostor za pisarno (B18) 
o Dovolj prostorov, da lahko naenkrat poteka več aktivnosti (B19) 
 
- Potrebe 
O Dodatna oprema, kot je mešalna miza (A18) 
O Lastna oprema, da ni dodatnih stroškov z najemanjem opreme (A19, B20) 





- Potek priprave programa 
O Poziv vsem, ki želijo samostojno izvajati program ali v sodelovanju z 
mladinskim centrom in poziv vsem za predloge glede programa (A24) 
O Konec leta objava poziva organizacijam in zainteresiranim posameznikom za 
sodelovanje pri pripravi programa (B23) 
O Zaradi sredstev Urada za mladino na podlagi potrebnega dvoletnega finančnega 
načrta so nekatere aktivnosti za vsako naslednje leto že začrtane (B24) 
O Upoštevanje že pripravljenega načrta in drugih dodatnih željenih aktivnosti 
glede na terminsko razpoložljivost (B25) 
O Posvetovanje z določenimi prostovoljci za vključitev dodatnih aktivnosti (B26) 
O Priprava raznolikega programa, ki ustreza večim skupinam ljudi (A23) 
O Usklajevanje z društvi glede mere kritja stroškov (A22) 
O Vodja enakomerno razporedi vse aktivnosti po mesecih (A26) 
O Vodja je pri razporejanju aktivnosti pozoren, da se dogodki v občini ne izvajajo 
na iste dneve (A27) 
O Usklajevanje s programskim odborom mladinskega centra (B27) 
O Svet Zavoda potrdi pripravljen in finančno ovrednoten program (A21) 
O Program sprejme Svet Zavoda (B28) 
 
- Pobude za sodelovanje pri programu 




Krepitev informiranja mladih 
- Načini informiranja 
o Ustno informiranje o dogodkih na osnovnih šolah (A31) 
o Preko spletnih kanalov Kultprotur-a in izobešanje obvestil v Kulturnem domu 
(A34) 
o Zagotavljanje informacij preko spleta, mail novic in socialnega omrežja 
Facebook (B38) 
 
- Info točka v mladinskem centru 
o Mladi prihajajo po informacije, vendar ne v velikem številu (B35) 
o Po informacije pride mesečno okvirno 20 do 30 ljudi (B36) 
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o Večinoma pridejo po osnovne informacije (B37) 
o Mladi ne prepoznavajo mladinskega centra kot kanal za informiranje mladih v 




o Informacije so pozitivne (A36) 
o Mladinski center se veliko pojavlja v medijih, ne samo v lokalnih, ampak tudi 
širše po Pomurju (A37) 
o Zelo prepoznavni v Pomurju in tudi do Maribora (A48) 
 
- Načini za večjo prepoznavnost 
o Promocija od ust do ust (A44, B42) 
o Na voljo ni dodatnih sredstev za promocijo (B41) 
 
- Odziv okolice na delovanje mladinskega centra 
o Zelo dober (A39, A46) 
o Ljudje mladinski center sprejemajo, mladi ga radi obiskujejo (A40) 
o Na začetku delovanja moteče prepoznavan (A41) 
o Ljudje se radi družijo v mladinskem centru in se odzivajo na dogodke (A42) 
o Večja prepoznavnost bi bila zaželjena, vendar so odzivi vseeno dobri (A43) 
o Pozitivni odzivi tudi iz sosednjih občin, ki mladinski center dojemajo kot primer 
dobre prakse (A45) 
o Občasno občutek nezadostne lokalne podpore (A47) 
 
Raznovrsten program 
- Poudarki v programu 
O Raznolikost (A28) 
O V lanskem letu veliko delavnic, manjših koncertov, glasbenih poslušalnic (A29) 
O Mesečna potopisna predavanja (A30) 
O En koncert na mesec (B29) 
O Jam session-i na prostem, ki so bili zelo uspešni v lanskem letu (B30) 
O Dejavnosti za otroke (B31) 
O Odprtost za vse zadeve in pobude (B32) 
O Koncerti in poslušalnice, čeprav so poslušalnice včasih slabo obiskane (B33) 
O Čim večja raznolikost dogodkov, da pritegne čim več ljudi (B34) 
 
- Realizacija aktivnosti v lanskem letu 
O 95 odstotkov aktivnosti realiziranih (A49) 
O Izvedba 132 aktivnosti, kar je v primerjavi z letom 2017 za 91,3 odstotka več 
aktivnosti (B43) 
O Od načrtovanih zelo malo aktivnosti ni bilo realiziranih (A50) 
O Dodajanje še večih aktivnosti čez leto (A51) 
O Dodatne aktivnosti čez leto, ki niso predstavljale prevelikega finančnega vložka, 
odziv pa je bil zelo dober (A52) 
O Veliko večje število aktivnosti glede na predhodnje leto (A53) 
O Raznolik program z veliko dogodkov (B44) 
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O Primerjava mladinskega centra z največjim mladinskim centrom v regiji pokaže, 
da so s štirikrat manjšim kadrom izvedli več aktivnosti (B45) 
 
- Odzivi na program 
O Na veliko povišanje števila aktivnosti se je pozitivno odzval tudi Svet Zavoda 
(A54) 
 
Sodelovanje mladih pri projektih 
- Sodelovanje neformalnih skupin mladih 
o Osnovnošolcev ne zanima sodelovanje pi projektih (B55) 
o Mladi, ki sodelujejo pri projektih si želijo ponovnega sodelovanja (B57) 
 
- Načini sodelovanja neformalnih skupin mladih 
o Večinoma pomagajo pri koncertih (B47) 
o Zanimajo se za izvedbo delavnic (B48) 
o Podajajo ideje (B49) 
 
- Načini vključevanja neformalnih skupin mladih 
o Mladinski center se trudi podpreti vse primerne ideje (B50) 
o Mladinski center ideje mladih v 90 odstotkih tudi realizira (B51) 
o Preko osnovnega druženja z mladimi in pogovorov (B53) 
o Z različnimi delavnicami, vendar je med osnovnošolci malo odziva (B56) 
 
- Sodelovanje formalnih skupin mladih 
o Sodelovanje mladih iz lokalnih društev je utečeno (B52) 
 
- Potrebe 
o Manjka srednješolska generacija, ki bi morda bila pripravljena na večje 
vključevanje v dejavnosti mladinskega centra (B54) 
 
Podpora otrokom in mladostnikom 
- Oblika podpore 
O Delavnice z mladinsko delavko (A56) 
O Pogovarjanje o življenjskih zadevah z mladinsko delavko (A57) 
O Mladinska delavka je našla stik z otroci in mladostniki ter se jim znala približati 
(A58) 
O Izvajanje različnih delavnic (A60) 
O V času šolskih počitnic raznovrstne aktivnosti za otroke in mlade (B58) 
 
- Pozitivne posledice 
O Večji obisk mladih v lanskem letu (A59) 
 
- Učna pomoč 
O Ne poteka in bi bila zagotovljena po potrebi (A61) 





Krepitev neformalnega učenja 
- Izobraževalne delavnice 
O Še niso tako prepoznane in so premalo izkoriščene (A62) 
O Želja mladih po udeležbi na delavnicah je, vendar imajo dovolj svojih 
obstranskih aktivnosti (A63) 
O Neformalno učenje poteka v obliki različnih izobraževalnih delavnic (B60) 
O Aktivnosti razporejene tako, da so na voljo za najmlajše, za mlade ali za več 
generacij (B61) 
O Odziv na delavnice je, vendar še vedno premajhen (B62) 
 
Sodelovanje z različnimi organizacijami 
- Organizacije 
O Vrtec (A33) 
O Sodelovanje skoraj z vsemi organizacijami v občini (A64) 
O Društva, javni zavodi, osnovne šole, vrtec (A65) 
O Odprti so za sodelovanje z vsemi (A66) 
O Sodelovanje tudi z organizacijami izven občine (B63) 
 
- Način sodelovanja 
O Na različne načine, od informiranja, potrebe po prostoru za dogodke do želje 
soizvajanja dogodkov (A67) 
O V primeru interesa je mladinski center vedno pripravljen na sodelovanje (B64) 
O Sodelovanje z mladimi iz sosednje občine Bad Radkersburg v okviru 
nogometnega turnirja za mlade Jugendkick (B65) 
 
Spodbujanje prostovoljnega dela 
- Možnost vključevanja mladih v prostovoljno delo 
O Vedno, v kolikor se mladi želijo vključiti (B67) 
 
- Načini prostovoljnega dela 
O Formalno s pogodbo za prostovoljno delo in s potrdilom o opravljanju 
prostovoljnega dela (B68) 
O Tudi neformalno (B69) 
O Možnost opravljanja prostovoljnega dela za prejemnike socialne pomoči, ki so 
ob določenem številu prostovoljnih ur upravičeni do dodatka za delovno 
aktivnost (B70) 
O Pomoč pri dogodkih, delavnicah in na druge načine (B71) 
O Vključitev pri zadevah, kjer je potreba (B72) 
 
- Število prostovoljcev 
O Formalno je aktiven en prostovoljec, ki ima z mladinskim centrom sklenjeno 
pogodbo (B73) 
O Večina prostovoljcev je aktivnih neformalno (B74) 
 
Uveljavljanje večkulturne vzgoje 
- Potek večkulturne vzgoje 
O Nevključevanje osebnih prepričanj v delo (A68) 
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O Mladinski center je del skupne politike, kjer se znotraj razvojnih strategij 
promovirajo pozitivne vrednote, kot je večkulturna vzgoja in mednarodno 
povezovanje ter brez kakršnekoli diskriminacije na osnovi rase, starosti, 
veroizpovedi, političnih prepričanj (B75) 
O V mladinskem centru velja strpnost in odprtost za različne vsebine (B76) 
 
Spodbujanje mednarodnega mladinskega dela 
- Izkušnje z mednarodnimi aktivnosti 
O Izvajanje mednarodnih vsebin v sklopu izmenjave evropske prostovoljne službe, 
kjer so gostili prostovoljko s Finske (B77) 
O Veliko so se naučili iz izmenjave evropske prostovoljne službe, kjer so bili 
gostiteljska organizacija (A70) 
O Evs izmenjava je bila na začetku težka izkušnja (A71) 
O V manjšem mestu ni vse pri roki, manjša je mobilnost, manjše so možnosti za 
druženje (A72) 
O Evs izmenjav več ne izvajajo (B78) 
O Promoviranje mednarodnih aktivnosti z dogodki predstavitev Erasmus izmenjav 
(B79) 
 
EVALVACIJA NENAMERNIH UČINKOV 
 
Dejanske spremembe 
- Nepričakovan odziv ob odprtju mladinskega centra 
O Negativen in zelo kritičen (A73) 
O Neodprtost za spremembo, da je sedaj v kraju prisoten mladinski center (A75) 
 
- Lokalno okolje 
O Veliko dokazovanja in dela mladinskega centra (A74) 
O Mladinski center sedaj zelo pozitivno sprejet (A76) 
 
- Pridobitve za MCGR 
O Na začetku veliko dodatnega dela in skrbi (A77) 




O Načrtovanje nadaljnjih projektnih sodelovanj s sosednjo avstrijsko občino (B66) 
O Vključevanje mladinskega centra v mednarodne aktivnosti v drugačni obliki kot 
do sedaj (B80) 
O Mladinski center bi bil partnerska organizacija oziroma pošiljatelj mladih na 
mladinsko izmenjavo (B81) 
O Vključevanje mladinskega centra v mednarodne aktivnosti v obliki kratkotrajnih 
mednarodnih taborov (B82) 
O V primeru kadrovskih okrepitev je prihodnost mladinskega centra pozitivna 
(B83) 
O S kadrovskimi okrepitvami bo delo potekalo bolj organizirano, na večjem nivoju 
in s še več dogodki na različnih področjih (B84) 
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O Z dovolj številčno ekipo bodo tudi projekti bolj sistematizirani (B85) 
O Z dovolj številčno ekipo bi bilo manj improvizacije in posledično večja kvaliteta 
splošnega delovanja mladinskega centra (B86) 




O Dodatna usposabljanja (A13, B8) 
O Večje sodelovanje z osnovno šolo (A32) 
O Še večja odmevnost, prepoznavnost (A38) 
O Dodaten razvoj, širina in rast mladinskega centra in celotnega zavoda Kultprotur 
(A80) 
O Pred mladinskim centrom zunanji prireditveni prostor s pokritim prizoriščem in 
odprtim odrom (A81) 
O Možnost prireditev zunaj skozi vso leto ali ko bo notranji prostor premajhen 
(A82) 
O Mladinski center z zunanjim prireditvenim prostorom kot središče za zbiranje 
vseh generacij (A83) 
O Ohraniti nivo dogodkov in jih prilagoditi glede na kadrovske razmere (B46) 




PRILOGA M: OSNO KODIRANJE  SOIZVAJALCI PROGRAMA MCGR 
 
SODELOVANJE Z MCGR 
- Dejavnosti MCGR  
O Vse dejavnosti prednostnih področij mladinskih centrov (C1) 
O Izvajanje redne dejavnosti organizacije za delo z mladimi, aktivnosti za 
usposabljanje mladih in izvajanje neformalnega izobraževanja (C2) 
O Prostovoljne aktivnosti mladih, mednarodno sodelovanje mladih in mobilnost, 
koordinacija in skupnostno delo, organiziranje kulturnih prireditev, razstav, 
predavanj (C3) 
O Različne dejavnosti, likovne predstave, koncerti, posvetovanja, izobraževalni, 
podjetniški, potopisni, filmski in družabni večeri, delavnice, glasbene 
poslušalnice, jam sessioni, otroške predstave (Č1) 
O Informiranje mladih je ena izmed ključnih nalog MCGR in je opredeljena v 
strategiji za mlade (Č18) 
O Najbolj so obiskane zabavne vsebine in koncerti (Č38) 
O Veliko raznolikih dogodkov znotraj posameznih vsebinskih področij (D1) 
O Veliko dogajanja in koncertov čez vikend (D22) 
 
- Uporabniki programa 
O Čez dan mladinski center obiskujejo osnovnošolci, zvečer in ob vikendih pa 
prevladujejo starejše generacije (Č42) 
 
- Način sodelovanja 
O Občina Gornja Radgona sodeluje z MCGR na letnih sestankih, pri pripravi 
proračuna občine, na različnih skupnih dogodkih in po potrebi (C4) 
O Za področje mladine je s strani občine na voljo javni uslužbenec, ki je odgovoren 
za mladinska vprašanja (C5) 
O Sodelovanje MSGR z MCGR je na neformalni in formalni ravni (Č3) 
O Na neformalni ravni MSGR koristi mladinsko infrastrukturo in opremo za 
organizacijo lastnih dogodkov (Č4) 
O Članice MSGR koristijo prostor za izvedbo raznih dogodkov, delavnic, okroglih 
miz in koncertov (Č5) 
O Članica MSGR, Študentsko-mladinski klub Klinka izvede v prostoru MCGR 
večino svojih dogodkov (Č6) 
O Na formalni ravni je sodelovanje zapisano v odloku za mladino, ki je nadomestil 
predhodno obliko sodelovanja – Protokol o sodelovanju med Občino Gornja 
Radgona, Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – 
Mladinskim centrom Gornja Radgona in Mladinskim svetom Gornja Radgona 
(Č7) 
O V programski odbor MCGR vključen tudi član MSGR (Č9) 
O Aktivno sodelovanje in strokovna podpora MCGR pri pripravi prve strategije za 
mlade v občini (Č10) 
O Aktivno sestajanje na sejah za pripravo prve strategije za mlade (Č11) 
O Največkrat soorganizacija raznih dogodkov (D3) 
O Soorganizacija zabavnega dogodka Klizka, kjer mladim omogočijo večer ob 
kvalitetni glasbi (D4) 
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O Izvedba izobraževalnega dogodka Educo, kjer MCGR omogoči prostor in 
tehnično opremo (D5) 
O Soorganizacija Jamsession-ov, kjer mladim omogočijo pokazati glasbeni talent 
na lokalnem odru (D6) 
O Sodelovanje na športni prireditvi Športaj s Klinko, kjer MCGR zagotovi kotiček 
za igranje družabnih iger in počitek (D7) 
O Sodelovanje in soorganizacija različnih družabnih, kulturnih in izobraževalnih 
dogodkov za mlade (D8, D12) 
O Namenska uporaba prostora MCGR za izvedbo raznolikih dogodkov ŠMKK 
(D9) 
O Udeleževanje dogodkov, ki se odvijajo v MCGR (D10) 
O Dogodki in aktivnosti se izvajajo na podlagi usklajevanja terminskega plana 
mladinskega centra (D13) 
O Uporaba notranjega prostora in dvorišča mladinskega centra (D14) 
O Poteka brez težav in je uspešno (D27) 
 
- Namen sodelovanja 
O Protokol je bil prva oblika sodelovanja z namenom boljšega povezovanja in 
sodelovanja pri odločanju o za mlade pomembnih odločitvah ter zagotavljanju 
javnega interesa v mladinskem sektorju (Č8) 
O Za nudenje čim boljših pogojev mladinskim organizacijam in mladim v občini 
(Č12) 
 
- Količina sodelovanja 
O Sodelovanje skozi celo koledarsko leto (D2) 
O Manj sodelovanja na področju svetovanja, usposabljanja za mladinsko delo, 
svetovanja glede razpisov in na pravnem področju kot je pomoč pri spreminjanju 
statutov ali drugih aktov društva (D11) 
 
- Ključni dosežki MCGR 
O Velika pripravljenost za delo z mladim (C6) 
O Uspešno sodelovanje tudi z mladimi iz sosednje Avstrije (Č29) 
O Vsakoletno dobro načrtovan in izveden letni program dogodkov (D15) 
O Mladi dobili odličen prostor za izvajanje raznolikega programa za mlade (D16) 
O Raznovrstnost programa (D17) 
O Dobro informiranje lokalnih mladinskih društev o možnosti sodelovanja v 
programu (D18) 
O Povezovanje lokalnih društev med seboj (D19) 
 
- Ključne pomanjkljivosti MCGR 
O Premalo finančnih sredstev v proračunu občine (C7) 
O Kadrovsko pomanjkanje (Č13) 
O Delovna mesta odvisna od evropskih in nacionalnih razpisov in predstavljajo 
začasno obliko zaposlitve (Č14) 
O Začasne oblike zaposlitev ne omogočajo nadaljnjega dela za razvoj MCGR in 
še večje raznolikosti programa (Č15) 
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O Zaradi pomanjkanja kadrov nezadostna podpora mladim pri uresničitvi njihovih 
idej v večji meri (Č16) 
O Manjko srednje šole ne omogoča kontinuiranega dela z mladimi (Č39) 
O Nevključenost mladih iz Gornje Radgone, ki obiskujejo gimnazijo v sosednji 
Avstriji, v skupne aktivnosti (Č40) 
O Pomanjkanje vsebinskega programa za mlade, osnovnošolce, dijake med 
tednom v popoldanskem času (D20, D21) 
O MCGR še ni postal prostor, kamor bi mladi zahajali redno in ne samo na 
posamezne dogodke (D23) 
O Veliko mladih še vedno zahaja v lokalne gostilne in ne koristi gostinske ponudbe 
mladinskega centra (D24) 
 
- Spremembe v delovanju MCGR 
O Ključna je kadrovska okrepitev, ki bo omogočila nadaljnji razvoj MCGR (Č17) 
O Informiranje mladih bi se z dodatno kadrovsko okrepitvijo lahko uspešneje 
realiziralo (Č19) 
O Obseg dela potrebuje zaposleni dve osebi (D25) 
O Kadrovska okrepitev za uspešno izveden načrtovani program (D26) 
 
EVALVACIJA NENAMERNIH UČINKOV 
 
Dejanske spremembe 
- Lokalno okolje 
o Dejavnosti mladinskega centra so doprinos lokalnemu mladinskemu dogajanju 
(Ć2) 
o Ustrezna sprejetost mladinskega centra kot prostora za izvajanje koncertov in za 
druženje mladih (D30) 
o Ljudje ne razlikujejo posameznih društev in MCGR (D31) 
o Veliko ljudi izenačuje MCGR z društvom ŠMKK ali MSGR (D32) 
 
- Zavedanje mladih o namenu MCGR 
o Premajhno zavedanje mladih o možnosti koriščenja informacij in svetovanj o 
raznolikih vprašanj (Č32) 
o Še vedno premajhno zavedanje mladih, da jim je namenjen prostor, kjer se lahko 
družijo, zabavajo in aktivno preživljajo prosti čas (Č33) 
o Mladi postopoma prepoznavajo, da je MCGR namenjen njim in, da imajo 
možnost vplivati na oblikovanje programa (Č34) 
 
- Spremembe v MCGR 
o MCGR postaja medgeneracijski center (Č36) 
 
- Pridobitve za mlade, organizacije in druge 
o Mladi lahko aktivno izvajajo lastne dejavnosti (C9) 
o Prejemanje svetovalne in tehnične pomoči (C10) 




o Možnost vključevanja in uresničevanja lastnih projektov tudi za neorganizirano 
mladino (Č21) 
o Program mladinskega centra se spreminja glede na potrebe mladih (Č25) 
o Vključevanje izkušenj iz prakse v program (Č26) 
o Društvom in mladim vedno na voljo priložnost za izvajanje dogodkov na 
podlagi lastnih idej (Č27) 
o Oblikovanje prostora, kjer so vsi mladi dobrodošli (Č30) 
o Vsaka dobra ideja mladih je podprta in se jo poskuša uresničiti ali vsaj nuditi 
svetovanje o nadaljnjih korakih (Č31) 
o Prostor za soustvarjanje mladinskega dogajanja, za izvedbo idej, druženje, 
spoznavanje novih ljudi in za spodbujanje aktivnosti mladih (Č48) 
o Več kvalitetnih dogodkov za mlade (D28) 
o Društva dobila odličen prostor za izvedbo dogodkov (D34) 
 
- Pridobitve za MCGR 
o Infrastrukturna nadgradnja z dodatno opremo in oblikovanjem prostora (Č35) 
o Dijake v večji meri vključuje ŠMK Klinka, vendar tudi to večinoma poteka ob 
vikendih (Č41) 
 
- Pridobitve za občino 
o Mladi imajo svoj prostor za neformalno druženje (C8) 
o Prostor za mlade, ki je institucionalno voden s strani občine (Č22) 
o Sodelovanje med MSGR, MCGR in občinskimi odločevalci je pomembno za 
mladim prijazno občino (Č24) 
o Več dogajanja za mlade v občini (D29) 
 
- Pridobitve za MSGR 
o Omogočanje načrtovanja nadaljnjih korakov pri nudenju infrastrukturnih 
pogojev mladinskim organizacijam in mladim (Č23) 
 
- Pridobitve za ŠMKK 






O Dodatna vsebina programa (C11) 
O Dodatna zaposlitev mladinskega delavca (C12) 
O Več sredstev iz proračuna občine za delovanje MCGR (C13) 
O Pomembno je sodelovanje MCGR na nacionalnih in mednarodnih projektih na 
področju mladih kot organizator ali soorganizator projektov (Č28) 
O Raznolikost generacij je dobra, vendar mora biti MCGR v večji meri namenjen 
mladim (Č37) 
O Kadrovska okrepitev je potrebna za nadaljnji razvoj MCGR (Č43) 
O Mladinski hostel bi pripomogel k razvoju mladinskega centra pri organizaciji 
mednarodnih aktivnosti in drugih večdnevnih srečanj mladih (Č45) 
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O Medgeneracijsko povezovanje kot doprinos solidarnosti in sožitju različnih 
družbenih skupin predvsem z namenom izmenjave in deljenja izkušenj med 
generacijami (Č50) 
- Želje 
O Uspešna realizacija izgradnje mladinskega hostla (Č44, Č46, D39) 
O MCGR še naprej prostor mladih, kreativnosti in idej (Č49) 
O Nadaljnje uspešno delovanje MCGR na raznolikih področjih (D36) 
O Stremenje MCGR k doseganju ciljev in nadaljnja skrb za kvaliteto dogodkov za 
mlade v občini (D37) 
O Nadaljnjo uspešno sodelovanje s ŠMKK (D38) 
 
- Pobude 
O Informiranje ljudi o razlikovanju med MCGR, MSGR in ŠMKK ter pomenu 
vsake organizacije (D33) 
 
- Izvajanje ukrepov iz strategije za mlade 
o Izgradnja mladinskega hostla je eden izmed ukrepov strategije za mlade (Č47)  
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PRILOGA N: OSNO KODIRANJE  UPORABNIKI PROGRAMA MCGR 
 
Krepitev informiranja mladih 
 
Info točka v MCGR je zelo pomembna ali pomembna 
 
- Pomembnost info točke 
o Info točka je pomembna in uporabna. 
o Večja informiranost mladih o ukrepih, ki so jim na voljo (npr. Nagrajevanje 
študentov). 
o Strnjena oblika informacij, ki so vsem dostopne na enem mestu. 
o Z delovanjem info točke ima mladinski center možnost, da kot stičišče mladih 
najlažje zagotovi informacije, ki mlade zadevajo (iz področja zaposlovanja, 
stanovanjske politike, razpisov, možnosti participacije). Vendar s predpogojem 
zaposlene dodatne osebe, ki bi skrbela samo za informiranje mladih in pripravo 
strategije informiranja mladih. 
o Učinkovitejše, bolj točne in lažje dostopne informacije ter brez zapletanja po 
nepreglednih spletnih straneh. 
 
- Namen info točke 
o Omogočanje dostopa mladih do vira informacij, ki so za njih pomembne. 
o Ozaveščanje mladih o različnih problematikah v občini in drugod. 
o Omogočanje izmenjave mnenj in seznanjanje lokalnih ustvarjalcev. 
o Omogočanje ustnega posredovanja informacij, ki so lahko bolj zanesljive kot 
tiste preko socialnih omrežij. 
o Omogočanje dostopa mladih do kakovostnih in brezplačnih informacij, kar je 
predpogoj, da mladi izkoristijo svoje pravice, se odgovorno odločajo in aktivno 
sodelujejo v družbi. 
o Omogočanje informacij in pomoči mladim iz prve roke, dajanje vpogleda v 
lokalno mladinsko dogajanje in posredno vplivanje na vključevanje mladih v 
različne dogodke. 
o Informiranje o možnosti vključevanja mladih in lažjo predstavitev možnosti 
preživljanja kvalitetnejšega prostega časa in prostora za druženje. 
o Omogočanje možnosti posvetovanja o skupni rešitvi za določen problem. 
 
- Potrebe info točke 
o Zagotoviti več informiranja o drugih dogodkih, ki niso v organizaciji 
mladinskega centra. 
 
Info točka v MCGR je niti pomembna, niti nepomembna, nepomembna ali zelo nepomembna 
 
- Neuporabnost info točke 
o Mladi velikokrat sami najdejo informacije ali dogodke preko interneta. 
o Vse informacije se najde na spletu. 





Večja prepoznavnost  
 
Prepoznavnost MCGR je zelo dobra ali dobra 
 
- Prepoznavnost MCGR  
o Mladinski center je lokalno zelo dobro poznan. 
o Prepoznavnost centra se je v zadnjih letih zelo povečala, predvsem zaradi 
velikega truda zaposlenih, ki organizirajo veliko število zelo dobrih dogodkov. 
o Dober glas, seže v deveto vas. Mladinski center je po petih letih že uveljavljena 
točka zbiranja in druženja z mnogimi raznovrstnimi vsebinami. 
o Prepoznavnost so dodale predvsem druge organizacije, ki delujejo znotraj regije. 
S tem pa so postali prepoznavni tudi dogodki v lastni režiji mladinskega centra. 
o Večina ljudi, tako mladih kot starejših, ve za mladinski center in katere 
dejavnosti se izvajajo, ne vedo pa vsi kje se mladinski center nahaja. 
o Prepoznavnost je v redu, vendar bi lahko bilo še boljše, kar bi se odražalo tudi 
na večjem obisku mladinskega centra.  
o Mladinski center je dokaj prepoznaven, za še večjo prepoznavnost pa potrebuje 
čas. 
 
- Kazalniki prepoznavnosti MCGR  
o Raznovrsten in kvaliteten program je v zadnjih letih v veliki meri razširil besedo 
o mladinskem centru. 
o Udeležba na dogodkih je pokazatelj da informacije o dogajanju v mladinskem 
centru dosežejo ciljno populacijo in tudi ostale subjekte. 
o Kraj za mlade in tudi manj mlade, ki ponuja različne vrste dogodkov in 
dejavnosti, kjer lahko vsakdo najde nekaj zase. 
o Nastopi svetovno znanih imen, bandov. 
o Vedno več dogajanja, vedno boljši koncerti in posledično vedno več obiska.  
o Na koncerte prihaja veliko ljudi iz širše okolice in drugih predelov Slovenije.  
o Ljudje iz sosednjih občin obiskujejo mladinski center in hvalijo njegovo 
delovanje. 
o Zelo dobra prepoznavnost na družbenih omrežjih in privlačni plakati dogodkov. 
o Pogosti in raznoliki dogodki, predvsem pa dobro oglaševanje in dobra 
organizacija dogodkov. 
o Največja prepoznavnost med mladinskimi centri v Pomurju, poleg Mikka. 
 
- Načini za večjo prepoznavnost MCGR 
o Delati na večji prepoznavnosti ne samo koncertov, ampak tudi drugih dejavnosti 
in dogodkov. 
o Večja promocija dogodkov in manj ponavljanja dogodkov. 
o Promocija mladinskega centra tudi kot prostora za vsakdanje druženje in ne 
samo kot prostora, kjer se izvajajo različni dogodki. 
 
Prepoznavnost MCGR je niti dobra, niti slaba, slaba ali zelo slaba 
 
- Kazalniki slabe prepoznavnosti MCGR 
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o Mladinski center je prepoznaven v ožjem krogu ljudi, ki so vezani predvsem na 
koncerte. Splošna prepoznavnost pa je nizka in zaobjema ljudi iz Pomurja 
različnih generacij. 
o Mladinski center poznajo večinoma ljudje, ki poslušajo alternativno glasbo. 
o Premajhna informiranost o dogajanju v mladinskem centru. 
o Obiskanost mladinskega centra je majhna. 
o Ljudje vedo kje je mladinski center, vendar ga ne ločijo od drugih mladinskih 
organizacij.  
o Med mladimi zaenkrat še ni v popolnosti sprejet. Brez vključevanja programa 
Klinke in Kud Zraka bi bila podoba mladinskega centra precej slabša.  
o Potencial mladinskega centra ni izkoriščen in s tem je prepoznavnost 
nezadovoljiva. 
 
- Predlogi za večjo prepoznavnost MCGR 
o Čim več vključitve neorganizirane mladine in delujočih društev. 
o Gradnja lastne identitete mladinskega centra. 
o Začeti s promocijo mladinske informacijske točke že osnovnošolcem ob 
zaključku devetega razreda. 
 
Raznovrsten program  
 
Raznovrstnost programa MCGR je zelo ustrezna ali ustrezna 
 
- Program MCGR 
o Raznolike dejavnosti za ljudi različnih starosti in zanimanj. 
o V zadnjem letu je program res raznovrsten in zaobjame različne skupine ljudi.  
o Za vsakega se nekaj najde. 
o Pestro dogajanje za vsak okus. 
o Zelo veliko dobrih in različnih dogodkov. 
o Zelo širok spekter kulturnih prireditev in organizacija na visokem nivoju. 
o Vodstvo je odprto do novih idej, vendar še vedno obstaja možnost za izboljšavo. 
o Program je glasbeno usmerjen predvsem v alternativne zvrsti, kar pa ne pomeni 
nič slabega. 
o Mladinski center je zaradi raznovrstnosti svojega programa za mlade in mlade 
po srcu postal že medgeneracijski center. 
 
- Predlogi za program MCGR 
o Program je ustrezno načrtovan, vendar bi lahko bilo za mlade več dejavnosti 
tudi čez teden. 
o Večja podpora mladim podjetnikom in organiziranje delavnic na temo 
podjetništva. 
 
Raznovrstnost programa MCGR je niti ustrezna, niti neustrezna, neustrezna ali zelo neustrezna 
 
- Program MCGR 
o Številne vsebine prinesejo zunanji izvajalci.  
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o Program ne vključuje toliko mladih in najstnikov, ampak bolj mlade med 25 in 
35 letom. 
 
- Predlogi za program MCGR 
o Dogodkov je veliko, lahko pa bi jih bilo še več. 
o Več raznovrstnosti, vendar vsem ne gre ustrezati. 
o Več metal koncertov. 
o Izobraževalni programi za opolnomočenje mladih in za informiranje mladih o 
možnostih delovanja in sodelovanja v skupnosti na različnih področjih s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, odgovornem življenju in preseganju 
stereotipov. 
 
Zelo zadovoljen ali zadovoljen s programom MCGR 
 
- Program MCGR 
o Program je dobro zastavljen in izvedba dobra, vendar s premajhno udeležbo 
mladih. 
o Izbira glasbenih skupin na koncertih je vedno bolj v rock in metal smeri, kar ne 
nagovori vseh. 
 
- Kazalniki zadovoljstva s programom MCGR 
o Mladinski center je skoraj edina točka v Gornji Radgoni, kjer se nekaj dogaja. 
Veliko dogodkov je zelo zanimivih in primernih za več generacij. 
o Program je raznovrsten in dostopen. 
o Program je po okusu večine mladih v Gornji Radgoni. 
o Društva imajo možnost soustvarjanja programa mladinskega centra. 
o Koncerti so vedno zelo dobro izvedeni. Prav tako potopisi, delavnice in filmski 
večeri. 
o Raznolike dejavnosti in ustreznost glasbenega ter filmskega izbora. 
o Zelo raznolik program, v katerem se vedno najde kakšen dogodek, ki je primeren 
za interese vsakega posameznika. Poleg aktualnih in razgibanih dogodkov so 
tudi zaposleni v mladinskem centru vedno odprti in pripravljeni za druženje. 
o Dogodki so izvedeni profesionalno. 
o Zaposleni v mladinskem centru se trudijo narediti dogodke čim bolj dobre in 
zabavne. 
 
- Potrebe v programu MCGR 
o Z dodatnim delom in sredstvi do uvedbe še več novih in svežih vsebin. 
o Več dogodkov na temo podjetništva. 
o Več resnih likovnih razstav in predavanja o pomembnih temah. 
o Več koncertov z bolj znanimi glasbenimi skupinami. 
 
Sodelovanje mladih pri projektih  
 
Sodelovanje mladih pri projektih je zelo dobro ali dobro 
 
- Možnost sodelovanja mladih 
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o Vsak ima možnost sodelovati in tudi sodelovanje je iz leta v leto močnejše. 
o Vodstvo mladinskega centra ima dober posluh za vse, ki želijo kakorkoli 
prispevati k delovanju mladinskega centra. 
o Kolektiv v mladinskem centru je odličen. Mladi imajo možnost uporabljati 
prostore mladinskega centra za lastne potrebe (učenje, izvajanje dogodkov), 
vendar so prostori še vedno premalo izkoriščeni s strani mladih, ki prihajajo v 
mladinski center samo ob dogodkih kot so koncerti ne pa tudi v okviru možnosti 
učenja v skupinah ali druženja. 
 
- Načini sodelovanja mladih 
o Mladi iz društev zelo sodelujejo z mladinskim centrom in pripravljajo različne 
dogodke.  
o Sodelovanje neorganizirane mladine je slabše in poteka bolj v okviru 
posameznih dogodkih. 
 
Sodelovanje mladih je niti dobro, niti slabo, slabo ali zelo slabo 
 
- Sodelovanje mladih 
o Sodelujoči so bolj ali manj vedno isti, prav tako obiskovalci. 
o Formalne skupine mladih redno izvajajo program v mladinskem centru, so pa 
rezerve pri aktivaciji neorganizirane mladine, katere skorajda ni opaziti v 
mladinskem centru. 
o V mladinskem centru se izven dogodkov večinoma zadržujejo otroci, ki niso 
primarna ciljna skupina. 
 
- Potrebe pri sodelovanju mladih 
o Mladi bi lahko bili bolj aktivno vključeni v soustvarjanje aktivnosti mladinskega 
centra, predvsem neformalne skupine mladih, saj veliko formalnih skupin 
mladih že sodeluje. 
o Mladim bi bilo potrebno približati delovanje mladinskega centra in jih 
vzpodbuditi, da ustvarjajo in se vključujejo v program mladinskega centra. 
o Večja iniciativa raznih društev pri izvedbi dogodkov. 
 
Načini sodelovanja pri aktivnostih 
o Sodelovanje v sklopu Študentsko-mladinskega kluba Klinka pri organizaciji 
dogodkov. 
o Sodelovanje v sklopu Mladinskega sveta Gornja Radgona. 
o Sodelovanje v sklopu Zavoda Rastišče. 
o Sodelovanje preko Kud bunker, v smeri izboljšav in novih idej ter projektov.  
o Kot notranji sodelavec in sodelovanje tudi v prostem času. 
o Redno obiskovanje prireditev v mladinskem centru.  
o Sodelovanje na jam session-ih, koncertih.  
o Koriščenje prostorov za izvajanje delavnic društva. 
o Sodelovanje na potopisnih predavanjih, otroških likovnih delavnicah, likovnih 





Podpora otrokom in mladostnikom, krepitev neformalnega učenja  
 
Podpora otrokom in mladostnikom je zelo dobra ali dobra 
 
- Oblika podpore 
o Podpora in pomoč je predvsem v smislu nudenja prostora za preživljanja 
prostega časa, kamor se otroci in mladostniki lahko umaknejo od napornega 
vsakdana in se družijo s prijatelji. V lanskem letu je mladinska delavka z njimi 
izvajala tudi veliko delavnic, kjer je bil zelo pozitiven odziv. 
o Prostor za preživljanje prostega časa je več kot primeren, prav tako je na voljo 
kreativna soba. 
 
- Možnost učne pomoči 
o V mladinskem centru so na voljo stvari (ping pong, bralni kotiček) za 
popestritev prostega časa, lahko pa bi bila organizirana tudi učna pomoč. 
o Okolje se ne zdi primerno za učno pomoč. 
 
- Potrebe pri podpori otrokom in mladostnikom 
o Kreativna soba bi lahko bila bolj v uporabi za učenje in ustvarjanje mladih.  
o Večja povezanost mladinskega centra z Osnovno šolo Gornja Radgona, kjer bi 
jim lahko še bolj približali svoje dogodke, predstavili prostor ter jih že ob koncu 
osnovnošolskega šolanja seznanili s kvalitetno in varno možnostjo preživljanja 
prostega časa in druženja. 
 
Podpora otrokom in mladostnikom je niti dobra, niti slaba, slaba ali zelo slaba 
 
- Potrebe pri podpori otrokom in mladostnikom 
o Podpora je bolj v smislu prostora za druženje, predvsem za osnovnošolce 
medtem ko čakajo na avtobus. V tem času bi se jim lahko ponudila še kakšna 
dodatna aktivnost. 
o Kvalitetno preživljanje prostega časa za otroke bi lahko bilo bolj organizirano 
in v smeri zaposlitve pedagoga.  
o Bolj strukturirana podpora in usposobljen kader. 
o Vključiti več vsebin povezanih s problemi najstnikov. 
 
Sodelovanje MCGR z različnimi organizacijami 
 
Sodelovanje MCGR z drugimi organizacijami je zelo dobro ali dobro 
 
- Kazalniki dobrega sodelovanja  
o Število uspešnih dogodkov pove vse. 
o Mladinski center je vedno odprt za nove ideje, sodelovanje in pomoč pri izvedbi 
dogodka. 
o Sodelovanje je vedno na visokem nivoju in brez zapletov. 
o Odlično sodelovanje pri izvedbi projektov društva Kud Bunker. 
 
- Način sodelovanja z drugimi organizacijami 
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o Tehnična podpora in nudenje prostora, kjer lahko organizacije izvajajo skoraj 
vse vrste dejavnosti.  
o Organiziranje velikega števila dogodkov s strani zunanjih izvajalcev. 
 
- Potrebe pri sodelovanju z drugimi organizacijami 
o Sodelovanje je dobro, vendar so vedno potrebne izboljšave in nove možnosti. 
o Več komunikacije in usklajevanja, saj je veliko stvari narejenih ad hoc. 
o Več sodelovanja z drugimi organizacijami, vendar s poudarkom na tem, da 
mladinski center kot enota izvaja čim več svojega programa. 
 
Sodelovanje MCGR z drugimi organizacijami je slabo 
- Potrebe pri sodelovanju z drugimi organizacijami 
o Več skupnih programov z drugimi organizacijami. 
 
Spodbujanje prostovoljnega dela 
 
Možnost vključevanja v prostovoljno delo v MCGR je zelo dobra ali dobra 
 
- Prostovoljstvo v MCGR 
o Kot prostovoljec se lahko priključiš kadarkoli. 
o Možnost obstaja, vendar je mladi ne izkoriščajo dovolj. 
o Prostovoljstvo se zaznava kot redkost med mladimi, zato je v mladinskem centru 
čutiti pomanjkanje prostovoljcev oziroma sodelovanje vedno istih ljudi. 
 
Možnost vključevanja v prostovoljno delo v MCGR je niti dobra, niti slaba, slaba ali zelo slaba 
 
- Vključevanje mladih v prostovoljno delo v MCGR 
o Mladinski center ni prepoznan kot najbolj uspešen pri vključevanju mladih v 
prostovoljno delo. 
o Največji problem je v interesu mladih, ki jih prostovoljno delo ne zanima in pa 
odnos mladih do mladinskega centra. 
 
- Informiranost o možnosti prostovoljstva v MCGR 
o Nepoznavanje možnosti načina sodelovanja. 
o Slaba informiranost o možnosti vključevanja v mladinski center kot 
prostovoljec.  
o Ni zaslediti vabil na socialnih omrežjih ali kje drugje za možnosti 
prostovoljnega dela v mladinskem centru. 
 
Spodbujanje mednarodnega mladinskega dela 
 
Možnost vključevanja v mednarodne aktivnosti v MCGR je zelo dobra ali dobra 
 
- Mednarodne aktivnosti v MCGR 
o V preteklosti je mladinski center že sodeloval v mednarodnih dogodkih 
predvsem z avstrijsko mladino. 
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o Obstaja veliko potenciala za čezmejno sodelovanje, saj smo obmejna občina in 
so možnosti za povezave na mednarodni ravni velike. 
 
- Potrebe pri mednarodnih aktivnostih v MCGR 
o Več mednarodnega povezovanja, tudi z namenom učenja tujih jezikov. 
o Več prijavljanja na mednarodne razpise. 
 
Možnost vključevanja v mednarodne aktivnosti v MCGR je niti dobra, niti slaba, slaba ali zelo 
slaba 
 
- Mednarodne aktivnosti v MCGR 
o Mladinski center aktivno ne izvaja mednarodnih aktivnosti. 
o Možnost je bila nekaj let nazaj, ko je mladinski center gostil prostovoljko s 
Finske, od takrat ni vidnih možnosti za mednarodno vključevanje. 
o Prisotno je predvsem informiranje glede vseh možnosti mednarodnih aktivnosti. 
 
- Poznavanje možnosti vključevanja v mednarodne aktivnosti v MCGR 
o Nepoznavanje možnosti načina mednarodnega vključevanja v mladinskem 
centru. 
 
Evalvacija nenamernih učinkov 
 
- Pridobitve za lokalno okolje 
o Veliko dogajanja, delavnic, koncertov v občini. 
o Več druženja in več dogodkov preko vikenda in prostor, ki je na voljo za 
organizacijo dogodkov in druženje. 
o Prostor za vse mlade in tudi za mlade po srcu, da se sprostijo, družijo in kaj 
koristnega za sebe dobijo.  
o Mladinski center je osrednji prostor dogajanja v občini Gornja Radgona.  
 
- Pridobitve za mlade 
o Širjenje socialne mreže. 
o Varen, koristen in prijeten prostor za preživljanje prostega časa. 
 
- Pridobitve za MCGR 
o Veliko relativno dobro obiskanih aktivnosti. 
o Obisk je vedno večji, tudi iz širše okolice je večkrat slišati, da mladinski center 
prepoznavajo kot primer dobre prakse. 
o Mladi so vzeli mladinski center kot svoj prostor, prostor, kjer se lahko družijo, 
sprostijo, izobražujejo ali kar tako zadržujejo. 
 
- Spremembe z delovanjem MCGR 
o Kvalitetnejši program dogodkov za mlade v občini Gornja Radgona. 
o Mladi se več družijo zunaj kot preko socialnih omrežij. 
o Več vključenosti in sodelovanja med mladimi. 




o Boljša povezanost med ljudmi, pozitivno vzdušje in vidni pozitivni učinki 
delovanja. 
o Medgeneracijsko druženje na dogodkih je bolj pogosto. 




- Videnje MCGR v prihodnosti 
o Kot uspešnega še naprej in vsako leto nadgrajenega z novostmi.  
o Mladinski center bo z dobrim vodstvom in aktivnimi posamezniki ali skupinami 
v lokalni skupnosti, tako kot do sedaj, stremel k organizaciji že aktualnih in 
obiskanih dogodkov. 
o Še naprej kot prostor, ki ponuja raznolik program za mlade in stare in, ki 
združuje Radgončane. 
o Spodbujanje prostovoljnega dela mladih, nadaljnje nudenje prostora 
organizacijam za izvajanje dejavnosti in ostati osrednje mesto druženja mladih. 
o Mladinski center je na dobri poti še večjega razvoja. 
o Pridobitev hostla za mlade in registracija gostinske dejavnosti. 
o Potrebna bo reorganizacija, menjava vodstva, uvedba novih dejavnosti in 
dogodkov, da se bodo vsi mladi čutili vključene. 
o Mladinski center je prostor, ki lahko omogoči ogromno želja in s tem vpliva, da 
bodo tudi prihajajoče generacije vesele druženja med ljudmi in aktivnega 
sodelovanja pri dogodkih v celotni lokalni skupnosti ter da bo mladinski center 
izkoriščen v vsej svoji meri, za kar je bil tudi ustanovljen. 
o Mladinski center ima unikatno vlogo, saj lahko mlade vključi v širši družbeni 
sistem občine Gornja Radgona.  
 
- Predlogi za delovanje MCGR 
o Več promocije za večjo prepoznavnost in boljše delovanje mladinskega centra. 
o Širjenje prepoznavnosti mladinskega centra v sosednje občine. 
o Začrtanje rdeče niti na vseh področjih delovanja mladinskega centra in na 
podlagi tega izžarevanje osebnosti in vrednot centra, s katerimi se bodo mladi 
lažje identificirali.  
o Še bolj približati prostor mladini in jo vključiti v razvoj mladinskega centra, tako 
prostorsko kot programsko. 
o Boljša informiranost o možnosti prostovoljnega dela in mednarodnih 
aktivnostih. 
o Boljše povezovanje z Osnovno šolo Gornja Radgona. 
 
- Želje za program MCGR 
o Več dejavnosti za preživljanje prostega časa. 
o Več poletnega dogajanja. 
o Še več likovnih in drugih razstav, predavanj in ostale alternativne glasbe. 
o Več vključevanja aktivnosti, ki so koristne tudi kasneje v življenju npr. iskanje 
zaposlitve, svetovanja mladi za mlade. 
 
